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LIETO ANNUNZIO!
Nel Concistoro del 12 dicembre it Sommo Pontefice Paolo VI
ha data l'annuncio ufficiale di sei Canonizzazioni the saranno cele-
brate a Roma nel corso dell'Anno Giubilare 1975.
La Famiglia Vincenziana esulta e rende grazie a 1)10 the si
degnato concederle it privilegio di celebrarne due.
La prima, fissata at 14 settembre, sara per la Beata ELISABETTA
ANNA BAYLEY vedova SETON, Fondatrice delle Suore della
Capita di San Giuseppe negli Saati Uniti di America.
La seconda, the sara celebrala it 26 ottobre, glori fichera it Beata
GI U.STINO DE ,7ACOBI S, della Congregazione delta 11issione,
Vescovo titolare di Nilopoli, Vicario Apostolico in Etiopia.
Sono Santi di poliedrica statura the ci recano preziosissimo mes-
saggio di massima attualita , con testimonianza di vita eroica, donata
tutta a Dio ed at regno della Salvezza, armonizzando to spirito pro-
fondamente interiore con l'ammirabile attiviti apostolica veramente
prodigiosa.
Che it Signore ci dia grazia di seguire i luminosi esempi ed i nuovi
Santi ci siano propizi di larga protezione.
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CONVENTUS GENERALIS C. M. XXXV (197-1)
Chronica cum summario cx actis deprompto
EMII.Io CID
SESSIONES INAUGURALES : Mysteries gaudiosa
Sessio prima . 16. VIII.
Anno Domini 1974, die 16 augusti, hora 11.30, postquam per Missac
concelebrationem Dei auxiliurn invocarunt , sodales ad XXXV Conventum
Generalem ius participandi habentes , ad aulam sessionum in Domo , Maria
Inunacolata -i, (Via Ezio , 28) convenerunt ad esiudem Conventus lahores
aggrediendns.
Superior Generalis salutat omnes congregatos necnon cos qui Buis
servitiis Conventui operam praestabunt officio traductorum aut secreta-
riorum fungentes.
Certiorcm fecit Conventum Consilium Generale invitasse tanquam
hospites duos Episcopos ex C.M. sodalibus: D. Zevaco, Episcopum de
Fort Dauphin in Madagascar et D. Buitrago , Episcopum de Monteria in
Colombia, qui proximis diebus advenient.
Deinde absentias et substitutiones communicat , quas Conventus ap-
probat manuum clatione.
Proponente D. Rigazio, Conventus unanimiter approbat partem Di-
rectorii quae respicit electionem Secretarii Conventus et Moderatorum.
Proceditur deinde ad electionem Secretarii Conventus. Electus renun-
tiatur D . Carolus Braga, qui retulit 102 sufragia.
Superior Generalis, nomine Congregatorum , telegranima misit Summo
Pontifici ci significans initia laboris Conventus, petens Apostolicam Be-
ncdictionein.
Sessio secunda . 17, VIII.
Moderatore I). A. Rigazio, sessio dedicatur allocutioni Superiori Ge-
neralis de statu Congregationis.
Demum Superior Generalis axhortatur omnes ad prosequendam re-
flexionern secundum coetus linguisticos super ea quae dicta sent.
Los dial gozosos
L•Esta Asarnblca ha silo corno un rosario grande de 15 mistc-
rios, con los gozos muy breves al principio , los dolores largos en
medio v las glorias , escasaniente iniciadas , al final.
Es emocionante v hernioso vcr la lleg*ada de los delegados v
Ins saludos de los vcteranos , csta vcz 54 cntrc dclcgados y asisten-
tes de la tiltima Asamblea, y el ansia de pacer contactus con los
mess posibles para hacerse una idea tie todos ellos.
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Dramatis personae
El nrirncro de iniembros en la primera sesion de la Asamblea
era de 122, representantes de 48 provincias v Viceprovincias que
trabajan en 56 paises diferentes. Ocho Bran miembros do la Curia
Gencralicia, 45 Visitadores y Vicevisitadores y 69 diputadcos. El
numcro de 126 miembros se habia contraido a 122 porque faltahan:
las delegaciones normales de Hungria y Checoslovaquia, y en su
lugar Vilmos Ruzsik representaba a Hungria y Agustin Mikula
la Viccprovincia de Slovaquia. Faltaba el diputado y el sustituto
de Honduras, ambos impedidos. Ignacio Suharto, recien nombrado
visitador de Indonesia, por dificultades de comunicacion telegra-
fica, no habia podido llegar para esta fecha. De Costa Rica el sus-
tituto Georg Grundtke habia tornado el puesto de Otto Lennartz,
enfermo en Alemania.
Por lenguas de las provincial: 38 hablan espanol, 27 ingles,
15 frances, 11 portugues, 10 italiano, 5 holandes, 4 aleman, 9 eslavo
(Polaco, Ilungaro, Slovaco y Yugoslavo), 1 indonesio y 2 chino.
El indice de lenguas hahladas y entendidas de todos lo; delegados
era hucno, casi todos podian hablar con casi todos en alguna lengua
cumun. Incluso el latin sin mucha precision de casos y concordan-
cias se vio quc valia para algo.
La edad media de los delegados era un poco superior a 48
anos, proporcional al indice de cnevejecimiento de la Congrega-
cion.
entre
23 miembros superaban los 60;
40 y 50, y 15 mcnos de 40.
33 entre los 50 y los 60; 53
Unidad en la variedad
A primera vista habia una gran variedad de razas, tipos, len-
guas y culturas, pero los elementos quc nos unen son tan profun-
dos que las diferencias casi desaparecen. El denorninador comas
vicenciano esta vivo, v, a pesar de las discrepancias en la intcrprc-
tacion del espiritu y las diversas orientaciones que ban tornado las
provincias, todos nos movemos en los mismos problemas y hablamos
el mismo lenguaje Para definirlos.
Comienza el trabajo
En la misa concelebrada el Superior General da la consigna de
comenzar la refiexion y el trabajo s in nomine Domini s) como los
apostoles. Enseguida en el aula, el discurso de hienvenida a los
delegados y al cuerpo tecnico de traductores y secretarios, algunas
noticias sobre la invitacion de dos Obispos C. Al., Mons. Zcvaco
v Mons. Buitrago que llegaran enseguida, •algunas indicaciones
practicas. I)espues algunos problemas de lcgitimidad de algunos
delegados, que se resuelven todas con gran espiritu do compression.
iCongregati ad Conventum Generalcm X \XV' - 1974
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La cleccion del secretario resulta un acto coin pletamente pl5-
cido. El P. Carlo Braga, veterano en ci oficio en la Asamblea an-
terior, sale elegido por 102 votos.
El Superior General lee un telegrania para enviar al Papa v
termina esta primcra sesion.
Por la tarde los grupos linguiticos (ingles, centrocuropeo,
franct:s, espanol, italiano, latinoaniericano, portugues y holandis)
se rcunen para organizarse, conocerse, prcparar la funciones littir-
gicas y otrcs servicios.
/)ies re(olleciionis
El dia segundo: dies recollrctionis, tambi%n es hcinl('so. Id
Vicario General habla en la homilia de la misa concclchrada de la
presentia tnistica do San Vicente entre nosotros, que nos empuja
hacia lus pobres.
En el aula el Superior (;encral let cl discurso (, 1)e .Slalu Con-
gregalionis *.
Por Ia tarde los grupos ticnen des cnr.+ctidns: rdlcxionar sohre
cl discurso v presentar candidatos a moderadores.
A primera vista el discurso no parrce tin Estado de la n-
gregacion, pero, al cstudiarlo, se ve que es nit+chu mss. Hsy en rl
urns interrogantes muv scrit)s que pucdcn valor de piograrna para
la misma Asamblea, que son mucho mss signilicatiaos que• una
vision estadistica do la Congregaciun. Aun estc aspecto queda com-
plcmcntado con una pigina adicional tie informaci6n.
La designacion tie candidatos a modeiadores tampoco mue\e
ningtin scntimicnto menos noble. Es una responsahilidad. Es un
servicio dificil, que requicre habilidad, atencidn, responsabilidad
pat'a tornar decisioucs, quc no tiene nccesariantt•nte otro signifi-
cado. Preside totahnente el buen sentido de presentar al nt5s ca-
pacitado sin otras consideraciones.
HEBI)ONi ._DA PRIMA: De ordinations et de munere Con-
ventus.
Sessio tertia . 19. ViII.
:4loderatorum clr-, do tit. tiuprrior General is prorlanuusrqucntes con-
fratres clectos fuissc: l.1 owrr Michel (81 sug.), nl+r.MnLIA Mario (93),
PANQut:vn Alvaro (75), Ru oA.osov John (75), Roo. I-ranci (77), ROMAN
Alberto (90).
i'ostea Superior Generalis telegrammata legit missa a diversis personis.
Superior Generalis enu nerat rationes cur necessaria videtur quacdam
praceedentia danda quaestionihus connexis cum electione Superioris Ge-
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neralis et Assistentium Generalium. Quaestione discussa, conclusio haec est:
coetus, facta reflcxione, elaborent suas suggestiones , cum Commissio Cen-
tralis iamiam formats coadunarur ad ordinandos lahores.
Sessio quarta . 20. VIII.
Moderator D. Mordiglia telegramma Pontificis Pauli VI ad fidclitatem
erga Sanctum Vincentium exhortantis et Apostolicam Benedictionem imper-
tientis cum omnium plausu legit.
Relatores cuiusque coctus linguistici Ict,ere invitantur propositiones
circa ohiecntm ('oncentits relate ad tria t ipita: circa munus Convcntus,
thcrnata tractanda ct nicthoddum adhihcn(1em-
Post intervallum sequentes quaestiones suffragantur:
- Utrum Conventus velit ut periodus experirnentalis Constitutionum
extendatur usque ad 1980. Exitus votationis est: 119 affirmative, 3 negative.
- Moderator communicat Commissioncm Centralcm, inventa magna
convrrgentia in suggcstiunihus prolatis a Coctihus linguisticis, proponere
Conventui 7 theniata tractanda: De Fine, Natura et Spiritu Congregationis;
De Actuositate Apostolica; De Vita C:ommuni; De Consiliis Evangelicis
et Votis; Dc Vita Orationis ; De Sodalibus et de Formatione; Dc Regi-
mini (etiam Oeconomico). Conventus respondit affirmative.
- Quaeritur practerca utrum bene sit 7 commissiones eligi pro 7
thematihus adprobatis . Responsio etiam affirmativa.
7 membra proponuntur pro unaquaque commissione et 11 pro com-
missione de regimine. Post discussionern ails it propositio : Utrum Conventus
faveat numero 9 pro • Dc Regimine o et 5 pro aliis. Responsio affirmativa.
Coctus linguistici praeparare debent duo vel trig nornina pro singulis
commissionihus constituendis.
Sessio quinta . 20. VII . Hora 18.30.
Distribuuntur schedulae pro votatione singularum commissionum, et
proceditur ad votationem. Scrutinium, sicut decretum crat mane, demandatur
Secretario cum suis adiutoribus.
Sessio sexta . 21. VIII.
1). Samuel Buitrago, P.piscopus de Monteria, salutat Conventurn.
Communicatur exitus suffragiorum ad efformandas comntissiones.
D. I.lorct, invitante Moderatore, suggestiones Commissionis Centralis
relate ad methodum lahoris et ad thematum prioritatem in commissionihus
nuper constitutis, communicat.
Orta discussions, Superior Generalis coctus linguisticos hortatur ut
sese congregent et de quaestionibus anteactis loquantur.
Sessio septima . 22. VIII.
1). Murray Conventus explicationcm de cxpositionibus hodic au kilt. lid is,
relate ad Apostolicanr Actuositaterrr, pracbet.
Coetus his questionibus respondere dehehant:
- Quacnam pastorales optiones factae cunt in Conventihus Provincia-
libus post ultimum Conventum Generalem ?
- Informatio quacritur de inceptis quae magis significativa putantur.
- Quibus criteriis opera pastoralia selecta fuerunt ? Expositiones
coctuum sequuntur.
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Sessio octava. 23. VIII.
M loderatore D. Roman A. Conventus aggreditur labores , tractando de
Fine, Natura et Spiritu C.N1. D. Zico explicat sensum quaestionum propo-
sitarum, quae sic sonabant:
- Num trig priors capita Constitutionum Provincias in sua vita suaque
actuositatc apostolica affecerint quoad renovationem ?
- De immutandis trihus priorihus capitibus aut do introductione
seu declarations cis praemittcnda.
Coetus, unus post alium, illustrant suas responsiones.
D. 'I'esouro, praeses Commissionis De Vita Cnnnnuni explicat sensum
quaestionum ab hac commissione propositarum.
D. Turnbull proposuit motionem qua petit ut sessiones plenariae die
sabbato agendas haberentur sabbatis alternis.
Sessio nona . 24. VIII.
Pracsentantur relationes coetuum linguisticorum super quaestiones
positas a Commissione De Vita Comnruni. Quaercbantur primo experientiac
et eventuates progressus in Vita Communitaria post 1968; et, secundo,
opinio coetuum utrum statucndum sit minimum vitae communis a Conventu
Gencrali.
Secundo approhatur Directorium scd cum tiexibilitate pro lahore
commissit,nuzo.
I). Turnbull sccundam suffragationem petit pro sua propositione, (juae
indecisa Brat die praecedenti, et accepta fuit a Conventu.
1). lletta, nomine comrnissionis De Fine synthesim legit de its quac
a coetihus dicta fucrant; simulque duas quacstiones Conventui proponehat.
Sed orta quaestione, votatio remissa est ad aliurn diem.
PRI:MIl;RE tit{MAINE, (19-24.V1I1): Organi sation et Programme
Eve netnents
Deux evequcs se joignent it l'Asscmblec : Mgr. Zevaco, le
19, ct Mgr. Buitrago, Ic 21. Its prennent place parmi Ics delegues.
Le Superieur General leur souhaite la bienvenue . Its repondent
par un salut it I'Assemnlec.
Du monde enticr, des messages apportent des voeux et des
promesses de prieres . Le 20 nous arrive la reponse du Saint-Pere,
avec un message -programme ct la Benediction Apostolique. Des le
17, Radio-Vatican a diffuse une note sur I'Assemblec ; ells se voit
apubliec par , I,'Osservatore Romano a du 18 et par e L'Avvenire
du 20,
Debut de la i 'ia Dolorosa
Comme prevu, l'election des moderateurs s'ave're facile et se
termine sur des applaudissements.
Puffs nous affrontons l'obstacle rcncontrc des samedi passe:
Ic reglement. II se presente a nouveau le 20. pour n'etre surmonte
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que le samedi 24, apres une courte discussion . L'approbation se
fera en deux etapes : d'abord 1'acceptation du reglement , puis la
decision de le girder souple, afin de 1'adapter aux travaux des
Commissions.
Un deuxiemc obstacle nous attend: la proposition du Pere
General , desireux d'aider son successeur, d'accelerer ]'election de
I'equipe de la Curie. L'Assemblec resiste. L'affaire est compliquee.
En effet, certaines Provinces ont demande un Vicaire General pour
les Filles de la Charite . Scion Al. Richardson, elles en ont deja un:
le Directeur General. Aux missionnaires it faut un Assistant pour
les Missions. - U'autres veulent six Assistants au lieu de quatre. -
Enfin, it faut decider si, au terme de deux mandats, un Assistant
pout encore etrc Mu Vicaire.
Afin de permettre le renouveilement immediat de I'equipc
centrale, le Pere General propose de confier ]'etude de ccs pro-
blemes it une commission specials.
It devient clair, en cours de discussion, que se trouvent im-
pliquees et la nature du gouvernement et la function de 1'Assem-
blee elle-meme. Les propositions en arrivent done a obscurcir
la situation. On decide finalement de confier tout cc contexte a
la reflexion des groupes.
En fin de session, la Commission Centrale tient sa prcniiere
reunion.
A la recherche d'un programme el d'une organisation
Pour la premiere fois, les groupes presentent leurs proposi-
tions a la salle, revelant ainsi leurs sujets de preoccupation profonde:
I'identite vincentienne , ('orientation pastorale , la reorganisation com-
munautaire , les vocations , les experiences. Its se vculent realistes
pour le choix des points d'appui et du but final, afin que I'Assem-
hlee disc quelque chose it tous et a un chacun des membres de la
Congregation. Quelques uns mettent l'accent plutbt sur le travail
a faire sur les Constitutions. On voit done apparaitre deux tendances
dans I'Assemblee: l'une vise a traiter un ensemble de prohlemes
concrets , t'autre cherche les solutions dans un amenagement des
Constitutions.
La Commission Centrale, voyant que toutes les propositions
peuvent se situer Bans le cadre des Constitutions, propose un plan
calque sur elles: 7 themes, 7 commissions de 7 membres (11 pour
celle du gouvernement). La question du stade experimental des
presentes Constitutions se laissc eliminer immediatcment.
A la meme session sont prises quatre decisions:
- Comme le postulent la majorite des Provinces, la periods
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cxpcrimentale cst prorogee jusqu'c•n 19811 pour no, t'onsti-
tiltiolls.
I1 y a 7 sujets a traitor: De Fine, Natura et Spiritu C.M.;
De Actuositate Apostolica; De Vita Communi; 1)e Consiliis
i.vangelicis et de Votis; De Vita Orationis; 1)e Sodalihus
et de Formations; De Regimine.
Pour chacun de ces sujets it y aura une commission.
Chaque Commission aura cinq memhres, mais cello du
Gouvernement en comptera neuf. En cffet, apres unc courte
discussion, on s'est decide a reduire de deux unites (curs
effectifs (de 7 a 5, de 11 a 9), afin de ne pas appauvrir trop
Its groupes.
Au sortir do la session, les groupes dressent la liste de leurs
condidats. L'election aura lieu le soir memo, puis les votes seront
depouilles au secretariat et les resultats seront publies au matin.
Malgre heaucoup do points encore a clarifier, I'Assemblec
pent se mettre en route.
Les Commissions se mettent cI !'ouvrage
A la seance du 21 , le Pere Lloret fait connaitre la composition
des Commissions , puis les principes de la methode de travail ela-
bores par la Commission Ccntrale.
Les sources du travail sont constituees par les experiences des
provinces , les postulats de celles-ci et des Confreres , is rCtlexion
et le dialogue au scin des Commissions.
Des priorites d'urgcnce sont attribuees. En tote vient la Com-
mission du Gouvernement , pour les points relatifs a ]'election de
la Curie Generalise. Viennent ensuite v La Vie Apostolique» a La
Vie Commune u et les questions sur 4^ La Fin, la Nature et I'Iisprit
de Ia C. AI. *.
D'aucuns souhaitent one commission pour Ia coordination des
travaux, alors que d ' autrcs vetilent confier cc role a la Commission
De Fine.
La se'anct •c tcrminc ,ur unc ins itali ' n on uroopcs a ri flr-
hir la-dcs.u-.
La premiere Commission a faire travailler les groupes est celle
de I'Activite Apostoliquc. F,llc leur soumet trois questions auxquelles
ils auront a rcpondre en aula:
- depuis la dcrnierc Assemblee Generale, quelles initiatives
pastorales ont ete prises par vos assemhlees provinciales
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- parmi ces initiatives pastorales, voulez -vous nous faire
connaitre Its plus significatives?
- quels sort Ies criteres qui ont guide vos choir?
Le lendemain 22 sort presentees en salle Ies activites Its plus
variees deplovecs par la Congregation it ti-avers It monde: expe-
riences de missions paroissiales, service du clerge, implantations
en zones pauvres , oeuvres de promotion , campagnes pour Its mis-
sions ad gentes, renovation de In vie paroissiale, etc., etc. 'rous ont
revise Icurs activites, pris des initiatives. A I'heure des choix, tour
ont pense aux pauvres et tour sc sont inseres davantage Bans Its
eglises locales.
line fois sounrisc a la critique, cette exhihition perd beaucoup
de son effet! Les initiatives, presentees en terines abstraits et commc
phenomenes generalises, en deviennent irreclles. Le tableau est
fait d'impressions des delegu6s, mais non de resultats d'une etude
serieusc. II n'v a pas de criteres communs devaluation. La vigueur
des elans , lours chances objectives de succes , autant d ' inconnucs.
A premiere vue, c'est one parade triomphaliste, bien que tout
It monde ait laisse entendre que tout n'a pas reussi et qu ' il reste
du chemin it parcourir.
Reste unc certitude: la conscience vincentienne s'est reveillec.
Les initiatives des provinces manifestent letir volonte do servir
les pauvres. Les realisations, pour modestes qu'clles soient, en de-
viennent tres significatives.
La Commiss ion 1)c !Fine "
Voulant partir des experiences des provinces, la Commission
(, 1)e Fine ), soumet des questions auxquelles it faudra rcpondre
des la session suivante:
1 * En quui vos provinces, vos maisons et vos personnes sc
sniit-clles sentics concernees par Its trois premiers cha-
pitres de nos Constitutions de 1969 pour tin changement
ou une remise en question de Ieur apostolat ou de Ieur vie?
2* Quel est votre choix ? Voulez-vous
a) que cette Assemblee redige seulement un preatnhule aux
trois premiers chapitres et renvoic leur refonte it 1980?
b) que ces trots chapitres soient Iles maintenent articules
en on seal avec des modifications de detail?
c) que ces trots chapitres soient cnticrenient recomposes?
A la premiere question, tous repondent qu'ils ont ere influences.
Mats It changement de mentalite est plus clair au niveau provincial
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que local, plus evident chez les jeunes, davantage faconnes par
lour milieu. On fait remarquer que l'evolution du monde, les docu-
ments conciliaires et postconciliaires sont grandement responsables
de cc changement canalise par les Constitutions. L'influence est
consideree comme moindre sur les adaptations pratiques de nos
oeuvres. Certains textes restent d'aillcurs ambigus et demandent
une clarification. La note de Particle 5 produit un certain malaise.
En reponse a la deuxieme demande se manifeste, avec bien
ties nuances, mais avec force pour l'enscmhle, le desir d'une decla-
ration, d'un preambulc, d'une introduction. En effet, six groupes
sur huit optent pour cette solution; un seul I'exclut positivement
et Ic dcrnier n'en dit rien.
Cette session trace done le chemin a suivre. Pour s'en assurer,
la Commission soumet a tine votation un resume de cc qu'elle a
lu et entendu. Cela fait rebondir le probleme: declarations oti
revision des Constitutions ? La question restera sans reponse jusqu'a
la semaine suivante et freinera done la marche de l'Assemblee.
La (.'onanission tie la Vie Connmune
Le I'. Tesouro explique son questionnaire, que voici:
1 * Quellcs sont les nouvelles experiences do la vie conunu-
nautaire depuis 1968, au niveau local, provincial ou inter-
national ?
a) S'il y a cu quelque progr&s depuis 1968, voulez-vous
en dire quclquc chose ? Est-il sous quelque rapport le
resultat des Constitutions de 1968 ?
h) Quels sont Ics facteurs qui mainticnncnt le lien entre
les Confreres', Lcsquels desintegrent une communaute ?
c) Connaissez-vous des initiatives pour intensifier la vie
communautairc ?
d) Si vous avez des contacts internationaux, quelle est lcur
valeur ? S'ils vous manquent, quelle en est la cause ?
Desirez-vous en ctahlir ?
2 Scion vous, est-il souhaitable que l'Assemblee fixc un mi-
nimum de vie communautaire ? Si out, quel doit etre cc
minimum ?
Les reponses font decouvrir un nouveau panorama de la Con-
gregation: celui de la vie communautairc.
11 y a cu progres des valeurs humaincs: spontaneite, respect
de la personae, coresponsabilite, dialogue, etc. Ont prolifere ega-
lenient des defauts: individualisme, isolement, tensions entre les
mentalites et les generations.
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11 y a cu des experiences : petites communautes , communautes
dispersees pour raison de ministere , communautes mixtes en colla-
boration avec d'autres instituts.
Parmi les facteurs favorables a la vie communautaire , on enu-
mere: les contacts interprovinciaux , les reunions provinciales, la
collaboration intercomtnunautaire , les reunions mensuelles ou an-
nuelles des missionnaires , diffusion et echange de nouvelles, la
participation au gouvernement a ses divers echelons, ('attention
accordee a ceux qui ont quitte la communaute, etc.
Si les rapports font voir un changement notable de la situa-
tion, avec apparition dc nouvelles valcurs et de nouveaux proble-
mes, on ne peut en deduire si la Communaute se porte mieux ou
plus rnal qu 'auparavant . II est certain que toutes les provinces sort
tres attentives a la situation creee.
La s Motion Turnbull >
NI. Keith Turnbull, Visiteur d'Australie, a propose tin rcpos
coniplet chaque deuxieme samedi. Au premier vote, sa motion
ne l'emporta pas mais resta a egalite avec les non. Cc samedi 24,
it demande un deuxieme vote et it obtient gain de cause.
HEBDOMADA SECUNDA: Declarationes aut Revisio Consti-
tutionum . Normae pro electione Superioris Generalis.
Sessio decima . 26. VIII.
D. Seclaoui hanc motionem proponit: Commissio Centralis in aulam
afferat schema quaestionurn de obiecto Conventus. Moderator concludit
mclius esse expectare coadunationem postmeridianam Commissionis Cen-
tralis cum praesidibus Commissionum.
I). Parres, praeses Commissionis o Dc Regimine * textum a commis-
sione propositum illustrat.
D. Mahoney, Praeses Commissionis e De Sodalibus ^, item textum
Commissionis illustrat. Notat ad labores expediendos responsiones Com-
missioni scripto tradi oportere.
Relatio facta a Commissione o De Fine a ex italica in latinarn linguanr
versa, singulis coetibus distribuetur, ut eorum examini in coadunatione
postmeridiana subiciatur.
Sessio decimaprima . 27. VIII.
Relatio facta este a Secretario Conventus de Coetu inter Comnrissionem
Centralem et Praesides Commissionur particularium . 11"xponuntur conclu-
siones quac coetibus traduntur examinandae , ut ipsi prompti sint ad suf-
fragationem faciendam in sessione postmeridiana.
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Sessio duodecima. 27. VIII, hora 4 pm.
Relationes praescntantur super quaestione praesentata in relatione
Secrctarii Conventus in sessione praecedente.
Post relationes Commissio Centralis subicit votationi propositiones, op-
portuno et clariori modo refectas:
1. Vultne Conventus ut textus Constitutionum Ct Statutorum in ali-
quibus mutetur pro necessitate, exclusis declarationibus ?
2. Vultne Conventus textum Constitutionum sine mutationibus ser-
vare et declarationes perficere?
3. Vultne Conventus declarationes peragere et aliquas partes textus
hodierni Constitutionum pro necessitate mutare ?
In Suffragatione scripto facia, prima proposito obtinuit 5 suffragia,
secunda 25 et tertia 91.
Sessio decimatertia . 28. VIII.
Praesentantur relationes Coetuum super textum et quacstiones positas
a Commissione « Dc Regiminc *
1. Quomodo ad praxim reducta sint principia Constitutionum circa
corresponsabilitatem, subsidiarietatem, auctoritatem, dialogum ?
2. Emendationes propositae in aa. 130-134.
3. Dc aa. 135-142.
4. De possibilitate eligendi in Vicarium Generalem Assistentem qui
securidum scxennium in munere explevit.
5. De numero Assistentium.
6. Dc possibilitate cos supplendi per ofliciales Curiae.
7. De clectionc Superioris Gencralis.
Transacto intervallo, Superior Gcneralis se refert ad quaestionem de
subiectione Filiarum a Caritate Superiors Generali C.M.
D. Perez Flores loquitur de postulato Provincae Salmantinae iuxta
quod funditus mutaretur svstcma rcgiminis actualis C.M.
Deinde quaedam propositiones x De regimine » votantur.
Sessio decimaquarta . 29. VIII.
Incipitur relationibus Coctuum super quaestiones propositas a Com-
missions « De Consiliis Evangelicis et Votis »: 1. - De coelibatu et desertions
confratrum. 2. - De praxi paupertatis et oboedientiae. 4. - De tcxtu Consti-
tutionum servando, de normis concretis edendis circa pauperatem, de De-
cretis tcmporariis post art. 54 Constitutionum, de cxplicationibus tradendis,
de rnethodo responsionum, de votis implicantibus vinculationcm.
Expletis interventibus circa Consilia Evangelica et vota, D. Montagne,
praeses Commissionis o Dc Vita Orationis , explicat quacstiones a Com-
missions propositas.
In ultima parte sessionis prosequitur examen quaestionum Dc Re-
girnine, hers interruptum, et propositiones suffragantur.
Sessio decimaquinta . 30. VIII.
Moderator invitat coetus ut meditentur do duabus commissionihus
instituendis , altera a redactionis s, altera a praeparatoria n Conventus 1980.
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Coetus respondent quaestionibus a Commissione oDc Vita Orationisn
positis: 1. - Vultne in articulis 55-66 Constitutionum aliqua mutare pro
necessitate ? 2. - Potestisne dare Commissioni aliqua elementa fundamentalia
ad declarationem conscribendam ?
In altera sessionis parte D . Rigazio introducit suffragationem proposi-
tionum Commissionis De Regimine circa Tura et officia Superioris Gene-
ralis, et circa modum eius electionis.
SI.CO i \Vl ':1'.K (26- 3 0 ;\ut;u .st): Dec /matron, ' or Revision of the
Constitu 1 iwn. .
Electoral leg islation.
Continuation of the Sorrowful ?Mysteries
Father Seclaoui, the delegate of the Orient Province, made
the point: « A week has already passed, and we still do not know
the objective of the Assembly s. lie proposed the following motion:
That the Central Commission submit a schema on the objectives
of the Assembly.
A long discussion followed his intervention, and the question
was deferred until after the meeting of the Central Commission.
A Vita! Clarification
The Central Commission summoned the Presidents of all the
other Commissions and agreement was reached on certain propo-
sitions to be first discussed by the Groups and then voted on in
the Aula. The following alternatives were chosen:
1. Revision of the Constitutions, without Declarations.
2. Declarations, without any revision of the Constitutions.
3. Declarations, and revision (i pro necessitate ^) of certain articles
of the Constitutions.
In the Aula, clear positions were taken up. The English-
speaking Group, though obviously favouring the first alternative,
will vote however for the third, a compromise position. Their
underlying philosophy emerged clearly: law, clearly expressed, is
sufficient for the orientation of the Provinces, and is necessary for
the formation of the young. For them, a law is a law, and it must
be obeyed. Was there perhaps a certain fear of manifestoes and
the adoption of revolutionary positions ? Such a fear was never
expressed, but it could have had a subconscious influence.
The Latin-Americans wanted no change in the Constitutions
and were wholeheartedly in favour of Declarations: e We need
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dynamic and binding texts, not to be incorporated into the Consti-
tutions , which have been concisely drawn up and carefully weighed
It would seem that perhaps they had little faith in law as such.
The compromise position can also be justified . Basically, one
favours Declarations, but also some changes in the Constitutions,
where necessary , without waiting for 1980.
As could he foreseen , there was a large majority for the third
option.
Many have the impression that the real question was evaded
and the problem left untouched . Some voted for the third option
wishing to emphasize Declarations , while others had the revision
of the Constitutions uppermost in mind. At any rate, people wanted
to place some limit on the changes to be made in the Constitutions,
but in practice the interprcration of ((pro necessitate » will prove
troublesome . The critics will maintain : a You have made unne-
cessary modifications in the Constitutions , and left untouched
ambiguities which called for clarification s.
Three Commissions present material
The Commission a De Ret'inzine ^s on Monday, Wednesday,
'T'hursday and Friday, presented concrete propositions on three
Chapters of the Constitutions: general principles of government
(arts. 130-134), the office of Superior General (arts. 135-142), and
the role of the General Curia (arts. 143-161). An indicative vote
Nvas taken on the proposed changes in arts. 130-134, and on the
draft of new legislation on the manner of electing the Superior
General.
The various Group reports commented on the good and bad
points of the present system of government and introduced problems
concerning community life which the questionnaire on the common
life had not brought to light: individualism, lack of cooperation,
difficulties of Superiors, a certain fragmentation of the Community.
Father Corera and Lopez Nlaside pleaded for the application
of the general principles to all levels of community life. Later,
they were to advocate the concrete applicati<;ns of this proposal.
Father Betta asked if any participation of the Daughters of
Charity in the election of the Superior General was envisaged.
In reply, the Superior General explained the relation between
the Congregation of the Mission and the Company of the Daugh-
ters of Charity, and said that they had received a list of the mem-
bers of the Assembly, and thus could exert some indirect influence.
Father Perez Flores, Visitor of Salamanca, explained the import
of a postulate from his Province calling for a radical change in the
method of government and an appeal for greater simplicity in our
structures,
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The Commission De Constliis Evangelicis et Votis presented
an interesting and searching document on celibacy, poverty and
obedience.
The Group replies were to uncover certain new aspects of
the life of the Congregation, faced as it is with a secularised world
and a consumer society that is also permissive. It became clear
that the obligations arising from the vows needed clear motiva-
tion, based on the Gospel, and that a constant effort was called
for to show forth the value of celibacy, to bring practice into line
with theory as regards poverty, and to clarify the exact meaning
of obedience. All these are valuable themes for reflection between
now and the Assembly of 1980.
The Commission De Vita Orationis s followed much the
same lines: positive and negative aspects were set forth with a
view to reaching possible solutions to the concrete problems, expe-
rienced universally, of the life of prayer.
With the exception of the English-speaking Group, all agreed
that the Constitutions were adequate on this subject.
Many suggestions were forthcoming for the Declaration. It
should be brief, dynamic, in harmony with the Common Rules,
while at the same time take into account the life style of today and
new forms of prayer life.
The English-speaking Group insisted on the traditional de-
votions, and were the strongest defenders of prayer in common,
of spiritual direction and of fraternal correction.
Some held the view that a Declaration would not he effective
in this sphere. The present chronicler shares this viewpoint, but
he also holds that it is necessary to give all possible support to Su-
periors who are striving to remedy this crisis of world wide dimension.
Tuesday's session was tense, as was to be expected seeing
that it was concerned with the choice between various major alter-
natives. With this exception, the discussions of the second week
can be described as tranquil and placid.
HEBDOMADA TERTIA: De Conventu difficultatibus presso.
De electione Superioris Generalis.
Sessio decimasexta. 2. IX.
Praeses salutat Exc.murn Botero, qui respondens ei suam laetitiam
exprimit se inter confratres inveniendi.
Loquuntur repracscntantes Coetuum super quaestiones a Commis-
sione De Fine propositas: De eventuali o harnionizatione n triurn priorum
capitum Constitutionurn corurnque ordine: de mutationibus in trihus
priorihus capitihus inducendis.
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1). '1'esouro explicationem documenti De Vita Communi praehet, in
quo responsions coetuum synthetice colliguntur et schema possibilis dc-
clarationis offertur.
Moderator responsiones a coetihus quacrit de quacstionihus a com-
missions Dc Regimine positis relate ad Vicarium Generalem et ad Assi-
stentes Generales.
D. Parres explicat documenturn primum Commissionis De Regimine
continens: principia generalia, de officiis in administratione centrali et de
clectione Superioris Generalis.
Commissio proponi Ut niateria de suffragatione indicativa pro clec-
tione Superioris Generalis habcatur tamquant additio ad art. 21 1)irectorii
Conventu.. Propositio approbata est per 116 coca affirmative.
Sessio decimaseptima. 3. IX.
Conventui proponitur a \loderatorc, nomine Commissionis Centralis tit
procedat ad sulTragationem indicativam pro elections Superioris Generalis
die 5 septembris, et interposito die reflexionis, ad clectionem Superioris
Generalis die sabbato 7 septembris.
Incipiunt relations coetuum super quaestiones a commissione Dc
Vita Communi positas: umnes coctus censerunt bonam synthesim de sug-
gestionibus coetuum; consenserunt tit nulla mulatto inducatur in Consti-
tutionibus aa. 29-38; circa schema declarationis multac fuerunt suggestiones.
1). Murray explicationem praehet questionum quac conventui a Com-
missions Dc Actuositate Apostolica positae sunt.
I). l'arres post qua-dam quaestiones introducit suffragationent propo-
sitionum Vicarium Generalem respicientiurn:
1. Assistens Generalis, secundo sexennio expleto, eligi non potest tit
Vicarius Generalis.
2. Articuli 143-150 mancant sicut cunt.
Sessio decimaoctava. 4. IX.
Suffragantur propositiones De Assistentibus Generalibus:
1. Natura ofiicii .\ssistentis Generalis sit sicut dicitur in Constitutio-
nibus a. 151.
2. Conventt.s vult ut detur Assistcns pro missionibus.
3. Natura istius officii sit eadem ac ceterorum Assistentium, cum spe-
ciali cure tamen pro missionibus.
4. Assistentes tluattuor sint nuntero.
5. Articuli 151-157 remanere debent sicut aunt praeter mutationes
supradictas.
6. Licetne ut Superior Generalis possit ita agere ut alteruter Assisten-
tium suppleatur ab officialibus Curiae Generalis?
Sexta proposito approbata cst in sensu positivo, sicut et cetcrae, post
longam disceptationem.
D. Mahoney praesentat Conventui 20 propositiones a Commisione De
Sodalibus, respicientes: vinculationem , incorporationem, dimissionem, re-
incorporationem, absentias prohatas, iura Fratrum, adscriptioncm alicui open
et suppressionem art. 74.
Sessio decimanona, 5. IX.
Proceditur ad votationern indicativam Superioris Generalis. Exitus
suffragationis communicabitur in scripto horis postmeridianis.
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Fit disceptatio et suffragatio super quaestiones propositas a Commis-
sione De Sodalihus. D. Hetta ait has quaestiones non maturas videri et
motionem proponit ut Conventus textum reiciat et quaestiones tractentur
in Conventu 1980. Sed motio reiecta fuit.
Quacstio de Vinculatione teniporaria non ordinata ad definitivam ansam
diutinae disceptationi dedit , et in finem rcmissa est ad ulteriorem studium.
Moderator, John Richardson , ordincm diei dedit pro die 7 septembris.
Etiam orientationem ad documenta Commissionum expeditius elaboranda
nomine Commissionis Centralis.
Sessiones vigesima et vigesima prima. 7. IX.
Duae sessiones celebratac cunt , intervallo inter singulas facto, ad eli-
gendum Superioretn Gencralem.
In tertio scrutinio 1). Richardson James, 95 suffragia retulit , et proinde
in Supcriorem Generalem clectus est. Scrutinio expleto, omnes surrexerunt
plaudentes.
'FROISItM E SEAIAINI. ( 2-7.I\): L'Assemhle'e en Crise
Election du .Superieur General
l)ouleurs et gloires
La semaine est faite de joics, de doulcurs et dc gloires. NOUs
avons la joie d'accucillir parmi nous Mgr. 'I'ulio Botero, Arche-
veque de Medellin.
Mais, en milieu de semaine, l'Assemblee se trouve en pleins
mysteres douloureux: de n'avoir pas fait de progres significatifs,
cite tend it se decourager. 11 est vrai quc la Commission du Gouver-
nement va de l'avant et i'Assemblee manifesto son interct par Ic
grand nombre d'intcrventions , Bien que la matierc ne soit pas des
plus attrapantes . Si In Commission a De Sodalibus a a soutnis des
propositions concretes , celles-ci, it part la question d'une incorpora-
tion teinporaire non ordonnee a une definitive, ne touchent quc
des points marginaux.
Les Commissions De la Fin a, <a De l'Activite Apostolique a
et a De la Vie Commune a en sont toujours a chercher cc qu'elles
doivent faire et ne pcuvent encore soumettre de projets concrets.
Ccla conduit la Commission Centrale it prendre une ntesure
severe: reserver on jour libre pour faire elahorer aux Commissions
des projets concrets, a lui soumettre la nuit de samedi on le dintanche
matin au plus tard.
Nous sommes Bans Ics mysteres glorieux samedi matin, it
t'election du Supericur General. En reelisant le Pere James W.
Richardson, t'Assemhlec dit son appreciation pour les six annees
dc devouement a son poste et lui exprime sa confiance pour les
six ans it venir.
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L'ilection
Le 29 aoiit, une nouvelle methode d'clection a etc etudiec et
votee point par point et, le 2 septembre, incorporee dans Particle 21
du Directoire de l'Assemblec. La nouvcaute est constituec par un
premier vote puremcnt indicatif , dont les resultats sont publics
sans chiffres precis, mais seulement dans I'ordre du nomhre des
suffrages recueillis. Avant de procedcr a l'elcction scion ]'article
139 des Constitutions, on consacre un jour a la reflexion, sans pour
autant suspendre les travaux de 1'Assemblec.
Le vote indicatif a lieu le jeudi 5. II degage 29 candidats, en
huit rangs de classification . II est facile do deviner que les 16 ras-
sembles, par ordre alphabetique , dans le peloton final, ont obtenu
tine voix. Ln remontant lc classement. nous passons un groups
de six, puis un isole et un duo. Le P. James W. Richardson cst en
tote de lists, suivi de Florian Kapusciak, Rafael Sainz ct Miguel
Perez Flores. II n'est pas possible de deviner le nombre do voix
recueillies par chacun d'eux.
Si lcs commentaires ne manquent pas, I'affaire sera facile.
Apres l'intervalle du vendredi. Ic grand jour du 7 septembre s'ouvre
sur une Xlcsse concelebrec, avec homelie du Superieur General
et des demandes approprices lors de l'oraison des fideles.
En aula, on prete d'abord serment d'clire celui jugs Ic plus
digne en presence de Dieu. Puffs tout se rcgle en trois scrutins.
Des le premier tour, le Pert Richardson recucillc 36 voix de plus
que le second . Au deuxieme tour it depasse de beaucoup la majo-
rite absolue. II finit par remporter beaucoup plus que les deux
tiers requis.
Apres les applaud issements, le Superieur General prete scr-
nicnt, puffs les Confreres vont le feliciter.
La trot-ail des Commissions
Lundi, mardi et mercredi sont consacres it l'etude et au vote
de propositions de la Commission De Regimine sur la Curie Gene-
ralice. Substantiellement, rien n'est change pour le Conseil Ge-
neral, le nomibre et la frmction des Assistants. Scules dcuv modi-
tica6,t;,, niincures sont deciders:
1* Dorenavant, un Assistant designs par le Conseil General,
sc chargera specialentent des pays de mission. Ccla revient
it OHicialiser et consolider une initiative dcja prise par le
('onseil General lui-memo.
2* Ad cxperimentum jusqu'en 1980 , en cas d ' absence simultanec
de trois Assistants, d'entente ayes son Conseil, le Supe-
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rieur General peut continuer it assurer le quorum du Conseil
General en d ignant comme suppleant l'un des ofliciers
de la ('uric. Ce point mineur sc voit traiter comme une
question capitalc. alors qu'il n'a vraiment pas d' impor-
tancc Ir nsccndcntale.
Le mardi, la Commission ((De Sodalihus n presente 20 propo-
sitions stir la vinculation, ('incorporation, Ic renv-oi, la reincorpora-
tion, les conges , les droits des Prcres, I"' Ascription " it une oeuvre
(et pas settlement it une maison ou a une province ) et la suppression
de I'article 71 sur la correspondance.
Au debut de la seance de mercredi, le P. Betta presente une
motion: pour dcfaut de maturite, retirer cc texte et laisser toute
I'afaire pour l'Assemhlee de 1980. Apt-es discussion, la motion
est soumise all vote. I,'Asscmhlee decide Waller de ('avant pour
faire progresser notrc droit experimental. De toutc facon, si die
le juge bon, I'Assemblee prochaine peat Ic changer completemmnt.
On avance Icntetnent, au pas de la discussion de chaque pro-
position, des replications, des amendentcnts et des votes. 'l'out
vient it se bloqucr avec la question, point du tout claire, de ('incor-
poration provisc•ire non ordunnee a la definitive. Apres une bonne
discussion, I'Assemblec decide d'attendre une proposition micro:
etudiee.
La Commission < De Fine * se presente Ic lundi, avec dcux
questions:
- sur les changements desires daps Ies trois premiers chapitres;
sur la conversance (et la manierc eventuelle ) do les grouper
en un seal. 1)e la declaration on ne dit encore pas un mot.
Mardi, ]a Commission <( De Vita ('(uintunni )) presente une syn-
these des sugt;csti ns par rile recurs. Elle esquisSe les lignes gene-
rales de sit declaration. Elie demande aussi, s'il cst necessaire d',ipc-
rer quelque changentent dans cc chapitre des Constitutions. 1?n
dehors des anglophones, personne tie voit le hesoin de toucher
aux Constitutions. Si tous les groupes estiment fidele la synthese
des suggestions faites, ils trouvent trop generales les lignes do I'es-
quisse de declaration.
Cc mane mardi, lit Commission < De Actuositate Aposlolica Y>
soumet egalement one synthese des suggestions faites. I"Ile Sc (lit
en difliculte pour rediger une declaration capable tie donner satisfac-
tion a des provinces aux lignes pastorales si diversifices.
Tout en voyant I'utilite de cc travail d'approfondissement,
I'Assemhler devient impatiente de toucher des resultats.
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HEBDOMADA QUARTA : De electione Consilii Generalis.
Prima praesentatio Declarationum.
Sessio vigesimasecunda . 9. IX, hora 15.30.
Peractae sunt, in hac scssione, electiones Vicarii Gencralis et aliorunt
trium Assistentium.
In Vicarium Generalem electus est in secundo scrutinio D. Rafael
Siinz.
Assistentes electi cunt: D. Florian Kapusciak, jam Assistens Gene-
ralis per 72 su$ragia in primo scrutinio; D. Andre Sylvestre, e provincia
Tolosana, per 69 suffragia in secundo scrutinio; D. Vicente Zizo, e pro-
vincia Brasialiana Fluminensi, per 69 suffragia in prirno scrutinio.
Sessio vigesimatertia . 10. IX , hora 16.
Incipitur relationibus aliquarurn provinciaruni super novas experientias
in fornuttione.
Praeses communicavit nomina membrorum Commissionis de Redactione.
Prolatac cunt relationes glohales super omnes declarationes in genere: de
una tanturn declarations aut de pluribus declarationibus. Solutio quacstionis
dilata est in posterum.
Deinde coetus et particulares protulerunt opiniones quoad documentum
De Fine, Natura et Spiritu quae ad tria capita reducuntur: sc. qua-
litates bonae documenti, defectus et mutationes propositae.
Superior Generalis conclusit sessionem dicendo: in prima sessione
Consilii Generalis, iuxta placitum Conventus, D. Kapusciak designatus
est ut specialis .lssistcns pro missionihus de quibus maxime interest Consilii.
Sessio vigesimaquarta . 11. IX.
1). Zico explicat intentionem Commissionis De Fine praesentandi
suam declarationern emendatam sub forma propositionum pro studio et
discussions in coetihus.
D. Grindel motionern posuit, ut Conventus reiceret documentum
Commissionis de Fine.
Cure D. Zico affirmasset Documentum proximum adhuc Documentum
primum considerandum fore, 1). Grindel motionem retraxit.
Conventus suffragatione adprobaait propositum Commissionis.
Deinde tam coetus quam particulares opinionem dederunt super pro-
positant Declarationem Commissionis De Vita Apostolica et responsunr
dederunt quaestionihus ab ipsa propositis.
Sessio vigesimaquinta . 12. IX.
Incipitur relationibus coetuum super Propositiones ad Declarationem
redigendam a Contrnissione Le I'ita C'omauuai allatas.
Deinde discussum est documentum Commissionis De Consiliis Evange-
licis el 'otis, quod sequentes quaestiones continehat: de emendandis Consti-
tutionihus, de Statuto Iuridico Votorum, de statuendis normis pro universa
Congregatione, de declarations, de Statuto Fundamcntali Paupertatis, de
(ibiecto Voti Stabilitatis, de Vinculatiorc dctiniriva in relatione cum Votis,
de Orciinationibus Superioris Generalis de Paupertate, do Approhatione
normarum Provincialium.
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Sessio vigesima sexta . 13. IX.
Relationes prolatac cunt a coetibus super Documentum Commissionis
De I Pita Orationis.
Deinde relatores coetuum opinionem exposucrunt super Documentum
De Sodalibus of Formation. Quaestio erat praecipue de incorporations,
vinculatione et de forntatione.
Sessio vigesimaseptima . 13. IX, hora 16.
Incipitur cutn rclationihus coetuum super Documentum Commissionis
1)e Regimine.
Disceptatione expleta, proceditur ad votationes peragendas circa arti-
culos 130-141 cum possibilitate modorum.
Documentum primurn sequentes hahehat quacstiones: De Superiore
Generali (142), de Vicario Generali, De Provinciis et Viceprovinciis, De
Superiore Provinciali, De Occonomo Provinciali, De Communitate Locali,
De Conventibus, De Conventibus Provincialihus et Domesticis. De Admi-
nistratione.
FOURTH WEEK (9-13 IX): Election of the General Council
First Presentation of the Declarations
Events
The election of the Vicar General and the Assistants took
place on the Monday afternoon. It was an easy session: in six votes,
though the Vicar General needed a two-thirds majority, all four
were elected. Their names are already known, but for the record
we will give them here: Rafael Sainz, Vicar General, reelected for
another six years; Florian Kapusciak reelected as Assistant General.
Elected for the first time were Andre Svlvestre, a fifty four year
old Frenchman, and Vicente Zico, a Brazilian, forty seven years
of age.
I'Itree reelected, and two newcomers, now form the Central
Administration. 't'his clearly points to a desire for continuity,
rather in contrast with a certain iconoclastic attitude apparent du-
ring the first days of the Assembly.
The meeting of the missionaries, and the blessing of the first
stone of the new General Curia building, are described elsewhere
in this issue.
One or many Declarations
The work is intense. At the end of the preceding week, the
Commissions had been urged to present propositions; hence at
the beginning of this week the Groups found themselves faced
with a full dossier of documents to be studied prior to their being
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discussed in the Aula. Among other things, were drafts of five
Declarations. This immediately led to the question: should there
be one or many Declarations ? Without taking the implications
fully into account, practically all the Groups favoured a single
Declaration. In the Aula, even individual words are discussed,
and the Redaction Commission is instructed to put them all in their
proper place as literary style would demand. This avoided a pre-
mature vote, and we awaited the proposals of this Commission.
Then the various Commissions, in their proper order, presented
their work. a De Fine a and « De Actuositate Apostolica n presented
Declarations which aroused much controversy. The documents
of e De Vita Communi „ and (, De Vita Orationis,) touched on pro-
blems of which we were all aware, but over which we did not quarrel.
I)e Consiliis Evangelicis et Votis a submitted a whole series of
questions, with a draft of their Declaration in the midst of them.
With the concepts of incorporation, vinculation and other fine points,
(( De .Soda/ibus ^^ wished to establish solid foundations, but it did
not put forward any Declaration. Finally, a De Regimine )) came
on stage with the confident carriage of men poised and well prepared.
Isvo controversial Declarations
The o De Fine „ Declaration polarised the Assembly. On the
one hand, support so strong as to demand its acceptance in its
entirety ; on the other , an antipathy so sharp as to demand its with-
drawal . According to their diverse viewpoints , the Groups concen-
trated on its merits or defects of content and form.
The question of content included the orientation, apparently
exclusive, towards the poor, and the confrontation of the Congre-
gation with the problems of the modern world - justice, liberation,
change of structures , the rights of man , the right to share, atheism
etc. As to form , the following were noted: an historical herme-
neutic that was both simplistic and incomplete ; demagogic expres-
sions; a doctrine of liberation , more sociological than spiritual.
All these were matters of no secondary importance . Moreover,
its style was too diffuse, and the absence of clear propositions made
its analysis more difficult.
The discussion finally reached the point of Father Grindel
submitting a motion that the entire text be withdrawn . The Com-
mission then promised to revise it and again present it in the Aula
for a first reading. With this offer Father Grindel was satisfied
and withdrew his motion.
The second Declaration to arouse controversy treated of
Apostolic Activity . While its orientation was identical with that
of the De Fine Declaration , its doctrinal foundation was better
established . Above all, the end assigned to our apostolate was not
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the exclusive, but the preeminent , end of the Congregation. Its
list of apostolates aimed at including those in which the Provinces
were engaged. It was therefore a compromise text which respected
all tendencies.
Its general lines pleased everybody and criticism was focussed
on questions of detail; the failure to mention the parishes, the
Vincentian lay associations , the country people; the scant attention
paid to the seminary apostolatc.
Changes were called for: sonic wanted less emphasis on the
sociological aspects, while others called for a greater stress on them.
At any rate the text, without a vote being taken, passed its
first reading and was henceforward fixed in its general lines.
Though a compromise text in a sense, it coo stimulate progress
Mid invite those in established apostolates to branch out along
neWW lines.
T<<'u non- con lrouers,aI Derlornlions
The Declaration on Community Life introduced us to a subject
of concern to all the Provinces, but one which provided much less
material for controversy.
The document opened with a series of statements , both posi-
tive and negative; then a clear affirmation of the nature of commun-
itv life, its roots in the faith, and the proposal of certain measures
to secure its reanimation.
Attention was polarised on the problems arising from the
following tensions: Community Individual and Community
Apostolate. Some leaned toward the needs of the individual as
against the claims of the Community while others leaned in the
opposite direction. Apostolate had its supporters, so too had Com-
munity. The real mistake, as somebody noted. is r, build up a
community of persons and to maintain thee absolute value of com-
munity life as the evangelical way of life, without at the same time
adapting community structures to the needs of the apestolate.
On the Friday, the Commission s De Vila Oralionis ^> presented
its Declaration in the Aula. It sought to cstahli.<h a doctrinal found-
ation before passing on tc its practical application in the world
of today.
The Groups, without attacking the substance of the document,
made it clear that they had expected something different. They
found it too long, over theoretical, and without a direct bearing
on the need being felt to revivify the spiritual life. S.'me wished
to see it mention explicitly prayer in common and Marian devo-
tions. Others wanted it closer link with the end of the Congregation.
Nevertheless, the fundamental line of approach was approved.
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Two complicated documents
'T'hese came from the Commissions t( De Consiliis Evangelicis
et Votis » and < (De Sodalibus ». The subject matter to he treated
w as itself complicated.
On the 12th, a De C'onsiliis Fvangelicis > presented a document
with the following eight titles:
1. De emendandis Constitutionibus:
2. De stain iuridico votorum:
3. De statuendis nornti.s pro Iota Congrel;atione:
4. Declaratio de C'onsiliis Evangelicis et Votis:
5. De statuto fundameutali Paupertatis:
6. Quoad objecttun Voti Stabilitatis:
7. Ouoad voter et vnncttlattonem definitivam:
8. Be ordinationibus Superioris Generalis de Paupertate.
Attention was focussed on the Declaration. It was accepted in
principle but, as always, there were some who wished it to he
further developed along sonic particular line or other. One Group
thought it served no purpose.
At the end of the discussion it was decided by vote to defer
to the 1980 Assembly the question of definitive vinculation in rela-
tion to the vows, and to leave to the Superior General the respon-
sibility of issuing norms in the matter of Poverty.
The document of the a De Sodalibus n Commission presented
a revision of arts. 67 to 129 of the Constitutions.
The absence of a Declaration on the Promotion of Vocations
a text which many felt was needed - was noted inmmediately.
On the other hand, many disputed subjects were included: the
rationalising of the terminology on ,vinculation and incorporation;
the possibility of belonging to an apostolate a ad instar domus >;
vinculation by means of a written promise; temporary incorpora-
tion not directed towards definitive vinculation. All these points
were fully discussed, and the document was accepted as a first draft.
The Commission is I)e Rec imine »
The most important innovations in its document concerned
the following: the appointment of the Provincial Director of the
Daughters of Charity; the position and role of a Regional Superior;
the structure of the local corurnunity; active and passive voice of
Bishr ps on the completion of their terns of office; the duties of
the Ecc;nome General.
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All these questions aroused the interest of the Assembly, and
provoked more interventions than the vaunted aversion towards
juridical matters would have led one to expect.
The Assembly is tired and anxious to finish. The feeling is
present that the end is now definitely in sight.
HEBDOMADA QUINTA: De seconda et tertia praesenta-
tione documentorum.
Sessio vigesimaoctava . 16. IX , hora 16.
In prima parte huius sessionis Antistita Gencralis F.C. Sr. L. Roge'
invitata est ut Conventum alloqueretur.
Lectae stint relationes coetuum super o Documentum primum) De
Fine.
Praeses Commissionis o De Actuositate Apostolica o o Documentum
primum emendatum , suffragationi pracscntavit.
Sessio vigesimanona . 17. IX, hora 11.
Incipitur votationibus super o Documentum prinmm emendatum o
commissionis o De Vita Communi s.
Postea Geri coeperunt votationes super o Documentum primum emen-
daturn » o De Vita Orationis o. Emendatio ode devotione marianao votata est
et Conventus illam acceptavit. Similiter acceptavit emendationem o de
meditatione in communi peragenda
Sessio trigesima . 17. IX, hora 16.
Praeses commissionis a Dc Vita Orationis ), D. \Iontagne incepit ses-
sionem explicando quomodo suggestiones commissioni factae, consideratac
et adhihitac cunt ad textum reficiendum. Moderator suffragandas proponit
emendationes non acceptatas. Dcin partes documenti ad suffragationem
proponuntur.
Posthac, auditae stint relationes coetuum super documentum de pa-
storali vocationali a commissions o De Sodalibus o praesentatum.
In altera parte sessionis suffragationes factac stint super textum com-
missionis ^ Dc Sodalihuso de possibilitate introducendi, ad expcrimentum,
incorporationern cum vinculatione temporaria non ordinata ad vinculatiortcnr
definitivam. Quaestio remittitur ad Superiorem Generalent cum suo Consilio.
Sessio trigesimaprima. 18. IX , hora 16.
Exc.mus D. '1'ulio Sotero Conventum allocutus est.
Praeses Conrrnissionis de Consiliis Evangelicis et Votis explicat ernen-
datioues introductas in textum documenti, cuius pars seu numerus quartus
(IV) a Declaratio de Consiliis Evangelicis et Votis +i, in stadio o Docurnenti
priori ernendati ,, invenitur, rcliqua vero pars documenti in stadio o Docu-
ment; secundi r, pervenit.
D. Cid, Secretarius Commissionis „ Dc Redactione o, quaestionem
pracsentavit et propositiones ciusdem Conunissionis super modum laboris
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perficiendi. Suffragatione Conventus elegit plures habere Declarationes
cum minirnis modificationibus et epistolam introductoriam ab ipsa com-
missione praeparandam.
Sessio trigesimasecunda . 19. IX.
Praeses salutationes exprimit D. Jamet, Directori Generali F. C.
Incipitur cum votationibus super Documentum definitivurn commissio-
nis • De Regimine •. Disceptatio facta est de Regulis Directorum F.C. re-
novandis et distribuendis, necnon de • Communitate locali •.
Sessio trigesimatertia . 19. IX , hora 16.
Conventus in hac sessione examen • Documenti secundi • commissionis
De Regirnine • prosequitur. Pracses commissionis D. Parres explicat arti-
culos Constitutionum et Statutorum, in quibus agitur de Communitate locali
eiusque officiis. 'I'extus completus approbatus est.
Turn transitus fit ad texturn emendatum Declarationis commissionis
• De Sodalihus •. Documentum definitivum ciusdem commissionis appro-
hatus est.
Turn transitus fit ad textum ernendatum Declarationis commissionis
De Sodalibus •. Documentum definitivum ciusdem commissionis appro-
banis est.
Sessio trigesima quarta . 20. IX.
Votationi subicitur Documentum primum emendatum commissionis
o De Fine *. Fere omnes eniendationes et partes documenti singillatim suf-
fragarae fuerunt. - Pracsentata est votationi • Iropositio Commissionis *
de non mutando pro nunc textu Constitutionum in tribus prioribus capitibus.
Propositio approbata est.
Sessio trigesima quinta. 20. IX, hora 5.30 pm.
Exc.nnrs 1). Zevaco et Exe.mus D. Ilugnini , initio huius sessionis,
Conventurn alloquuntur.
Deinde Superior Generalis sequentes propositiones conventui praescn-
tavit: de prefigendo tempore maximo pro Convcntu Gencrali 1980, de
Commissione Pracparatoria et de subcommissionihus ad primam partern
laboris Conventus Generalis anni 1980 perficiendam. Commissio • De Re-
gimine , de supradictis paret , suffragationi Conventua subicienda.
Sessio trigesima sexta . 21. IX.
Incipunt votationes super Documentum Definitivum • De Regimine •.
'I'extus completus approbatus est.
Transitur ad Propositiones de praeparando Conventu 1980.
Sessio trigesima septima . 21. IX , hora 16.
Pracses commissionis a De Consiliis Evangelicis ^, I). Garcia, documents
definitiva Convcntui praesentat . Advertit tanicn o Declarationem • nondum
suffragarioni definitivae submitti . Integrum documentum De Consiliis
Evangclicis et Votis approbatur.
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CINOVILAIE.. S1:\IAINE (16-21 IX): !)eu.wieme et troisieme lecture
Les liz,nentcnts
I.a semainc est marquee de plusieurs faits meritant one chro-
niquc it part. Le 16, Mere Roge, Supericure Generale des Filles
de la Charite, rend visits it 1'Asscn,hlee. ' l'oujours Ic 16, de nuit,
reunion avec les Visiteurs. Le 18 c'est I'audicnce pontificals a
Castelgandolfo. 1)ans I'apres-midi, Mgr. I3otero noun fait ses adieux.
Suit une evaluation de I'Assemhlee. Lc 19, M. Jantet , Directcur
General des Filles de la Charite, vient a 1'Assemblee et ensuite
a la reunion nocturne aver les Directeurs Provinciaux. Le 20 nous
parlent NN.SS. 13ugnini et Zevaco.
.Semrtirre decisive
'I'ous les documents (Alt etc amplernent discutes. Les groupes
et Ies Confreres ont eu Ic temps d 'cxposer lours vues dans Paula.
Tous Ies testes, it ('exception du c, I)e Fine',, ont re4u une appro-
bation implicite de lours lignes g6neralcs, mais n'unt pas encore
ete votes . Les Commissions ont encore a les reviser , en tenant compte
des observations revues . lls ne peuvent plus cure changes dans
Ieur substance , du moins en ]cur totalite. C'est la semainc des amen-
dements: it est encore possible d'introduire ties idecs ncuves et
d'npcrer quelques suppressions.
'(routes Ies declarations passent maintenant au Comitc de
Redaction. Ellcs attendcnt le dernicr 1 ,ur pour recevoir des s modes »
visant it uric mcilleurc expression , tout en respectant la substance
de 1'idec. A I'exceptina: des declarations, Presque taus les docu-
ments passent Ic cap des votations, avec des applaudissements pour
Ies Commissions responsables. Nous en s;, mmcs aux mysteres
gloriettx.
/.a l)e'/arnlinn (, I)e Fine u
(in se souvient qu'itne premier"e redaction avait ete retiree
par Ia Ccanmission c11c-memo. Sc presents done nn document
nouveau, pouvant titre discute. En re'alitc, pour les lignes generalcs,
c'est encore 1'aueie: , rnais debarrassc du tableau historiquc si con-
ttoversc et aussi phis discret daps ('expression. \Icrne ainsi arrange,
it suscite unc wive controverse, c;tr it semble• centrer la fin de la
Congregation cxclusivetnent sur Ie service des pauwres. On I'accuse
de ne'!Iit;er l:: ions soirituc1 de ('evangelisation, ('employer une
L^r,;o l.,gie msrxiste c; t!'insistcr plus stir le service quo stir IC
min:•tere.
1..• document arrive finalentent it passer commc proposition,
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tnais sans vote toutefois . II noes revient Ie 20, pour lc,,,- amendements.
\'ovant les implications de toutcs les expressions, on lutte pied
a pied pour chacun des articles et pour tous les mots, cedant ici
pour mieux s'accrocher la. Lc document amende noun est retourn6
le 23, pour les modes et pour le jugement final. Certains le trouvent
tronque de tous les elements dvnamiqucs, alors que d'autres lc
sentent encore trop inquietant.
Le 20 deja on avait decide de ne pas toucher, pour le moment,
aux trois premiers chapitres. Une courte discussion eclate parce
que la declaration nc concorderait pas avec les Constitutions. Alais
it est clair que l'Assemblee, a cette heurc, nc petit plus cntanier
la revision de ces chapitres. Reste l'esperancc que noun progresse-
rons toes tin peu et que l'accord se fera a la prochaine Assernblec.
Declaration a Sur i'Activite Apostolique
Avant deja re4u one approbation implicite, ells doit se faire
voter ct se laisser amender. Un chacun petit demander one vota-
tion separee d'un article, dune phrase et memo d'un mot. Tel
est le sort d'une phrase, tres generale, affirmant que les paroisses
ne sont pas on instrument adapte pour ('evangelisation. Le not
politique, applique a ('education des lairs, est soupconne de laisser
I'hvangile devenir tin pretexte pour la predication d'une ideologie. La
phrase relative aux paroisses est rayec. Grace au parrainage de
documents pontificaux, le mot politique reussit d'ahord a passer,
pour succomh'•r finalement a tin mode et se faire remplacer par rivique.
I)rclaratino .cur la lie C'urncaunc-
Ne donnant pas lieu it controverses , la declaration sur la vie
communautaire revient le 17. Elk a quelque peinc it se faire re-
connaitre au premier coup d'oeil. Elle v arrive, apres les presenta-
tions par le President de Ia Commission : scul l'ordre des arguments
a ete change. Beaucoup approuvent chaleureusenient la critique
de I'individualisme exagere. D'autres objectent centre l'autonomie
accordec, au clcrnier article, it Ia cornmunaute locale. Le president
admet de bonne grace quelques modes et amendements. Ainsi se
trouve substantiellentrnt admise cette declaration.
l)ce/aratiou su la Vie de /'riere
Cc document se represents, notahlement allege et differcnt-
ment ordonne. Aussi parait-il, a quelques tins, substanticllement
change. Al. Alontagne arrive ii dissiper Ies doutes, en expliquant
ics changements.
Le projet de declaration approuve, on adinet egalenu•nt dcux
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motions, I'unc en faveur de la devotion envers In Vierge Jlarie
scion la tradition de la Congregation, l'autre sur I'oraison mentale
en commun. ("est I'originc des deux derniers articles de ]a declaration.
La Pastorale des Vocations
Ce document, concu selon une ligne traditionnelle , provoque
des reactions opposees. L'un des groupes le trouve excellent. Quel-
qu'un le considers contraire a i'esprit de Saint Vincent qui refusait
tie chercher des candidats pour sa Congregation. Un liollandais
y voit une voic d'avcnir. Un Portugais pence aux nouveaux types
de prctres attendus des communautes de base.
11 finit par etre approuve. 11 a Ic merits d'appelcr ]'attention
sur un prohlcme preoccupant I''glise entierc. Aux Provinces de
reconnaitre leurs possibilites et do chercher leurs propres methodes.
La Commission e De Sodalibus ^> a travaille it reviser Ic texts des
Constitutions , surtout a clarifier les notions d'incorporation, de
vinculation provisoire et definitive.
Plusieurs provinces ont ticmande une incorporation temporaire
non ordonnee a une definitive. La question a ete debattuc depuis sa
premiere presentation en aula. La question rte se laissait pas clai-
rement saisir ; les exernples it l'appui paraissaient de valcur dou-
teuse ; les implications juridiques et les consequences pratiques
s'annon4•atent compliquees. La Commission demande done a
1'Asscmhli`c dc choisir entre dew. s,Jutions:
- permettre aux provinces de faire de tclles experiences
jusqu'en 1980;
- laisser is Superieur General et son Conseil decider de chaque
cas particulier. L'assemblee opte pour la seconde.
Quand la Commission se represents, le 19, elle voit approuver
definitivement son travail tie revision. Elle est la premiere a se
faire applaudir pour un travail termine. Enfin, une hirondelle pour
annoncer le printemps de In fin!
Commission des Conseils E'vangeliques et des Voeux
Avec son document complique, cctte Commission se repre-
sente, le 18 pour les amendements et Ic 21 pour les modes.
Une motion voudrait faire accepter ]'explication du Voeu de
Pauvrete comme interpretation authentique, avant memo valeur
que le texte. L'Assemblee, n'ayant pas cela en vue, vote contre.
La declaration exceptee, le travail de cette commission re4oit
]'approbation definitive, le samedi 21.
t27
La Commission /)e Regimine
Cette commission prend tout Ic 19 et partie du 21 pour recucillir
amendcmcnts et votes.
Plusicurs points sont en discussion . Certains veulent que soient
publiees Ics Rcgles du Directeur Provincial des Filles de la Charite.
D'autres, Supericur General en tete, ne voicnt qu'une source de
problcmcs en unc telle publication. Il est question aussi, de faire
du Directeur General des Filles do la Charite tin mcmhre d'oftice
de I'Assemblee. La proposition est rejetee.
Certains voulant faire reconnaitre l'Assemblee Doinestique
comme organe autoregulateur de la Communaute locale. i'auto-
nomic de celle-ci vient it titre discutee. La Commission a particl-
lement accueilli ectte ides en mettant en relief, a I'article 178, l'im-
portance de la communaute locale et en encourageant Ics reunions
domestiques it ('article 183 bis. Mlle n'a pas voulu changer la structure
do I'Assemhlee Domestique. L'Assemblee acccpte cette solution
de compromis.
Le Supericur General, afin d'empecher quc les postulats per-
sonnels ne viennent it prendre autant de place que ceux des Pro-
vinces, propose tine mesure restrictive. D'autres veulent qu'il n'en
snit memc plus question. L'Assemblee opte pour la solution ra-
dicale. 'l'oute personne garde cependant le droit de soumettre son
point de vue a I'Assemhlee Generale, mais la Commission Prepa-
ratoire n'est plus obligee de les traduire en latin ni de les comnwni-
quer aux delegues avant I 'Assemblee.
Le 21, lc texts coniplet de cette Commission est vote.
Au moment do terminer son travail, le 20 septembre. la Com-
mission De Regimine s'est vu confier unc nouvelle t3chc: elaborer
un decret sur lit preparation de l'Asscmblec do 1980 et stir sa durec
probable (a determiner approximativenient par le Supericur (;e-
nera l). Cela repond it des necessites claires ct urgentes . Vu son
importance . i'Assemblee de 1980 dolt titre preparee avec le plus
grand spin. Pour evitcr au travail de la Commission Preparatoirc
de ne pas trouver d'echo, it faut nommer cette Commission tout
de suite, afin de permettre un dialogue prolonge avec les Provinces.
La question de is duree a aussi son importance, vu quc des dele-
gues invoquent des taches urgentes pour s'absenter de I'Assemhlec.
Le nouveau decret prevoit que le General exige des delegues d'etre
disponihles pour un temps determine, tout en laissant it I'Assemblec
le droit de se prolonger. Cette solution est adoptee le 23, en der-
riere hcure.
Le ('oinitr de Redaction
Sur proposition des groupcs, 11 a cte nomme par la Commis-
sion Centrale, La methods it suivre par lui it etc discutee, it y it
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de cela une seinaine deja . Mais it n ' y a pas cu de decision : on voulait
voir d'abord comment Sc presenteralent lcs documents de I'Assem-
hlee. Ainsi, lc 18, c'cst Ic Comitc lui-memo qui a prescnte un choix
a I'Asscmblee:
ou bien une settle declaration, quitte a changer passable-
ment les documents;
ou bien plusieurs declarations, en serrant d'aussi pros que
possible les textes discutes et approuves.
A 1'heurc qu'il C•tait deja, le choix devenait facile: la deuxicme so-
lution s'imposait d'elle-tneme.
L'introduction constituait un autre probleme. Fallatt-il une
lettre (lit Superieur (.;eneral ou une lettre de I'AssemblCc elle-
ntemc ? Le choix etait e-alement facile. I,'Assemble etattt I'auteur
des textcs, a ells d'en assumer la responsabilite daps tine lettre
de presentation.
Cettc question resolve, le Comite s'est mis an travail. 'l'out
cc qu'il lui etait encore possible de faire, c'etait d'ordonncr plus
clairemcnt les idees, de changer un mot ici ou la. Rien de plus.
A un stade antcricur, quand les documents n'etaicnt encore pas
aussi fixes, it aurait pu faire mieux.
SESSIONES FINALES: Mystcria gloriosa.
Sessio trigesima octava. 23. IX, hora 9.
D. ltauza, rogatus a Superiors Generali, loquitur de calantitatibus
quibus oppresses est populus reipublicae Honduras et de modo concretn
auxilium ei praestandi.
Exc.mus D. l3uitrago Conventum alloquitur.
Pracsentatur a 1). Dc Dios, membro Commissionis De Redactione,
hpistola Introductoria Declarationum.
SufIragio proposita suit documenta commissionum ( Declarattones),
post pracsentatirnx • rtt factarn tum a praeside commissionis particularis quoad
emendationes in textum inductas , tutu a sodale commissionis redactionis
quoad formam.
Moderator im itat pracsidem Comniissionis do Rcgiminc ad illustrandas
prnpo5itioncs a conunissione redactas , relate ad praeparationem Conventus
.inns 1980,
Sessio trigesima nona . 23. IX, hora 16.
Superior Generalis legit telegramma rttittenduin 1). Slatterv, good
Conventus adprobat.
D. de Dios rclationem facit circa modos acceptatos et non acceptatos
circa epistolant introductoriam; D. Zico super Documentum a Dc line »;
I). \iurrav ., De Actuositate Apostolica ,,; D. Cid • De Communione Fra-
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terns •; D. Persich • De Consiliis Evangelicis •; D. Montagne . De Vita
Orationis .; D. Mahoney • De Sodalibus et Formatione ..
D. Parres modificationem explicat, acceptatam a Conventu, circa Com-
missionem unicarn ad praeparandurn Conventurn Gencralem anni 1980.
Proponente D. Dirvin, accipitur propositio Superioris Generalis circa
editionem Regularum Communium.
Superior Generalis promulgat Constitutiones et Statuta ab hoc Con-
vcntu Gencrali approbata.
Approhante Conventu, ipso Superior Generalis declarat conclusionem
C'onventus et delegates dimittit.
Epilogo glorioso
.\I tcrminar Ia semana anterior sc urgio a la comision de Re-
daccion la revision de todos los textos antes del domingo, para que
las comisiones v los grupos pudieran estudiarlos antes del tunes
y terminar definitivamente este dia todo cl trabajo de la Asamblea.
El tunes vuelven todos los documentos a la Asamblea con la
posibilidad de presentar modos, que no modifican sustancialmentc
ninguna idea del documento sino que to clarifican un poco.
El procedimiento es igual pars todos. Suben a la mesa el pre-
sidente de la comision y un representante de la comision de Redaccion.
Se votan por separado los modos introducidos por la comision
de Redaccion y las enmiendas admitidas o rechazadas por la comi-
sion particular. Despues se vota el documento entero. Al final
sucnan Ins aplausos por el trabajo terminado. Hay todavia lugar
a modos, pero esto no impide los aplausos finales a la Comision.
Todos los esquemas pasan con una votacion realmente clc-
vada, to cual prucba el grado de consensus logrado a to largo de
la Asamblea.
El P. Dc Dios presenta la carta introductoria en nombrc de
to Comisi<in de Redaccion.
El P. Zico y el P. Sylvestre presentan la Declaracion a De Fine,
Natura ct Spiritu C. Ni. s).
El P. Murray y el P. Bomers presentan el texto <, De Actuo-
sitate Apostolica s. Una mocion pide el cambio de la palabra poii-
tica por la palabra civics. El Secretario aclara que la cuestion no
esta decidida anteriormente, la Asamblea misma decide que se
trata de un tnodo. Se vota, v ganan to partida los civicos contra
los politicos.
El P. Tcsouro v el P. Cid presentan la Declaracion sobre la
<( Vida Comunitaria ss.
El P. Garcia Domingo y el P. Persich presentan la Declaracion
sobre los , Consejos Evangr licos 1).
El 1'. Montagne y el P. Cid presentan la Declaracion sobre
la a Vida de Oracion c
El P. Mahoney v el P. Dc Dios presentan la Declaracion sobre
la . Pastoral vocacional •.
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El P. Parres presenta las modificaciones al Decreto sobre Ia
unica Comision preparatoria de la Asamblea General del 1980.
En la sesion de la tarde se repitc la misma exhibicion de per-
sonas para explicar los modos aceptados y no aceptados v llegar
a ]a votacion final de cada uno de los documentos.
'l'odavia en este momento el P. Uirvin presenta su :!nunciada
mocion sobre la edicion de las Reglas Comunes de San Vicente,
que la Asamblea acepta con facilidad.
El Superior General pregunta a la Asamblea si se ban cum-
plido todos Ins requisitos para la promulgacion de las Constitu-
ciones y Estatutos tal coino han silo enmendadas en esta Asamblea.
flay en la Asamblea un gesto de aprobacion, y el Superior General
declara promulgadas desde este misnio momenta las Constitu-
ciones v Estatutos.
De nuevo pregunta si se puede clausurar la Asamblea y, ante
el gesto afirmativo, hace unas consideraciones finales y termina:
(i I declare this Assembly concluded )).
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PRL\TCIPALES E1 E TT US IN IPSO CO:V PEXTU
Homilia SUPERIORIS GENERALIS
in Concelebratione inaugurali Conventus.
Excerpta. Die 10 Augusti, 1974.
In nomine Dornini, sicut Apostoli et sicut Sanctus Vincentius Iahores
huius Conventus incipere debemos, parati ad laborandum et patiendum
pro Christi nornine.
Gaudium habemus quia congregati sumus in Nomine Dornini, et
fiduciam habemus Christum esse inter nos, sicut promisit in Evangelio.
('nitatem quacramus in sequcla Christi.
V comienza la Asamblea en nombre del Senor. Precisamente
en la Eucaristia concelebrada por todos los asambleistas esta nma-
nana, el P. General recordo esta fundamentacion cristiana. a Los
Apostoles - dijo - - comenzaron su tarca en nombre del Senor.
San Pedro curd al cojo en nombre del Senor . Por este nombre su-
frieron la pcrsecucion y afrontaron generosamcnte los mas costosos
sacrificios. Tambien San Vicente comenzaba sus obras en el nom-
bre del Senor y estaba dispuesto a sufrir N. a trabajar por este nom-
bre. 'Tambien nosotros debemos comenzar en nombre del Senor
y estar dispuestos a trabajar y a sufrir por este nombre. Antes se
habia referido a la alegria de vernos v sentirnos reunidos, y re-
cordo la promesa de la presencia del Senor, cuando dos o mas se
reunen en su Nombre. En una de las lecturas - Deut. 30, 15-20 -
el P. General comento la vida v Ia mucrte aludida en el texto como
dcpendicnte de nuestra fidelidad al Evangelio. Si la sal se corrompe
o la luz se apaga atladio - -, hcmos pcrdido Ia vida n la salvation.
Una llamada a la unidad y a la perfection en las obras nos vino de
la lectura de Fil. 2, 1-4. 1)ebemos tenet un mismo sentir en ('tisto,
encontrarnos en el, profundizar desde el en nuestra mision. De-
hemos seguirlc, como decia San Vicente, haciendo todas las cosas
hien, y muy en concreto, esta Asamblea title comenzamos en nom-
bre del Senor. El Evangelio de hoy, .l'It. 18, 15-20, terming diciendo
el P. General, promete que ss si dos o tres unen sus votes en la tierra,
cualquicr cosy que pidan, se la darn nil Padre que esta en los cielos s.
En esta Eucaristia en que nos sentinios intimamente unidos a Cristo
y unos con otros, pidamos intensamente Para que Dios nos conceda
y nos impulse a un trabajo scrio v fructuoso N.
( I)e ('roninrs de la .lsumhlea , N. 1, p. 3).
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Telegramma Summo Pontifici missum
A SI A SA\ I'ITA PAOI,O VI. - CI'I'"I'A DE1, VATICA\O
BEA'rISSIMO PADRE,
L'ASSIiMBLEA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE DI
SAN VINCENZO DE' PAOLI, RIUNITA A ROMA IN VIA EZIO N. 28 CON
124 MEMBRI RAPPRESENTANTI LE SUF. QUARANTA PROVINCIE ED OTTO
VICE-PROVINCIE, INIZIANDO LA PRIMA SESSIONE, ELIEVA A VOSTRA
SANT1'I'A CNANIMF., FILIALE, RICONOSCENI'E I'f?NSIERO, RICONFL•'RMANDO
MASSIMA DEVOZIONE ED INDEFETTIBILE FEDEI.TA Al. MAGISTERO DELLA
SEDE APOSTOLICA, INVOCANDO UNA SPECIALS BENEDIZIONE PER I SOOT
LAVORI MIRANTI AD ASSICURARE SEMPRE MAGGIORE INCREMFNTO
SPIRITO SANTO FONDATORE ('lIE VALORIZZI CON LA VITA COMUNITARIA,
L'ATTUAI.ITA DEI. FECONDO APOSTOLATO VINCENZIANO A SERVIZIO
DF,LLA ('HIESA E DEI POVERI.
Roma, 16 agosto 1074
James W. RICHARDSON C.M.
Superiore Generale
Summi Pontificis responsio , per Cardinalem Villot, Secre-
tarium a publicis Ecclesiae negotiis facta.
Rev.do Padre James W. Richardson, C. \I.
Superiore Generale Congregazione delta '.\Iissione
Via I'on)peo 1\lagno, 21 - Roma.
Devoto messaggio da lei inviato anche at nome partecipanti Assem-
hlca Generale di cotesta congregazione est stato accolto con parti-
colare gradimento da Sua Santita the si compiace per sentimcnti
profonda fedelta Sede Apostolica et dedizione alle anime net scr-
vizio generoso delta Chiesa manifestati in questa solenne occasinne
loro vita comunitaria auspicando fecondi frutti per continuo incre-
mento delta benemerita famiglia religiosa nella fedelta alle conscgne
del Santo delta Carita nei propositi di apostolato delta predicazione
delta umilta dell'amore al poveri per aumento vocazioni et continua
santificazione suoi membri Santo Padre imparte implorata Bene-







...ut... egenorum saluti procurandae vires et ipsi tradamus et vilam.
Celebrantes, in hac Eucharistia, Missam votivam Sancti Vin-
centii advertimus omnes paternanr ipsius inter nos praesentiam, quac
nos iudicat, nosque admovet et impellit. Ipse, dum vitarn in terris
agerct, easdent legit lectiones quas et nos Iegimus: vocem prophetae
Isaiae annunliantis liberationem messianicam pauperum atque oppres-
sorum, et vocem Domini nostri .7esu Christi quae clare proclamat in
beatitudinibus valores regni.
Christus nos liherat, Christus pauperes liberat, novunxlue
aedificat regnum tamquam rcalitatcm iam praesentem et exoptan-
dam ab omnibus credentibus.
Sanctus Vincentius cst amicus et servus, cooperator fidelis
huius Christi fortis, qui redimit et spem affert; hulas Christi
pracsentis in pauperihus, quihus praesertim evangelizat. Ipse est,
ideo, auscultator attentus voluntatis I)ei in factis et in adiunctis
vitae hominum,
Sanctus Vincentius fuit homo attentus ad perspicienda signa sui
temporis. Alii homines ciusdcm temporis cum ruricolis vixerunt;
alii relationes habuerunt cum clero; alii quidem consuctudines
inierunt cum necessitatibus populorum, cum miseriis derelictorum,
cum expositorum condicionibus, necnon cum helli calamitatihus.
Ipse agnovit in his ceterisque signis divinam appellationem, cui
responders prorsus urgebat.
Sanctus Vincentius ex tot ipsius tcmporis signis, ea maxime
selegit, quae magis necessitates pauperum attingebant. Alia prospi-
ciehantur signa co tempore. In campo intellectuali nova per ('arthe-
sium illucescebat aetas; coetus quoque quadam bonorum copia
gaudentiuni necessitatihus peculiarihus premehatur. Noster autem
Sanctus commufundamentaliter signorum audivit voceni, quac ad
pauperes attinebant.
Sanctus I incentius non /avit tantununudo rea/itati auscu/lanulae
vet consideratulae, sed ad actionem i/lico Jestinavit. Responsionem
quidem historicam attulit historicis necssitatibus! Hoc modo ori-
ginem capit ('ongregatio 1lissionis, nascuntur caritates, Seminaria
et conferentiac cuiusquc feriae tcrtiae; hoc modo exoriuntur Filiac
Caritatis cunctaque alia opera sequentia, quae nohis rota sunt.
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Ilanc vero responsionem in ipso configuratam aspicimus ex
christiano amore profluentem, qui Deum et proximurn sine ulla
restrictione amplectitur.
Nos quoque, in hac Eucharistiac cclebratione congregati,
idem ac ipso I)ei verbuni audivimus. Vivimus simul signa - eadem
vel alia quae ipse vixit.
Legatione furt,imur quinque fere millium confralrunr, Commu-
nilalis nostrae membrorum , qui a nobis tamquanr responsionem expectant:
ut attente temporum signa legamus et effectivam decisionem expro-
mamus. Volumus-ne sensibiles esse Sancti Vincentii iudicio atque
incitamento ?
(.'redo nos omnes paratos esse ad evolvendam in vitae nostrae
praxi practationem hodiernam, quac haec de Sancto Vincentio
edicit: o Ipsum enim, ad Filii tui sectanda vestigia, evangelizandis
paupcribus vitani impendcre vocasti, et per cum, tui regni dilatandi
zclo succensurn, apostolici nobis ardoris excrnpla Iegesque dedisti,
ut, tuo Spiritu roborati tuaque caritate compulsi, egenorum saluti
procurandac vires et ipsi tradamus et vitani n.
Iloc etiam pro tota Congregatione enixe supplicenms! Amen.
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THE STATE OF THE CONGREGATION
James W. R ICHARDSON, 17 August 1974
Introduccion . Estas considerac : ibnes estan tomadas de mi experiencia
personal %. de la del Consejo General . Pueden ser 6tiles pars las discusiones
do la Asamblea. Nuestra oracion condicionarti la Asamblea.
Introduction . Les experiences faites par mon Conseil et par moi-mcme
peuvent eclaircr les discussions de l'Assemblee , dont lc deroulement et les
fruits dependent de noire prierc.
The members of the Synod of Bishops which will meet here
in Rome, beginning on the feast of St. Vincent de Paul, 27 Sep-
tentber 1974, have just received a report on (,'['he State of the Church )i.
I have not seen this text, but it news iteni states that six Bishops
have been appointed reporters: five for regional experiences of
evangelization in Africa, Latin America, North America combined
with Australia and Oceania, Asia, and Europe; the sixth will report
on theological considerations. Very probably this will be more
successful than the report presented at the previous Synod, which
attempted to relate what had happened in the Church since the
Second Vatican Council (1962-1965).
The report that I am about to make will be very modest by
comparison, because I am not competent to assemble one that will
he adequate and sufficiently comprehensive to have any lasting
value. What I now propose to the members of the Assembly is
the fruit of my own experience iii Rome with the General Council
group, with the correspondence that we read and answer together,
with visiting confreres, with contacts made at meetings with other
Institutes concerned about the same questions as ourselves, and
finally of my experiences derived from the limited visiting that I
have been able to make in the Provinces and Missions during these
past few years. Other confreres of the Curia have helped me with
their suggestions , most particularly Father Sainz , your Vicar General.
As you listen to my remarks, I suggest that you make notes
of anything that will be valuable for your own reflection today
and for your discussion in the language groups this afternoon.
'T'here will be no formal reports from your language group meet-
ings, but I hope that each group will note down whatever may
possibly be introduced in the discussions of the Commissions and
in the General Assembly itself.
We begin the Assembly in an atmosphere of recollection and
prayer. It is more important to pray than to talk about prayer.
What we are spiritually, interiorly will condition what we say and
what we do at this Assembly. We have an excellent opportunity
while we are here together to assist one another in community
prayers, which are an effective foundation and support for the
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private prayers of the heart, which no one observes but God Himself.
This deep, personal prayer can easily become the soul of our com-
munity and apostolic life.
Under the points that follow, allow me to allude briefly to
some observations of my experience, and to present the remainder
by means of certain interrogations which I make to myself, and
and which I hope you will repeat in the discussions of your groups.
1. Estado de la Congregacion segun las estadislicas . Disminuci6n en
dos a8os del 3 al 4"0. Problems del envejecimiento colectivo.
Etat de la Congregation . Dc 1972 a 1974 nos effectifs ont diminue cntre
3 et 4 pour cent, entrainant tin vicillissement.
1. Statistical status of the Congregation. Stimulated by the
Vatican's recent use of a computer for statistics, the Curia here
for the past three years has developed its own fairly uniform sta-
tistics, particularly through the industry of Father Rigazio. These
are quoted in the Appendix of this report. During the past two
years, the number of our Brothers, of our Priests and of our total
membership has diminished by three or four per cent. This, I think,
has been more or less the trend for the past ten or more years;
which does not mean , however, that we have diminished by a full
thirty to forty per cent during this time. Our loss corresponds ap-
proximately to the average loss among the larger communities of
men in the Church. It is one of the signs of the times that we are
obliged to meditate upon in order to read, as well as we can, what
God in His mysterious but loving Providence intends that we should
learn about the past and the present, and what we should wish
to do in the future that waits for us to exercise our Christian and
Vincentian influence. The change is not uniform in all of our Pro-
vinces; some Provinces are growing in numbers and some are losing
more rapidly than the average.
What are the difficulties for our apostolate and for community
life from the rising age-level in many of our Provinces?
Can we face this situation realistically, foresee its effects in
the near future, and make our apostolic plan taking these facts
into account?
2. .-1 postolado vicenciano . j Trabajamos todo lo que podemos ? ^ I la-
cemos lo que debernos?
Apostolat vincentien . R4-noun natant de travail apostolique que
nous pouvons en faire ? Faisons-nous cc que noun devons faire ?
2. Our Vincentian apostolates. In many houses that I have
visited, there was very evident enthusiasm among the confreres
for the works assigned to them. This is not the same for all our
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priests and brothers, but I have noticed that this enthusiasm is
much more evident and unanimous in missions and parishes where
our men are working among the poor who need their help very
urgently. Speaking of apostolic works I recall the familiar story
told of Pope John XXIII; when he was asked how many people
were working in Vatican City, he supposedly replied: (,About
fifty per cent*. I would not say this about us, yet it is true that
some confreres are not working very much. One of the most im-
portant duties of the Superiors is to help a confrere to find sufficient
work to keep him busy. 'T'his requires cooperation from both sides.
It is particularly significant for our younger members, because
we need to use positive means to promote a habit of conscientious
labor, and to impede the possibility of idleness of which St. Vincent
speaks in the Common Rules, Ch. IV, par. 7.
Are we doing as much apostolic work as we are capable of
doing? Is the apostolate the fundamental reason for our existence
as a community, in theory and in practice ?
What are our ministries.;
Are we satisfied with them ?
Are these ministries dependent upon the team-work of confreres
working together ?
3. Nuestra rids de comunidad. t C6mo funcionan las comunidades ?
Estan informadas e interesadas en lo que sucede a nivel provincial y general ?
Notre vie de comntunaute . Comment vivent nos communautcs locales?
Sont-elles int@ressces a et informtes stir 1'etat de la Province it de la Corn-
pagnic ?
3. Our community life. It is strange how much I base been
lastingly impressed by a short visit to Migliarino. It is a poor parish
not far from Pisa. I was not there long enough to see the full extent
of the parish work, but two things impressed me particularly: the
confreres there, all priests, did all of the domestic work for the
house. The Superior cooked the dinner and the Assistant (formerly
the Superior) helped him to serve it. And once a month, the Bishop
conics with the diocesan priests of the area for a (lay of recollection.
They also like the confreres, and the dinner, and the confreres
participate in the exercises with their guests, and hear confessions.
It seemed to me a very happy community house. We have many
happy community houses, but there are many others plagued with
high tension and difficult relations between the confreres.
What is the psychological state of the confreres in our houses:
what is their attitude toward the Congregation: pessimism ? hopeless-
ness ? optimism ? confidence ? love ? indifference ?
What is the status of community life at the local Ict el ?
On the larger scale, are they conscious of being, and of living as
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members of the Congregation of the Mission in the Church as a
provincial community , as part of a world-wide community?
Are they informed, and interested , historically and actually
about the Congregation
\Vhat is their attitude in regard to the center, i.e., the Curia?
in relation to the Assemblies, domestic , provincial and general ?
and about what is discussed and decided in our own General
Assembly here ?
4. Espiritu de la Congregaeion. ; flay verdadero deseo de renovacisin?
Esta vivo y activo el espiritu de San Vicente entre nosotros?
Esprit de la Congregation. L'esprit de Saint Vincent est- il agissant
parmi noun' N ous fait -il osuvrer a notre renouvellement ?
4. The spirit of the Congregation. There are several movements
to study the life and the writings of St. Vincent in various countries,
and to have translations made. This is unquestionably a trend that
is strongly supported by the Daughters of Charity. The postulates
for this Assembly mention several times the Common Rules given
to us by St. Vincent. The treatment of the Compton Rules requires
careful consideration. You will see in the book of postulates - Do-
cument lI in Latin the proposition that I have made with the
hope that someone more expert will criticize it soundly and make
it more effective.
Is there a real desire for renewal in our spirit, in studies and
publications about the writings and teachings of St. Vincent
1)o the confreres read and stud. St. Vincent, and give evidence
of this interest?
Are the five Vincentian virtues considered to he important?
Is there a readiness for the apostolate of the Congregation
according to the history and tradition of our community ?
Or is there a tendency to prefer an individual apostolate, or
to work with an outside group'
Does the Vinccntian spirit prove to be creative?
5. Los eon.sejos es'ange'lieos. e l'obreza individual y coleetiva ? i Tension
entrc auroridad v ohedicncia ? ; Significado del voto de estabilidad ?
Les conseits irangiliyues. ()u en sommes-noun pour la pauvrete indivi-
duelle et collective ? Y a-t-il tension entry 1'autorite et 1'ob6issance ? Que
signifie le voce de stability ?
5. The Evan elical Counsels. 't'here is a considerable amount
of study devoted to the evangelical counsels, based on the Consti-
tution on the Church, Lumen Gentium, of Vatican 11 (the end of
Chapter five and Chapter six). This, by the express will of the
Church, states the common ground that unites religious orders
and congregations with our own Institutes of common life and the
Secular Institutes. In answer to the 'T'emporary Decree No. 2,
which follows art. 54 of the Constitutions and Statutes (1969),
the study group of six confreres has worked long and effectively,
and has interested other confreres in their respective regions in these
studies. This Assembly must certainly pay attention to their final
report given in 6'incentiana, 1972, No. 6, pp. 237 if., a copy of
which has been given to each of you upon your arrival here. This
same number, pp. 256 ff., gives the remarkable study of the late
Father Coppo on the ideas of St. Vincent in regard to our vow
of poverty, up to and including 1659 when he received from Pope
Alexander VII the fundamental statute o f our poverty, entitled
Alias nos supplicationibus. Some Provincial Assemblies have done
much better than others in offering norms based on the sense of
this document. Either this present Assembly, or that of 1980,
needs to complement the study left incomplete by the provincial
assemblies. More concretely, we ask:
Is attention given to individual and community poverty',
Is there notable tension created by the concepts of authority
and obedience today'
What is stability among us?
Snne provinces seem speciall pro iiu to lose confreres to the
diocesan clergy: what are their problems and the remedies?
6. Frnnocirin . Diticultad de sintetizar las experiencias de las provincias.
Hay resultados positives? t Flay incertidumhre en el camino a seguir?
homnation . II est difficile de presenter one vue d'ensenible des expe-
riences faites par Ies Provinces. A-t-on obtenu des resultats positifs? Le
chemin 5 suivre eat -ii incertain ?
6. Formation of our aspirants and young confreres. It is most
difficult to assemble the data on developments in methods of for-
mation in various provinces. Some of these have proved quite
successful. An exchange of experiences may he very profitable.
I have not been able to learn sufficiently about one new form that
distributes the function of the internal seminary - for our young
clerics - over the whole period of their major seminary studies.
This involves a certain fragmentation of the program that surely
must promise some positive advantages, besides sparing a year
in the preparation of our priests. But there are other aspects that
cause me sonic preoccupation. The Statistics in the Appendix
for the three year period contain some notable changes: minus 36
per cent in the number of clerical aspirants, which corresponds
chiefly to students of the Apostolic Schools; and plus 19 per cent
of newly ordained priests. Some have suggested that the provinces
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with larger number of men in formation could he invited to explain
their situation , with its lights and shadows. We ask:
Are there measurable results from new experiences in formation ?
Is there notable uncertainty about the best course to follow ?
7. Las Constituciones y estatutos de 1968-1969. i Son leidas? t Con-
figuran la vida de lox miembros de la C.M. ?
Les Constitutions et Statuts de 1968-1969 , les ctudions-noun? Notre
vie en est-elle penetree ?
7. The Constitutions and Statutes of 1969. It seems that in some
provinces attention is given to the contents of these Constitutions
and Statutes during annual retreats. According to other indica-
tions, most of the provinces present at least parts of these Consti-
tutions to our young confreres according to a systematic program.
The text of the bond, or incorporation, of these men into the Con-
gregation generally mentions these norms as determining the status
of the members, which supposes that they are encouraged to read
the full text at least once. It seems proper, however, to ask about
the older confreres:
Do these confreres read the ('onstitutions and Statutes, and
know what is said there
Do the Constitutions and Statutes influence the life of our
Congregation of the Mission, of the Provinces, of the houses and
of individual confreres ?
What can he done to make than more etfcctive at all levels'
8. Posici(in activa v pasiva. Algunas regiones han tornado iniciativas
significativas: la CLAPVi, la Conferencia espanola y francesa de Visitadores,
la planificaci6n de la Provincia y Viceprovincias del Oeste de los EEUU.
Uacemos frente a los problernas o nos dejamos sorprender por los pro-
blemas ?
Activity et passiviti. Comme exemples de cooperation inter-provinciale,
signalons la Conference des Visiteurs de I'Amerique I.atine (CI.APVI),
la Conference d'Espagne, le Conseil Interprovincial de France, la plani-
fication du travail et la mise en common du personnel dans I'Uurst des
Etats-finis. Notts laie.:,nv:-n„u. sorprendee par les i•v&nenn•nt., ,ni hien
leur h11,011"-ions fact. Iii idenncnt i
8. Activity or Passivity . There are sonic excellent signs of
mutual assistance between provinces of the Congregation . Perhaps
the most notable is the CLAPVI, or Conference of Vincentian
Latin American Provinces , which has promoted , and sustained
enthusiasm for, an exchange of information and views , and provid-
ed practical assistance over a vast area where a large percentage of
the members of our Congregation are working . In circular s, atten-
tion has been called to other existing Conferences, as in France
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and in Spain. The Western Region of the United States has complet-
ed a detailed study of resources and of opportunities for the apostol-
ate. This has been the basis of conclusions reached in a separate
part of the provincial and vice-provincial assemblies, which were
held jointly, and has orientated the formulation of principles, direct-
ives and norms that face the realities of their situation with courage-
ous resolution. There is a temptation to passivity today which is
not at all in the spirit of St. Vincent, and I ask:
Do we find ourselves surrounded by many unresolved problems,
and allow things to happen to us, or are we active in establishing
our objectives clearly, and in planning the necessary means to
realize them ?
9. 't'ensions y crisis en la C.I. Mutua ayuda comunitaria . Informacion
rnutua . e Crisis y sus raices?
Tensions el crises. Queues sont lours sources ? Que fait la communaute
pour I'information et l'aidc mutuelles?
9. 7'ension and crises in the Congregation. 't'hirty five provinces
have already replied to our letter to the Visitors of May 6th concern-
ing confrere priests who have left the Congregation with a dispens-
ation from all of their community and priestly obligations. The
statistics have already been communicated and are again referred
to in the Appendix. Father Benoit has drawn up a report -- with
commentary on the answers given by the provinces that may
serve as a very useful basis for discussion in the language groups.
In it certain sense , we are each necessarily concerned about the
tension and the crises that are at the base of this complete reversal
of the commitment made by these, our confreres, to God through
their vows in the Congregation, and through their acceptance of
the priesthood vocation with its consequent obligations in the
Church. It is it situation which seems to call for the application
of the Gospel maxims read to us yesterday from St. Matthew's
Gospel (Chap. 18, vv. 15-17), the simple rules for fraternal dialog
with a confrere who is beginning to leave the practices of community
life that are designed to support and encourage him. Far better
these Gospel rules than to call immediately upon the Superiors
to manage even the beginnings of such crises (cf. Common Rules,
Il, 17). We also need, I am convinced, to develop some modern
and practical norms in regard to ubicatio that would retain the
purpose, without the formalities, of the Common Rules IX, 12.
We also ask, in a larger sense, what are the tensions existing
among us
Is there a crisis of faith ? of authority ? of identity as a member
of the Congregation ? as a priest ? or as a brother ?
I-las secularism damaged us gravely ?
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10. lnformacion a todos los mveles . Iniciativas . Importancia de In infor-
macion.
L'inforntation . Son importance a tour les niveaux . Realisations ct besoins.
10. Information at all levels. ilouse meetings have already
proved effective in many places; house bulletins are keeping the
confreres much better informed than was the case several years
ago. Provinces have been issuing bulletins with exact, interesting
aril prompt news about the activities of the confreres. i lere at
our Curia, I ant obliged to thank Fathers Archetto, Kapusciak and
Cid for the publications sent to the entire Congregation, and Father
Rigazio and Brother Na-(] for the printing and mailing service
they provided so efficiently. While you are here, you may have
an opportunity to express your view to some of them. Yet we ask:
Are the confreres properly informed about what is happening
in our houses , in the province, in the entire Congregation,
Are they properly informed about what is wanted and :pout
what is planned
11. Renovacicin . Criterios basicos: In vida de oracion, is autenticidad
de nuestras obras, la predicacion del evangelio a los pobres.
Renottvellement . Ses criteres d'authenticite : la vie de priere , le caractere
vincentien de nos oeuvres , In predication de l'Evangile our pauvres.
11. Renewal. In the 25 January 1974 circular, paragraph 6,
a propos of this General Assembly, the question was raised about
how far we have come in the renewal of our Congregation. I propos-
ed that our renewal he measured by our 4, works n, and it still seems
to me that this is both evangelical and practical. This leads me
to ask:
How far have we come since the last General Assembly?
Have we really established a fresh, and sound manner of assur-
ing our community prayer ? the authenticity of our Vincentian
works ? preaching the Gospel to the poor who arc waiting to hear
our voice ringing clear with the conviction of what the Lord
Jesus taught us by His example and His words ?
12. Planificacidn. ^ Seria posible una comision de planificaci < n en la
Asamhlea pars los prorimos scis Mims?
Planification. I.'Assentblee pourrait -elle instituer tine commission char-
gee d'Ctablir tin plan d'action pour lcs six annees cti vcnir?
12. Prospective. By way of conclusion , I turn from the task of
reporting the state of the Congregation, and seek to assist in propos-
ing some line of approach that will assure renewal, and make us
ever more what we should be in fidelity to the Gospel, to St. Vincent,
and to the sound traditions that have existed in our Congrc,,dtriiu
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and are known in some way by every one of us present at this Assem-
hlv. I borrow the suggestion of one of the confreres and propose
to you that we pay particular attention to the actual works existing
in the Congregation, with attention to the statistics which show
certain tendencies that may not be in the best interest of the Church
that we are called to serve in community, and in the spirit of St.
Vincent. ('an we not, during this Assembly, establish a temporary
planning advisory commission to plan a strategy of our .corks for
the next six years ? 't'hrough this commission we can make our
suggestions, enlightened by the presence of the Lord Jesus in whose
name we are gathered, and strengthened by the force of his holy
Spirit. We can commit these suggestions for realization by each
Visitor, and Vice-Visitor, with his Council, with the elected Su-
perior General and Council responsible for urging and assisting the
provinces and the missions of the Congregation: the evangelization
of the poor who are not far from any of us, the poor in the missions
and the "Third World waiting for our voice to be heard more strongly
and our hands to he extended with efficacious help for the poor
and miserable brothers of Christ; help to the clergy, especially
the diocesan clergy; and an ever more effective participation in the
spiritual support of, and practical collaboration with, the Daugh-
ters of Charity. Side by side with these works, let us look for stabil-
ity, on the one hand by a deep spiritual, interior life, and on the
other hand by a strong community life in the house and team-work
with fraternal collaboration in our own works. Can we not honestly
ask ourselves before God:
What is most gravely lacking in our present programs'
What means can we use to assure real progress?
How can we avoid stagnation and the mistakes that ha%c been
made in the past
Pantos pr(ictieos finales.
Que faire pour progresser
'T'hese, my confreres, are sonic reflections of my limited exper-
ience; some questions that I ask myself and now ask you, confident
that by the mercy of God we can help one another to (i;) our work
here at the Assembly in a manner that will assure lasting results.
I ask one special service from the language groups today.
Please complete, as much as needed, your plans for assuring the
daily o.neclebration of the Eucharist and of the Liturgical Hours,
with the suitable liturgical vestments and books available to all
who participate with you; and kindly ask the central liturgical
animators, or one of the members of the Curia, to give you what-
ever help you need to realize this constant flow of our prayers to
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the Lord, who alone can satisfy the needs of our Congregation,
and of those who depend on us for our ministry to them. May
God's blessing be with you all!
:1PP1:.\'IN_\': Statistics:
1. General Statistics.
Jan 1 Jan 1 difference, ,. .
1972 1974
454 442 3 Fratres universi (definitive incorpo-
rati)
4156 3995 -- 4 Sacerdotes universi
5348 5167 3 0 Sodales universi
II. In Inrmationc.
19 21 11 °-o •\spirantes Fratres (nondum sodales)
28 27 - 6 % Candidati Fratres (temporarie incor-
porati)
3123 1993 36 0o Aspirantes Clerici ( nondum sodales)
576 589 2 °o Candidati Clerici (temporarie incor-
porati)
109 88 19 Candidati clerici (definitive incorporati)
58 69 i 19 Neo-saccrdotes
III. I )iminutio nurneri.
73 76 4 Defuncti
330 62 88 Dimissi et dispensati a votis
42 62 43 ° Sacerdotes dispensati ab ommibus ohli-
gationihus
• non congruit 33 dispensati cum
4 i b
IV. \limstcria.
codem anno 2 d spensati ah omni us
1,2 386 241 - 37 \tissiones ad Christifideles et Lxercitia
Spiritualia ad Cleruni.
3 1028 1117 t 8 Ministeria paroecialia.
41 5 652 652 0 Seminaria Nostrorum et Cleri saec.+ alia.
6 346 339 2 0 \lissiones - Paroeciae ad Genres.
7 207 187 - 10 \ linisteria pro Filiabus Caritatis.
8 576 514 11 00 Educatio laicorum , omnis gradus.
9 25 29 16 \iinisteria communicationis socialis.
10 130 137 5 0o Studia specialia.
11 225 403 79 Cappellaniae.
12 182 196 8 .\rtificium et manualia opera.
13 227 220 - 3 Infirmi, scnes, conyuiescentes.
14 191 184 4 '0 Administratio prov. vel alias generis.
15 380 272 - 28 \linistcria varia.
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PRETRES QUITTANT LE MINISTERE
(Considerationes pro discussions in Conventu)
Par lettrc aux Superieurs provinciaux du 6 mai 1974, le Su-
perieur General, relavant une preoccupation capitale du Pape, de
la S. C. pour la Doctrine de la Foi, et de lui-meme avec son conscil,
it pose la question des causes d'abandon et des remedes a y apporter.
Nous avons rc4u a cette date (12 aoitt 74) deux tiers environ
des reponses correspond antes. Certaines relevent d'ctudes assez
approfondies. D'autres promettent de s'y appliquer. Le dossier
n'est pas clos. On trouvera ici Ic resultat d'ensemhle de la con-
sultation.
Le tableau est nccessairement schematique. Le sujet merite
tine etude plus organique, ('allure plus explicative, qui demande
probablement a titre diversifies selon les regions.
1. Causes de depart.
1. Cr/iha1. Dans la plupart des cas, it v a une femme avant
Ic depart. Cc facteur est determinant ou concurrent. 11 correspond
cependant a des situations tres diverses: hesoins affectifs non satis-
faits, (qui pcuvent donner lieu it des manages maladroits), decou-
vcrtc concrete d'un nouvel ensemble de valeurs plus appropric a
la personne, fixation d'une insatisfaction relative a l'Eglise, a la
Compagnie, ou plus obscurement it la vie clle-meme a laquelle
on est mal adapts.
Quelle a pu etrc la verifcaliun de l'aplitude au cclihat? Surtout
dans be cas d'une separation radicale du monde feminin. L'informa-
tion n 'equivaut pas it l'integration personnclle de la question.
2. Le conditionnentent (fainille, educatcurs, milieu) a empeche
une decision vraimcnt libre. Ic calendrier de la formation et des
ordinations a refouls les prohlemes personnels et amens a des de-
cisions prcmaturees.
3. Le changement de la figure socials du pretre. 11 etait tout, it
est maintenant tres peu, marginalise aver I'Eglise, et dans I'Eglise
elle-meme. tin rcve s'effondre, qui await mobilise la vie. Dc plus,
sc pose la question de son utilite. 11 apparait mains essentiel au
salut de I'homme, it son attente. On se demande comment cc qu'il
pout faire petit s'e\crccr. Le laic chretien apparait plus d'une fois
en ntcilk nrt. conditi m.
4. Le changement de la Societe elle- merne, secularisante et pernts-
sive, contestee, contestante et plurale, tolerante dans un sens tres
large et sceptique, faisant de l'homme un consommateur plutot
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qu'un createur . Influence des ideologies. Des pretres tres immerges
dans la masse tendent a se voir eux-memes comme ils sont perSus
et a trouver par exemple leur celibat proprement aberrant.
5. Les incertitudes de l'Eglise, devenant marginale la ou rile
etait centrale , dont les institutions sujettes a revision ( paroisse,
seminaire , missions... ) trouvent difticilement les modalites adequates.
qui se fait severement interpeller sur le plan social et politique,
ou !'audience des responsables est subordonnee a des criteres nom-
breux et exigcants de classe sociale et de personne . On lui reproche-
ra son autoritarisme , local ou plus large, son enseignemcnt ignorant
des conditions de vie et mortifiant pour les requctcs do la personne,
l'ahandon do l'evolution commences a Vat-11.
6. L'insatisfaction a l'egard de la Compagnie. On ne trouve
pas une communaute de vie evangelique. Les conditions de vie
sont etroites et contraignantes ( liberte , argent ). On n'v est pas
heureux . La priere N. est conventionnelle . Les besoins humains
sont plus imperatifs (developpemcnt de la personnalite) et In re-
ciprocite ne joue pas. I)c• par ailleurs , on dispose de peu de movens
a I'egard des # marginaux n et it cn resulte un certain pourrissement
des communautes . L'attraction de la famille porte a des jugements
reveres enviers la Compagnie et a la recherche de movens person-
nels pour favoriser les liens.
7. La farilite relative de la dispense . Une certaine contagion
do !'abandon, venant en particulicr de grouper plus ou moms so-
lidaires.
8. Le masque d'un certain reallsme spirituel . On ne connait
pas assez Ic prix de In foi, la necessite d'unc same critique spiri-
tuelle, la valcur d'une humilite consciente de la pauvrete de I'honmic,
la pratiquc du sacrament de penitence et du conseil spirituel.
Note sur !'occasion . 11 est diflicilc de in traiter de maniere inde-
pendante, mais it est certain qu'elle a un pouvir determinant, (lec-
tures, spectacles , frequentations , imprudences) particulierentent
quand fait defaut la communaute de priere, de travail, de tie. Plus
d'un reconnait qu'il n'a pas une liberte form6c.
2. Les remedes
Renrarque . 11 importe avant tout de compreudre ce qui se passe
dans notre monde, clans nos communautes, et, autant quc possible,
clans le developpement des situations personnelles . Il ne suffit pas
d'en appeler a des movens bons en soi, au vu des manques corres-
pondants. !.'invention est indispensable, au service d'unc vie de
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pretre ou de frere renouvelee daps ses formes connue dans ses
racines spirituelles. (cf. LC R 4-70 Vincentiana, 1970, 131-135).
1. 11 faut reconnaitre que la question du a recrutement (tres
mauvais mot, encore passablement employe) sacerdotal et rcligieux
it profondement evolue. L'exercice du sacerdoce implique, des
responsabilite hautement adultes. 11 demande tine reellc experience,
pas seulement do la bonne volont6, et une faculte eprouvee d'adap-
tation it un monde difficile et changeant. Le pretre est I'homme
do la communaute chretienne, mais aussi celui de la solitude avec
Dieu. II a besoin d'un solide equilibre. Sa capacite doit titre re-
connue non seulement it travers I'ecole et par quelques maitres,
mais par une comnwnaute educative, incluant pretres et fidCles
qui auront pu le voir it 1'oeuvre. L'empressement strait de mauvais
conseil. Comme aussi une decision trop cxtCrieure: Ic candidat
doit prendre par lui-meme toute sa responsabilite, comptant sur
le secours do ses frcres, mais rCpondant aussi de lui- mane.
2. Le charisn:e du celibat doit titre soi{'neusement contro /e. C'est
une vocation d'exception. Cc nest pas one carriere pour des titres
sociaux mal integres sociologiquement et person neilement. La
chastete parfaite participe de Ia fragiliti de l'api,trc, mais aussi
de la force d'un hontme investi par I'Esprit. Ilumainement parlant,
elk requiert une base serieuse d'equilibre personnel, tie profond
esprit tie sacrifice, d'attrait pour les tactics qu'ellc permct, de tra-
vail apostolique sans Ic soutien habituel d'un foyer. Qui dit chastete
parfaite dit solitude, liberte personnelle, relation hahituelle avec
Dieu, relations humaines contrAlCes. C'est une question it traiter
ouvertement, patiemment, avec realisme. La communaute, pas
plus que Dieu, nest conjoint de remplacement, ct aucun supe-
rieur n'a qualite pour jouer le role du pore, do la mere ou du con-
joint ni pour procurer des enfants spiritucls. Cc qu'on pent lour
demander, c'est tic favoriser one bonne communication entre les
membres do la conuuunaute, tie savoir discerner les premiers signes
do flechisscment, de tenir it I'honnCtete des membres enviers la
communaute.
3. La formation ne saurait titre seulencent priservatrice et con-
servatrice. Assurement, elle doit respecter les etapes, proportionner
Ic poids a porter. Mais elle ne saureit trop presumer de l'avenir
sans preparer it peu pros certainement la defaillance. Le sujet doit
avoir fait ses preuves, en particulier celle d'une fidClite personnelle
solide, humble, capable d'adaptation permanente. a l.a on it v aura
une carmelite, it v aura un Carmel a. Et, do meme: (, La oil it y
aura tin missionnaire. it v aura Ia Compagnie Il est plus prudent
de tenir par principe it la communaute plutot que d'avoir a la con-
siderer comme bouee de sauvetage ou connue environnement plus
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ou moms euphoriquc . L'enthousiasme dolt pouvoir s'accompagner
de froide responsabilite . Les plans de formation importent moms
que Ic cheminement reel de chacun. II est necessairc de viser it
tine exacte conjonction entre la vocation it la Compagnic et la vo-
cation a ses propres taches d'hommc et d'apotre. Serait-il prudent
que la communaute s'engage sans la contrepartic d'une dot per-
sonnelle, c'cst it dire d 'une veritable capacite de travailler , de vivre
et d'endurer avec ceux que le Seigneur a reunis dans la memc
famille et qu'on tie choisirait pas tous ?
I)eux perils son! a eviter:
a) Dans les etudes bibliqucs, morales, dogmatiques: celui
d'un certain relativisme , faute du discernement suffisant , le cerveau
du maitre West pas celui tie
b) Dans les stages pastoraux : le travail de I'equipe pas-
torale risque do reduirc le temps et Ic gout necessaires a la reffexion
et it la priere.
Le discernement de la personnalite profonde est de premiere
necessite . S'il est vrai que cc que chaque personne porte avec elle
de plus precieux et de plus sur se trouve dans ses racines, it im-
ports de connaitrc les attaches familiales et originelles , et de recon-
naitre avec chaque sujet lui-memc le chemin reellement parcouru
depuis I'enfance. C'est une histoire a comprendre, et pas sculc-
ment des structures psvchologiqucs a reconnaitre. Cc que le sujet
n'a pas vitalement inte'gre demeure superstructure . La grace et
la volonte tie compensent pas a elles scules une heredite.
4. I:n plus d'une vie spirituelle reelle et personnelle, de la fide-
l46 au rude labour tie la priere et a I'invocation de sa grace, de
liens personnels eprouves avec la Communaute , it faut que la mission
sail prenanle . Elie a de quoi nous absorber tout entiers, et de nous
guerir des tentations de reprise personnelle . Encore faut-il qu'elle
soil inventive et pas settlement routiniere , et pie toute commu-
naute se montre capable des revisions necessaires . Lc supericur
general et Ic, supericur provincial tie pcuvent it eux seals procurer
lc bier de chacun par la magic des placements et la grace do leur
assistance personnelle . la formation pcrmanente a scs vertus, mais
aussi ses limites, et tie cesse d'ailleurs elle-merne d'evoluer. (cf.
Vinccntiana , 1972, 272-276).
5. La dispense devrait - elle elre rendue plus difficile
On tie voit pas cc qu'apporterait ici une regle mathematique:
it taut ctre juste ct realiste avec chacun.
I)es regles rigides, telles que tie vouloir reconnaitre que cer-
taincs especes de cas, tie paraissent pas repondre it la realite it traiter.
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L'analogie avec l'indissolubilite du mariage demeure cony
parative, sans ahoutir a une pure et simple equivalence. Ic soul
fait d'etre chretien ne rend pas le divorce impossible.
6. !)e manure globale, on pourrait dire que lord est question
de foi et de discernement. Pas seulement pour le pretre, mais pour
le laic lui-meme, Faut-il d'ailleurs prendre le problemc du pretre
tellement a part des problemes des lairs eux aussi appeles it la
fidClite dans un monde qui ne la favorise guere, et l'eprouve souvent
dangereusement
Rome 12 aout 1974.
C. ItF:7,OIT
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DE ELECTIONE SUPFRIORIS GENERALIS
.ti'/:'.5'S/O:V/iS I'/(;/:S/ 1/ 1 ET I'IGI"SIa /, 1/'RI i/. I
(Die 7 septembris, horis matutinis)
1. Praesentes sunt 123. Moderatur labores I). Richardson John.
2. Duac Sessiones celebratae sunt, intervallo inter singular
facto, ad eligendum Superioreni Generalem. \am, iuxta modum
procedendi in Directorio Conventus statutum, in qualibet Sessionc
duo tantum Scrutinia habcri dehent.
3. Antea, in Sacello Donius \'lariae Immaculatac omnes conce-
lebraverunt cum D. Richardson James, Superiore Generali. Ipse
post Evangeliurn, hortationcm habuit de eligendo Supcriore Generali.
Ii eligantur:
- qui rninistri et servi fra/rum fieri dehent...
pleni Spiritu Saneto et Sapientia
- • pleni fide •,...
honrines quidem huiu.s saeculi s i'esimi, sed simp/ice.s, /nurriles, mites,
morti/icalo .s of zelo rmimarurn plerros...
I.cctio la: I Tim. 3, 1-7 Evangeliurn : \Ic. 10, 42-45
\'crhum Dci nobis prolatum turn a Christo Domino turn ab
Apostolo attingit opus a Conventu Generali hodic implcndum.
Sanctus Paulus cnim enumerat pracclaras qualitates in cpiscopo-
presbvtcro requirendas, cos excludendo qui minus idonei suns
propter defcctus non congruentes cum officio tanti monienti in
conununitate christiana.
Christus Dominus vero loquitur de unica et essentiali Spiritus
qualitate in eo invenienda qui major erit inter fratres. ut nempe sit
eorum minister et scrvus, ad exemplum ipsius Christi: e Pilius ho-
rninis venit... ut ininistraret et daret animan) suan) redenihtioncm
pro multis ".
Quonam processu, quemam criterio igitur eligchantur hi n)i-
nistri et servi in primis annis Ecclesiae, secundunr historian) a
Sancto Luca nobis traditarn ? Lam ante Pentecosten , quando
multitudo fratrum credentium erat « fere centum viginti , hi orantes
dixerunt: a Tu, Domine, qui cords nosti onurium, ostende quern
clegeris ex his ... et cecidit sors super T\Iathiam s (Act. 1, 15-26).
I?lapso quodam ten)porc, Apostoli x convocantes multitudinem di-
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scipulorum, dixerunt: ... Considerate ergo, fratres, viros ex vobis
Boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto et sapientia ... et
clegerunt Stephanum, virum plenum fide et Spiritu Sancto, et
Philippum ) ceterosque (Act. VI, 2-5).
Sicut primis illis temporibus, ita apud nos, filios Sancti Vin-
centii, nunc ii eliguntur qui ministri et servi fratrum ficri debent.
Invocatur Spiritus Sanctus ut elcctores clara visione discernant ac
eligant eos qui hahentur o pleni Spiritu Sancto et sapientia *; sed in-
simul tit electi a pleni fide a disponantur accedere ad hoc onus mi-
nisterii et servitii, humiliter sequentes Magistrum suum Christum,
qui dedit vitam suam pro fratribus. Ne responsabiles de nostra
cara rcgenda Congrcgatione spiritu non evangelico in confratribus
lint dominaturi, exoptamus ad officia olim a Sancto Vincentio eiusque
adjutoribus 1)D. Portail et Almcras exercita, honrines quidem huius
saeculi vigesimi, sed simp/ices, hunriles, mites, ntortificatos et zelo ani-
marum pknos , tit spiritus quem Sanctus Vincentius hausit ex mc-
ditatione Christi in Evangelic nobisque transmisit per Regulas
Communes, per sua scripta atquc eloquia, semper vivus in Congre-
gatione nostra et in Ecclesia effulgeat ad pauperes evangelizandos,
ad clerum instituendum et ad iuvenes instruendos.
a Sancti simus, Domine, quia Tu sanctus es u. Conscii tamen,
hodie praescrtim, de nostra exiguitate, venimus iterum ad Eucha-
ristiam ut hoc caritatis et sanctificationis Mysterio robustiores
reddamur ad opus electionis incundum.
o Videtc ... fratres, non multi sapientes secundum carnem,
non multi potentes, non multi nobiles. Sed quae stulta ... infirma ...
ignohilia ... et contemptibilia elegit Deus ... tit non glorietur omnes
caro in conspectu ejus ... (Christus Jesus) factus est nobis sapientia
a Deo et justitia et sanctificatio ... ut ... qui gloriatur, in Domino
glorietur (Cfr. I Cor. I, 26-31).
llaec gloria, haec fiducia tantummodo in Domino ponenda,
sit nostrac supplicationis obicctum inter Corporis et Sanguinis
Christi Mysteria, quae modo cclebraturi sumus in fraternitate sa-
cerdotali et missionali.
4. Ante primam Sessionem, cantato hymno a Veni Creator
Spiritus ->, Moderator legit articulos Constitutionum et I)irectorii
relate ad clectionem Superioris Generalis.
5. Praemisso iuramento do eligcndo illo quem coram Deo
unusquisque aptum iudicaret, initium habucrunt scrutinia. In
duobus priorihus (Sessione XX), pro quibus maioritas requirebatur
duarum c tribus partibus, ncmo obtulit numerum suffragiorum
necessarium. In tertio vcro scrutinio I). Richardson James, 95
suffragia retulit, et proinde in Superiorem Generalem
Scrutinio expleto, omnes surrexcrunt plaudentes.
electus est.
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6. Electus suam acceptationem Conventui manifestavit, ad-
firmans suum propositum voluntatem Dei, per Conventum expressanl,
exsequendi , et bonum Congregationis promovendi totis suis virihus.
Gratias agens Convcntui pro fiducia manifestata , onlnes exhortatus
est ad collahorationcm praestandam , in primis oratione , et cor-
responsahilitatenl exercendam pro bono Congregationis.
7. I )ocumcntmn otiicialc clectionis a Secretari') C'c;nentus
redactunl est in hone modnnl:
IN NOMINP. non1INI. .ANIF\
'I'estor ego infrascriptus , Secretarius ('onventus Gcneralis
Congregationis Missionis, Rev. Dominum.
IACCIBI!MM W. I1CIIAkus0N
obtinuisse in pleno et legitimo Conventu Generali ciusdenl
Congregationis maiorem suffragiorum partenl ad normanl
iuris nostri requisitam; ideoque in Superiorem Gencralenl
Congregationis Missionis ad proximunl sexennium clecturn
et proclamatum esse.
In quorum fidem , has praesentes litteras, sigillo Congre-
gationis Inlltlitas, subscripsi.
Romae, die 7 septembris 1974.
Carolus Braga, Secretarius Conventus
Exitu suffragationis et documento clectionis rondo ofiiciali
lectis a Moderatore , Electus professionem fidei cniisit, et tandem
ab omnibus gratiac Deo actae sunt hv mno (, 'I'e Deunl o. Deindc
singuli congregati novum Superiorcm ( ;cneralem salutavenlnt, ci
suam devotionenl suaque vota exprinlentes.
Sessiones fidem habucrunt hora 11.311.
(Ex actis Conventus, homilia excepta).
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DE ELECTIONE CONSILII GENERALIS
Sessio vigesiinasecunda
Die 9 septembris , hora 15.30
In Vicarium Generalem electus est in secundo scrutinio 1).
Raphael Sainz, iam Vicarius Generalis, per 86 suffragia.
Assistentes autem electi stint: I). Florian Kapusciak, iam
Assistens Generalis, per 72 suffragia in primo scrutinio; I). Andre
Svlvestre, e provincia Tolosana, per 69 suffragia in secundo scru-
tinio; D. Vicente Zico, e Provincia Brasiliana Fluminensi (Rio de
Janeiro), per 69 suffragia, in primo scrutinio.
Singuli electi suam acceptationem statim manifestaverunt, pro-
ferentes verba grati animi in Conventum et proposita Voluntatem
Dei per Conventum expressam exsequcndi in servitium Congrc-
gationis. Superior Generalis conclusit gratias agendo Ovens ob
rnuneris acceptationem ad bonum Congregationis, et exprimendo
suam fiduciam in corum collaborations.
(Ex Actis Convcntus).
Dramatis Personae
Elcctionibus huius dici completus est numerus corum qui
proximo sexennio Congregationem recturi sunt, nempe:
D. James W. Richardson, Superior Generalis
D. Rafael Sainz, Vicarius Generalis
D. Florian Kapusciak, Assistens Generalis
I). Andre Svlvestre, Assistens Generalis
D. Vicente Zico, Assistens Generalis
Superior Generalis, Vicarius Generalis et Florian Kapusciak
rcelecti sunt, ideo introductione non indigent, quia bene noti sunt
in tota Congregatione suo servitio in elapso sexennio.
Andre Sylvestre
E provincia Tolosana. natus in Claveurs (:Nancy- France) a,uro
1920, anno zero 5-1 aetatis suae ad :lssistentem Genera/enr electus
est. Specialia stadia I'hilosopluae et .Sociologtae in Instituto Cat/ro-
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lico Tolacana et in I niversitate Strasbourg peregil..1d C'leri discip/inarn
specialiter laborav it el experientiatn paroecialem ab anno 1964 ad
1967 suo labore adyuisicil.
Interro,alus de maxima problemale C.lI., respondil: ('onversio
Sancti Finccotii operata est expert entia irtu,erliata miseriae lrtnnanae.
I'ia (7o;{;re4atiorus in futurum initium habebit in experientia unius-
cuiusyue soda/is in labore cure destitutis huius mundi.
Consilium Generale : F. Kapusciak, R. tiainz, J. W. Richardson,
A. 5vh cstrc, V. Zico
RE'F:AIRE LE C11F,\IIN 01"A FAIT ST. \'INCEN*I'*.
I till v/do dcdicada a! e/ero.
Andre Sylvestre cs tin hombre alto, de testa poderosa, ima-
ginativo, abierta a los detnas, cordial N. apicultur. Nacio el atlo 20
en cl send de una familia de agricultores, en Clayeures, aldea de
la didcesis do Nancy. Ilizu sus primexos estudios en Cuvrv y en
Strasbourg y estudin la 'I'eolugia cn I)ax. Sc ordeno en 1944.
Ahura, desde 1971, estaba encargado de la formacitin penna-
nente dcl clero de la I)iticcsis de Perigueux. Pero sus contactos con
I„s sacerdotes, comp profesat•, anintador, arrancan de hace• una
veintena tie atlas. I)espucs de realizar estudios superiores Lie Fi-
losofia en Ia Facultad de Toulouse, fue enviado corno profesor al
Seminario \layor de Montauban y al de 'T'oulouse. Estuvo diez
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anos en estos trabajos. En Toulouse vivid tambien los afanes pa-
storales de una parroquia popular, segun los calendarios desde el
64 al 67. Luego paso, hasta el 71, al Seminario regional de Teologia
tie Viviers y fue, en esos criticos anos, su Rector. Segun dicen las
historias, un Rector querido, admirado y solicitado por alumnos y
obispos.
Ademas de especialista en la vida tie las dulces y laboriosas
abejas, esta espccializado en Moral y en Sociologia, aunque no lc
he preguntado si la moral y sociologia de las abejas es muy distinta
de la de los humanos. Es tambien, debo resaltarlo, un profundo
conocedor y entusiasta tie San Vicente y entiende que la Comunidad
debe buscar, reviviendo la experiencia de Vicente de Paul, su iden-
titlad en el contacto con los pobres.
La tarea mds importance y actual de la Congregation
- ; Cual es, en su opinion, la tarea mas importante y actual
de la Congregation do la Misidn
- l;n estos tiempos de inccrtitumbre, en que la misma Igle-
sia intcnta revisar su lugar v papel en el mundo de ho', nuestra
C:omunidad se plantea tambien estos mismo problemas, y no en-
contrari un impulso nuevo mientras no los resuclva. Hay en San
Vicente tic Paul tin momento crucial y es el momento en que cl
comienza a tener contacto con los pobres. San Vicente no se encontro
cambiado brutalmente como Pablo en el camino de Damasco. Los
pobres entraron poco a poco en su vida y ellos se la transformaron.
A partir de esto comcnzo a leer el Evangelio de otra manera, con
otros Ojos, y vio al Senor enviado por el Padre a la tierra Para traer
a los pubres, y por ellos a ins demas hombres, la Buena Nueva.
V San Vicente se comprometiti a seguir a Cristo de esta manera.
V en ella encontro su verdadera identidad espiritual y apostolica.
A partir de este momento, siguiendo las hucllas de su Senor, des-
cubre en la escuela de los pobres y dia tras dia, lo que debe hacer
y emprender: los pobres, sus amos, se lo enseran.
No hay otra via, segun creo, para la Compahia, si ella quiere
comprometerse con el futuro. Sera necesario que calla uno de no-
sotros y cada una de nuestras comunidades, tengamos contacto
con Ins pobres, pues es a ellos it quiches somos enviados, y ellos
son los que nos diran to que el Senor quiere de nosotros. Se podrian
establecer planes bien elaborados, se podrian fijar criterion para de-
terminar que cosas dehemos o no debemos hacer como Comunidad,
no avanzariamos gran cosa, a no ser acaso en justificar las obras que
tenemus. Si queremos reahnente cuestionarnos, sera necesario que
retomenios cl can:ino que San Vicente anduvo. Es a este precio
como la Compaiiia reencontrara una nueva juventud. De esta forma
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podr'a it descubriendo poco a poco los caminos que debe emprender,
siquiendo a San Vicente y a su Schor, para que la Buena Nueva
tambir n sea anunciada a los pobres de los tiempos %cnideros.
( Cr6nicas de la Asamblea , n. 4, p. 71-72).
Vicente Zico
E Provinria Fluminensi (Rio de ,7aneiro - Brasil), natus anno
1927, in 47 autent suae aetatis ad Assistentem Gencralent electus.
Tres fratres - - Belchiar, Vicente et Tobias - Congre'ationent ingressi
sunt , e quibus Primus ail Episcapatunt promotus est, Tobias in Pro-
vincia laborat. Ad cleri disciplinam in seminariis primunt dedicatus,
postea studia pastoralia in Instituto C'atholico Parisiensi peregit, ul-
timo :Issistens erat Provincialis Provinciae Fluminensis et Dirertor
ephenteridis t( iNFORR4J 7'I VO .S. V.
Interrogatus de problematibus maxinti ntomenti in l'on,{'regatione
respondit : Pro me mavinuun problema Congregationis est problema
identitatis . Quando seminaria in Brasil clausa sunt , nostra provincia
impraeparata inveniebatur ad aliud ministerium . .Magnum conatum
fecimus ad novam viant vincentianam inveniendam. ('redo conver-
sionem ad pauperes else viam Congregationis in futurum.
Aliud problema est problema vorationum. Provincia ntagnutn co-
natunt fecit, el ntntr priori fructus apparent.
«A BUSCA DE. NOSSA IDEN 'I'iDADI? C:OMIO Fll.iIOS DE
S. VICEN'i'F. ^
Fechas r trahajos.
e Quicn es Vicente Zic.o Podemos responder con fechas, tra-
bajos v ministerios. Es una forma deficiente de hablar de una per-
sona, pero es una forma. Ponga el lector junto a calla dato un buen
cargamento de bondadosa cordialidad. 'l'ends asi una imagen mas
cercana y real de lo que Vicente Zico es.
Naci6 (o le nacicron) cl ano 27 en 1\linas Gerais. Estudi6 en
Cara4a v en Petr6polis v se orden6 de sacerdote el 22 de octubre
de 1950. F.I curso siguicnte fue destinado como profesor de la Escuela
Apostolica de Fortaleza v mas tarde - y sucesivamente - come,
profesor, director espiritual y rector del Semnnario Archidiocesano
de Fortaleza. En este ultimo cargo sustituvo, a partir de 1960, a
su hermano Belchior Neto, recien nomhrado Obispo y miembro
tambiEn de la Congregacion de Ia Nlisi6n. Otro hernlano mas,
Jose 'l'ohias Zico, es tantbien pawl y trahaja en Ia actualidad cn una
de las parroquias dc Belo-Horizonte.
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Tres nuevos destinos ocuparon a 'Zico del 63 al 74. Primero,
del 63 al 66, fue superior del serninario de Petropolis; luego, los
cursos del 66 al 69 los pas6 en cl Instituto Catblico de Paris ha-
haciendo pastoral catequ6tica ; finalmente , deste cl 70 hasta ahora,
y ya como Asistente Provincial , trabajaha en Rio de Janeiro.
- i Como recibe ''/L ien este nuevo oficio de Asistente General ?
Soy muv consciente de mis lintitaciones personalcs, grander
y profundas. Pero recibo como venido de la voluntad de Dios el
cargo quc la Asamblea General inc confia. Lo acepto con espiritu
de fe y de obediencia, prometiendo a mi Congregacion haccr lo
posible para servirla hien, demostrando en el ejercicio de mi mi-
sitin el amor que le tengo a la Comunidad. Espero que el espiritu
con quc In recibo lo convertira Dios en motivo de bendiciones.
Problemas actuates tie la Cwnqregari6n.
Le pregunto sobre este terra.
- No hace mucho tienipo respondi al P. Cid sobre cl mismo
terra dici6ndole los quc yo vela como problemas importantes para
la Congrcgacidn cn este momento. Veo, primeramente, el <. pro-
blema „ de la btisqueda de nuestra identidad como hijos de San
Vicente. Fuimos formados para tin tipo de trahajo determinado.
En mi tiempo y en mi caso era la direccicin de Seminarios. Pero
se cerraron 6stos y nos vimos dispersos en muv variadas obras, im-
preparados, creo, para asumir ins nuevos tipos de Alision v de For-
macidn del Sacerdote, come nuestros dias In exigen. iEstuvin,os un
tanto perdidos! Asisto y participo con simpatia en el esfuerzo que
se va haciendo en la Congregacion, en razein de una vueita at San
Vicente y de la fidelididad que 61 nos exigiria hoy.
Otro prohlema importante para ►ni es el de las s vocaciones
Pertenczco a una Provincia donde la cucstion de a nuestros conti-
nuadore•s A preocupa mucho a Ins coliernianos v particularmente al
equips dirigente de la Provincia. Estamos, gracias a Dios, traha-
jando scriamente en este sentido. V espero quc El nos bendecira.
\l:is atin, tengo el sentimiento de quc ya nos esta bendiciendo,
puts do algtin ticinpo a esta parte han aumentado las vocaciones.
Aunque aun queda mucho por haccr.
Crco quc esta situaci6n de b6squeda v estc problema de vo-
caciones ata ►le a casi coda la Congregacibn.
(' l'nm;ulo de Crcinicas de la Asamblc :i, n. 4, pp. 71-73).
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DESPEDIDA A DOS ASISTENTES GENERALES
Camille Benoit
Camille Benoit es un frances clegante, intelectual , cultivado
que se ntueve en cl piano trascendental de las tiltimas razones de
las cosas. Con esto va su sentido de lo universal y la comprensi6n
para los que se mueven en los pianos inferiores . La impresion de
reservado tal vez era altura de su pensamiento , yo al mends no pude
sorprender nunca en el un gesto de ironia.
Sin duda le costaha el duro realismo de la Curia , sin embargo
trahaj6 en ells con dedicaci6n v con humildad, haciendo rnuchas
veces servicios muv hurnildes.
La Curia tiene on ritmo semanal: carpetas , consejo , cartas.
Carpetas con informes para leer antes del consejo, consejo los lanes
para discutir y decidir , cartas el resto de la semana para ejecutar
las resoluciones . A printera vista esto es rutina v producto residual,
pero Benoit comprendi6 quc, en el fondo, esto es tambicn una di-
mensi6n de la villa, los papeles son personas v la rutina, un ser-
vicio autentico.
En cl ritmo anual figuran visitas y viajes . Es algo mas aparatoso,
pro no mends dificil. Los resultados son ciertos en anibas direccioncs,
pero no son contabilizables facilmcnte . Benoit visitaba particular-
mente las provincial de habla francesa y mantenia con ellas una
relaci6n estrecha.
Al margen de csto estan las reuniones de varios tipos y ni-
veles . Benoit participaha en la do asistentes franceses, en las de apo-
stolado de los laicos v mantenia el contacto con las Asuciaciones
Marianas y con las corganizaciones vicencianas de ('aridad.
Pero la vida era para el mas profunda : la vida real que vixen
los cohernranos en contacto inmcdiato con los prublentas de la
gente, la vida espiritual que dcscubren v crean los hombre: de
universidad . Le preocupaban los dos aspectos . M.is de una vcz
le of quejarse del obligado aislamiento de estos niundos por la
necesidad de atender a las realidades concretas de cast.
Aparte de lo dicho, Benoit es un hombre realista y en todo
momento fue amable, cortes y servicial.
Alejandro Rigazio
fate quc vcs alto ^ hno, can voz grave v andar acclcrad-,, es
Alejandro Rigazio, un argentino, hijo do padres italianos trasplan-
tados.
Ila servido duce ahos (1962-1974) a la Congregacitin en la
Curia Gencralicia como Asistente General. ila recorrido muchos.
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paises en cumplirniento de sit niision, particularmentc Espana N.
America Latina, que conoce a fondo en este momento con toda
su problem5tica.
Le tocaron misiones dificiles, donde las cosas no pueden re-
solverse al gusto de todos, pero por encima de todo estuvo siempre
su voluntad de hacer el mejur servicio a la Congregacion.
En la Curia Generalicia se le rec ordara siempre cemo el tra-
bajador infatigable. Sea porquc su estirpe enraizaha en la region
de los hombres trabajadores, sea porque el trasplante mejoro la
raza, Alejandro Rigazio nacio trahajador. La m iquina de escribir
parcce su pasion: cartas para mantener el cuntacto con las pro-
vincias, estadisticas, fichas Para el catulogo de la Congregacion,
original de Vinccntiana, cuando tuvo que suhstituir a C'oppo, he-
rido de muerte, original de Nuntia \Iissionalia. Los documentos
de la ComisiOn prcparatoria, primorosamerite presentados, dan
testimonio de sit gusto v actividad. V justo es mencionar aqui a
su lado al H. Nagel, compahero de Rigazio en estas fatigas.
No es facil colecciunar todos los papeics de una Asamblea.
Rigazio lo ha conseguido con los de la Asaniblea anterior v con
los de la quc acaha de pasar, para que no se pierda ni una sola par-
ticula de Ia sahiduria de los delegados. Los investigadores futuros
tiene aqui un buen material, cuando traten de averiguar la genesis
de nuestras Constituciones, N. los avances do la recicnte Asamblea
en la okra de la renovacion.
Sin descuidar reuniones dentro v fuera de Casa, viajes, lectura
constante do documentos, todavia tuvo ticmpo Para prestar scrvicios
humildcs a muchas reiigiosas de Roma.
I:. C.
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ALLOCUTIO FINALIS SUPERIORIS GENERALIS IN AULA
3.r).1974
Superior ( ieneralis promulgat Constitutiones et Statuta ab hoc Conventu
Generali approbata . Postea aliquas observationes conclusivas facit: gratias
agit pro labore expleto et tamen adhuc perficiendo in posterum . Fidelitatem
Verbo Dei Ecclesiaeque notat in documentis Conventus , necnon Sancto
Vinccntio , et communionem vere fraternam in Conventu enitentem extollit,
numquam oh difficultates etiarn graviores , obumbratam.
I'etente deinde Superiore Generali num omnia quac erant agenda in
hoc conventu acta lint, et approbante Convennt , ipse Superior Generalis
declarat conclusionem Conventus et dclgatos dimittit. (Ex actis Conventus).
No tengo un discurso escrito para este momento, pero tengo
unos pensamientos Para dccir.
No voy a dar gracias de una mancra especial a los que han
trabajjado, porque habrfa que nombrar a todos los asambleistas.
Sin dada todos han trabajado con intensidad y todos podemos decir:
a somas sierv(is intitiles, no hemos hecho mas que to que debiamos )>.
'I'cngo que notar quc todo lo que sc ha hecho en esta asamblea,
ha silo hecho con gran respeto a la Palabra de Dios, que ha sido
normativa en Ins cstudios v en las reflexiones do la misma.
Igualmente la fidelidad a la doctrina de la Iglesia. No se si
hemos hecho siempre buen use do la doctrina de la Iglesia, pero al
menos lo hemos intentado.
Asi mismo es de notar la fidelidad al espiritu de San Vicente,
al que la Asamblea se rcferia continuarnente. Es el fruto de nuestra
fornntcion v iccnciana desde que hemos entrado en la ('ongregacion.
I,a cxperiencias que se han relatado no se olvidaran en mucho
tienrpo. 'l'engo la confianza de quc han de terser un gran efecto
en la ('ongregacion.
Mons. Zevaco inc dijo en particular que le habia r•mocionado
el entusiasmo con que se habia desarrollado la Asanrblca.
Itemos vivido en oracion y en fraternidad. No hemos tenido
un dia malo. Ilemos tenido momentos de dificultad, pero esto
es normal.
Todo ello es Para dar gracias a Dios.
Mc alegra particularmente que la Asamblea se haya decidido
por continuar cl trahajo hasta la Asamblea proxima. Podemos mirar
con satisfaccion hacia el futuro.
Vds. sateen el gran respeto que yo tengo hacia la Asamblea
v hacia todos los cohermanos, por eso pido permiso a la Asamblea
para promulgar desdc este nxxnento las Constitutciones y estatutos.
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(Ante un gesto afirmativo de la Asamblea, continuo):
Declaro que las Constitutiones y Estatutos, tal como han lido
enmendados, asi Como los decretos temporales empiezan a obligar
desde este momento.
1'a no queda nt.is que pedir permiso a la Asanthlca para clau-
surarla.
(Nuc\o gesto aiirntativ)
Yo dcclaro esta Asamhlea terminada.
(Notas tomadas en tit sala)
HOMILIA SUPERIORIS GENERALIS




a Gratias ago Deo ►neo ... super cornmuuicatione vestra.
Hoc Generali Conventu ad finem iam vergente, gaudeo repe-
tcndo vohis verha, quac Sanctus Paulus dirigebat (,omnibus sanctis
(jui suns Philippis ^), nempe a Gratias ago Deo meo ... super com-
municatione vestry in l vangelio Christi a prima die usque nunc...
confidens hoc ipsurn quia qui coepit in vobis opus bonum, perficiet
usque in diem Jesu Christi ). (1,3-6). Quia tamen Vicarius Christi
in terra paucis abhinc diebus nos monuit tit fortes simus in fide
et in omni virtutc, nostra sommopere interest hoc momento con-
templare Christurn fortem, in se et in Sanctis eius.
Ad exemplum Christi.
Fortitudo Christi nobis sit in exemplum animae nostrae vi-
tacque et evangelizationi nostrae. Christus enim ex infantia susti-
nuit vitae austeritates in communitate familiari cum Maria Matre
sua et cum Sancto Joseph, participans corum vitam humilem et
pauperem . Fortis fuit in praedicatione a docens cos sicut potestatem
habens, et non sicut scribae eorum et pharisaci a (Mat . 7, 29), fortis
in precatione offerenda , a pernoctans in oratione Dei n (Luc. 6,12);
apostolis dormientibus n suas preces cum clamore valido et lacrimis »
obtulit (l let). 5,7); et in ultima agonia crucifixionis a emissa voce
magna, expiravit * (Mc. 15,37).
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Ad exemplum Sancti Vincentii
Sicut \lagistcr, sic -- modo quidem analogo - discipulus
eius, Vincentius a Paulo, vir ex populo rurali ortus, vixit et crevit
in paupertate, et nescivit superfluum. Sacrihcio paterno, vendito
ad hoc hove pretioso, studia eccicsiastica incoepit et lahore proprio
eadem sustinuit usque ad sacerdotium et amplius. luvenis sacerdos
parsimonie vixens, furto est accusatus . \lirahili Providentia divina,
factus magistcr confratrum in Congregatione et Filiarum Caritatis,
instanter cos impulit ad vivendam paupertatem, ut propugnaculum
vocationis vineentianae. Absque ullo respectu humane fortitcr
sustinuit docrtrinam ecclesiae et puritatem morum. Assiduus et
indefatigabilis in lahore exigentiis quamplurimis multiformis mi-
seriae popul occurrere potuit. IIacc fuit fortitudo patris nostri.
Fortes simus.
Et nos, vocati a ('hristo, ducti a Sancto Vincentio, exhortati
a Concilio Vaticano 11, a Papa Paulo VI iterum recentissime sti-
mulati ut fortes simus, exeamus ab hoc Conventu Generali nihil
timentes : a Omnia possum in eo, qui me confortat * (Phil. 4,13),
ut plene respondeamus vocationi nostrae saccrdotali et missio-
nariac.
Fideles simus Christo, licclesiae et S. Vincentio.
Fideles Deo in Christo Jesu, per vota nostra; fideles Ecciesiae
qui nos baptizavit, confirmavit, Eucharistia nutrit, et ministros
Christi constituit per impositionem manuum episcopi; fideles Sancto
Vincentio in virtutibus statui nostro congruentibus, excamus a nostro
Conventu Generali uniti permanenter in caritate fraterna, in ora-
tione communi, in mv sterio Eucharistiae, ubicumque erimus. Do-
mine Deus, da nobis indignis filiis tuis, cum visione fidei, obscura
sed firma, quac tua suet intellegere, cum fortitudine caritatis agere,
in sanctitate et in communione progredientes, ut mercaniur aeterna
premix a dilecto Filio tuo promissa pauperibus spiritu, humilibus,
mansuctis, propter nomen tuum persecutionem patientihus, iusti-
tiam sitientihus pro populo tuo.
Euentes docete omnes genies.
Dimissio nostra sit verbis Christi in evangelio nunc auditis:
u Euntes ergo docete omnes gentcs, haptizantes ... docentes cos ...
ego vobiscum sum omnibus diehus usque ad consummationem
saeculi -^ (Mat . 23,18-20). Anien.
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ALIT EVENTUS DURANTE CONVEN7'U
ALLOCUTIO PAULI VI
AD CONVENTUM GENERALEM XXXV C.M.
Audientia diei 18 septembris anni 1974
Nel Corso dei saluti in lingua francese it Papa ha rivolto it se-
guente discorso ai Padri partecipanti all'Assemblea Generale delta
Congregazione delta Mission:
Combien Nous sommes hcurcux d'accueillir Ics cent vingt-
deux Peres Lazaristes qui tiennent actuellement Icur Assemblee
generale a Rome! Nous redisons volontiers nos vocux fervents au
Rev. Pere Richardson, recemment reelu pour un second sexennat,
et Nous saloons de tout coeur les Evequcs Lazaristes ici presents
et lcs representants des cinq mille memhres de la Congregation
de la Mission.
Votre visite nous reconforte singulicrement. Nous voudrions
aussi que ces brefs instants contribucnt a vous rendre plus forts
et plus heureux dans votre vocation vincentienne, si typiquement
evangeliquc et si actuelle. Aujourd'hui, dans une civilisation techni-
que avancee et qui engendre paradoxalement tant de pauvrete,
vous demeurez pour votre part l'espoir des pauvres. Ne craignez
jamais de leur reveler # lc mystcre du Christ *, dans Ic langage qu'ils
peuvent saisir! Et pour ces pauvres, avez a coeur de susciter et
de former des vocations solides a travers les seminaires qui vous
sont confies. A cause des pauvres encore, continuez d'apporter votre
aide appropriee et delicate aux cheres Filles de la Charite. Et le
secret do tout ce dynamisme apostolique ? Vous ('avez genereusement
remis en valeur dans les annees passees et pendant cette Assemhlee
generale: c'est la pricre ardente et la vie fraternelle. 'l'out en confiant
vos personnes et vos activites au Christ Jesus, Nous vous benissons
de grand coeur.
[L'Osservalore Romano, 19.9.19741
P. .I- «'. I( hardson in auclicntia ^w: tiicia
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Puncta d iscussi onis Cadent fuerunt queen olhicia quae missionarii ex-
pect ant ab :\ ssistenty ( ,enerali pro Mi ssionibus:
titimulare spiritum missionarium in iota Congregations.
Notitias dare toll Congregationi de continues nuttationibus. in ntis-
sionibus.
Medium agere inter missionaries et orr~anizatinnibus sill sidiit mis-
sionariis praebentcs.
- I'rovincias auto,hihona, i, , \ia formationis adiucare.
\"isitator Indiae locuutus eat de difficultatibus cvange • lizationis in sua
natione.
\'icevisitator Mozambique novam expo ,uit situationcen in hac regione.
\ ice\ isitator :\ethiopiac de nccccssitatc formationis continua. pre
mi^sionari.ts.
Alii de iuvamine necessario pro convenienti formatione vecationum.
Fere omnes de cluacstione occonomica.
El Superior General v sit C'onsejo tenian enfrente en cl aula
a tin buen grupo dc misicncros, (jut-, mas clue nadir, realiz::n su
vocacion vicenciana en el scrvicio do los pobres. 'i'odos trahajan
en areas (lei Terser Mundo, v aun aqui hay algo que es mas tercero.
La reunion se movie co los problcnurs practices inmediatus,
va formulados en una hoja do propaganda a favor do un Asistente
por las misiunes, coil los objetivus siguicnics:
1. Animal- el cspiritu misionero en toda la Congrt _acion.
2. Inforinar a toda la Congregacion sobrc In situacion cambiante
do las ntisiones.
3. Facilitar las relaciones con Ins organos financieros.
4. Sostener a las provincias autoctonas en forniacion.
Case tcrdos los quc hablaron tocaron varios puntos de estc esque-
ma. El P . Michael, Visitador de In India , expuso las dificultades
progresivas que encuentra In evangelizacion en su pals . A parte
de la inlposibilidad do entrada de nut• vos misioneros , esta la dis-
criminacion contra los converses . La consecuencia es la tiecesidad
de aprovcchar el ticmpo do libertad ruligiosa que rest: todavia
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El P. Bou4a, Vicevisitador do Mozambique, hab1 de la nueva
situacion de este pals y las dificultades previsibles para Jos misio-
neros, que tendram que autofinanciarse , tal vez con un trahajo
civil, para sobrevivir y ayudar la liberation del pueblo.
Este tema implica realmente muchas cosas : la necesidad de
aprovcchar el tiempo, de estimular el movimicnto misionero donde
los misioncros son todavia hien recibidos; Pero al mismo tiempo
la necesidad de planificar el futuro, para que las iglesias puedan
ser realmente autoctonas con ministros propios, cuando los extran-
jeros va no puedan entrar , y con ministros laicos cuando los
saccrdotes no scan suficientes por la crisis sacerdotal en todo cl
mando.
P.I P. Bomers, Vicevisitador de Etiopia , menciono otro punto
intcresante: cl de la formacion permanente de los misioneros inmersos
en sus provectos apostolicos y de promotion. El concepto de evan-
gelizacion esta en revision y con ello los objetivos y los metodos
misioneros . Es necesario huscar on metodo eficaz para tener a los
misioncros informados de todo lo que pasa en la Iglesia , para estar
siempre en linca.
El problema de la formacion de los nuevos candidatos file
otro punto inencionado por muchos . Las vocaciones vicencianas
comienzan a hrotar en tierras de mision , y en algunas provincias
con mucha pujanza, tanto que algunos ven el futuro de la Congre-
gacion en estas provincial. Esto requicre un cuidado adecuado. Se
habi6 de un centro panafricano rnas hien como un deseo que comp
realidad prcixima. Sin embargo hay que tenor en cuenta que esta
solution muchos la consideran superada, y que la formacion en
el propio ainb iente es mats eficaz.
C'asi todos se refirieron al problema financiero , tan agobiante
en las misiones, donde las necesidades van siempre por delantc
de Isis posihilidades. La solidaridad con las provincias misioneras
ha crecido mucho en la Congregation y la Asamblea vio testimonios
claros. El P. Visitador de la India recordo la asistencia continua do
las provincias cspanolas v hablo dc la asistencia de los cohermanos
de habla inglesa para su programa de formacion. El 1'. \lanfreda,
Visitador de Napoles, expuso su compromiso con la mision de
I-lebo. En otra ocasion toda la Asamblea dio una muestra de soli-
daridad esplendida con el Vicevisitador de Honduras en el mo-
menta de la cat:istrofe nacional.
Esto no obstante, se sabe por otra parte que muchos misio-
neros estan reflexionando seriamente sobre los problemas quc en-
vuelrc la exccsiva dependencia de la ayuda exterior.
I n escrito llegado de Addis Abeba, do una reunion de mi-
sioneros e 1-lijas de ]a Caridad do Nigeria y I:tiopia, postula, entre
otras cosas, una reformulation del voto de pohreza en cl sentido
de participation de bienes con los pobres.
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Por fin el P. Montagne y el P. Raidl hablaron de la importancia
de los colegios de San Benito y San Jorge en Estambul, en la misma
frontera del Islam v pedian la colaboracit n de ]as provincias con
profesores cualihcados Para los mismos.
F. C.
Ai)l'N:V1'IO VlSI'I'.A'1'ORU\l
I (I. I). I ()74.
Stimmarium.
f'isitafores a Curia Grnerali quaerurrt :
- I'isitationes cum tempore sutficicnri ad personas et opera visitanda.
- Ltiam direetiones in scriptis, per circulares litteras, sive generales
sive speciales pro aliqua provincia vel regione, quae partern doctrinalem,
notitias, experintenta facto, criteria pro selections operum continere possint.
I1oc magnum esset animationis et unitatis servitium.
- Ouinquernralicium inceptum pro omnibus provinciis.
- Superior Gencralis respondit hoc incepturn it Conventu Gene-
rali procedere debere.
- I). Sainz dixit quacstionem de paupertate et de vita communi
includendam esse.
- I). Parres hoc impossihile putat pro iota Congregatione.
Superior Genera/is a provinciis e.vpectat:
- Viant facilem ad missionarios mittendos, ad directores Filiarum
Caritatis norninandos.
- Ioformationem a provinciis semel saltem in anno, necnon infornw-
tionem de visitationibus peractis. Aliqui dubitahant de utilitate harurn
informanunum, quibus responsum est magnae else utilitatis pro regimine
et ctiarn pro his notitiis communicandis aliis provinciis via ephemeridis
VI NCEN'I'IANA.
De adunatiortibus I'isitatorunt..
Ratio : revisio vitae et laboris , evaluatio Conventus 1974, praeparatio
Convrntus 1980.
.1!oizu: Omnes visitatores una simul , non Itomae necess a rio? per
r egiurtes ?
Tempus : Post tres annos ab hoc Conventu.
Plac:nr adunatis totant quacstionem remittere ad Superiorern Generalem.
Praeparatio Cunventus Gencralis 1980:
Superior Generalis plenam hahere dehet lihertatem circa hone quacs-
tionem.
Superior Gencralis dixit hunt Conventurn maximi else rnomenti, quia
( l,rtstitutiones definitive redactac S. Sedis approbationi pracsentari dehent.
I.'nde labor praeparatorius continuus esse debet ah hoc momento.
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Rencontre du Pere General et de son conseil avec MM.
les visiteurs
Lors d'une seance libre, le 16 septemhre au soir. le P. General,
assiste du Vicaire, M. Rafael SAINZ, a invite \IM. les Visiteurs
it dire cc qu'ils attendent de la Curie.
\IM. BougA (Mozambique), M'IANFREDA (Naples), \IISC'IA (Ro-
me), PF.RF2-FLORFS (Salamanque, President de la Conference de
Espagne) et TURNBULL (Australic) insistent sur Ic r6lc irrentpla-
gable des visites permettant au General, ou a l'un des Assistants,
de faire connaissance avec tous Ics Confreres, sur Ic lieu memc dc
(cur apostolat, surtout s' ils sont engages sur des chemins ncufs.
Il faut s'accorder le temps pour alter jusqu'au bout du monde oit
travaillent nos pionniers. Dc tels contacts personnels de 1'Autorit6
auraient plus d'impact que de simples directives ecrites subissant
forcement la devaluation dont souffrent aujourd'hui tous les do-
cuments.
Faut-i1 done renoneer aux directives ecrites? Non! \1M. LATIN(
(Turin), PANQUEVA (Colomhie, President de la Conference Latino-
Americaine) et VIALARET ('Toulouse) reclament de la Curie des ini-
tiatives et des directives. a Envovcz it chacune des inaisons des
circulaires riches de doctrine spirituelle et do nouvellcs des autres
Provinces. Faites profiter les Visiteurs d'une memc region des
experiences faites ailleurs *. - (, La meillcurc lettre reque du Ge-
neral fut cello du 25.1.1974 stir l'evangClisation et l'exercicc c ,IlCgial
de notre responsabilite it 1'egard des Missions. II noes invitait a
prendre des initiatives en ce sens. Le General peut faire bcaucoup
pour ('unite . 11 petit nous donner des criteres pour le choix do nos
oeuvres *. - « Notre centre d'unite et d'animatiorn, c'est le P. Ge-
neral. Sans le General et son Conseil, je ne puis regroupcr nos
Confreres autour d'un ministere s.
Jusqu'oin faut-il alter dans la directivite ? - Solon M. EI.uUAvl N
(Perou), i pour Ctre centre d'unitC et d'animation, la Curie doit
etablir un plan quinquern al de travail pour mute la Congregation, en
concentrant ses efforts sur un, dcux, trois objectifs mis en relief
par I'Assemblee Generale de 1974. Les Supericurs Provinciaux
doivent tenir la ('uric au courant de son execution. La Curie, au
cours de ses visites, devra evaluer les programmes et leurs resultats -
Le P. General repond: <s En cc qui regarde ]'ensemble de la Congre-
gation, la planification doit vcnir de I'Asseniblee Generale. ("est
cc que jc vous ai propose des le debut. \'Iais aucunc motion de
votre part ne 1'a encore exigee. Que 1'Assr:`1BLEE disc cc qu'elle
attend de la Conipagnie et quel role nous avons a jouer dans cet
effort. L'Assemhlee seule peut parler au nom de tous les Lazaristes
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a toute la Congregation *. - M. SAINZ ajoute: « Quels points la Curie
pourrait-elle mettre a ce programme pour toute la Compagnic ?
La pauvrete ? La vie de priere ? Dans mes visites, j'ai trouve de
grandes diflicultes sur ces deux chapitres. ('a et la , on n'etait pas
chaud du tout pour les interventions de notre part. Et pourtant,
je tie faisais que rappeler les cnseignements de I'Asse ►nblee de
1968-1969 n. - Et M. PARRES (Saint-Louis) d'cnchainer: a Nous at-
tendons trop de la Curie. Cc n'est pas sa tache de faire des
plans pour touts la Congregation. Scion la loi de decentralisation,
it appartient aux Provinces de se trouver lour propre identite et
de pourvoir a (curs besoins ^>.
L'aide n'est pas a sons unique. Le P. General rappelle qu'il
tie peut s'acquitter de ses responsabilites, s'il West pas assist6 par
Ies Provinces: (, Je me crois le droit de recruter du personnel pour
les Missions, les Provinces pauvres et la Curie, ct aussi cclui de
trouver des Directeurs de Filles de la Charite. - J'ai besoin aussi
de vos informations. Il me faut recevoir des Visiteurs an moins
une lettre annuelle sur les affaires de la Province pouvant interesser
la Curie. Cela tie veut pas dire que vous devez vous en tenir a ce
minimum . Vos rapports de visites ou autres seront toujours les bicn-
venus u. - NI. S.MtASO ► .A (Argentine): a A quoi serviront ces rap-
ports ? A gonfler vos Archives ? Nous attendons une reponse a
ces rapports, une reponse directive ». - M. RICHARDSON: u A noun
aussi it arrive d'ecrire sans recevoir de reponse. Vos rapports, je
les lis. Its sont etudies par les membres du Conseil. lls nous eclairent
quand vous nous soumettez une affaire ou lorsque nous allons vous
rendre visite *. - Scion M. JARRE (Orient), o it nous manque de nous
connaitre (Curie-periphcric, et d'unc province it I'autre). C'haque
numero do Vincentiana doit titre documents a partir de la base.
Dans touter Ics Provinces, it doit quand mime v avoir un Lazariste
capable de fournir la redaction en nouvclles. - II faut organiser des
rencontres de Visiteurs du monde entier
M. RICt1ARDSON saisit la balle au vol: (, C'est ensemble, colle-
gialement, que le General ct les Provinciaux doivent regir la ('on-
gregation. Ensemble it faut proceder a une revisio vitae et operum
pour decouvrir les faiblesses du systems en fonction. 11 s'agirait
de nous rencontrer, dans trots ans par exemple, pour la revision
et la programmation do ]'animation de la Compagnie. Comment
faire ? Des rencontres do tous les Visiteurs ? Des rencontrcs rcgio-
nales ? Des reunions de Visiteurs d'un pa? s, au cours d'une visite
de l'un ou do plusieurs d'cntre nous ? Ccla n'aurait pas lieu force-
ment partout dans Ics six ans. On le ferait la ou c'est lc plus urgent.
Voulez-vous une rencontre de tous les Visiteurs, a mi-temps entre
les deux Asscmblees, disons en 1977 ? ^i La salle semblant tres in-
decisc, le P. General donne la parole a M. SAINZ: ' La reunion
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n'aurait pas forcement lieu a Rome. Nous pourrions diviser les Vi-
siteurs en deux ou trois groupes, avec des agents de laison entre
les equipes sc succedant pour traiter des memes sujets. La suite
des sessions pourrait ctre: 1) Europe, 2) Amerique, 3) Afrique, Asie,
Oceanic, avec des representants des deux groupes non en action. -
Cc qui suflirait peut-titre au Pere General, pour l'instant, cc serait
un Num. OBSTAT de votre part. Fort de cc Nihil Obstat, le Ge-
neral se sentirait libre de vous proposer un projet concrct, tine fois
le moment venu.
- A la demande de Al. RiciHARDSON: a lie donnez-vous le Nihil
Obstat pour ces reunions ? n, les Visiteurs ont manifesto leur as-
sentiment.
Al. NUGENT (Philadeiphic): a Quc fcrons-nous a ces reunions?
Y preparerons-nous l'Assemblee 1980? Des maintenant, it nous faut
preparer eflicacement la prochaine Asscmblec. Pour la preparation
de l'actuelle, la Curic s'en est tenue scrupuleusement aux consignes
restrictives des Constitutions et Statuts. Pour la prochaine, it faut
des indications directives, non limitatives, laissant au General et a
son Conseil pleine liberte, une foil entendus Ics avis des Visiteurs ss. -
Al. SAINZ: s Un programme serait dresse et quelques sujets scraient
prepares d'avance. A la reunion des Visiteurs on pourrait examiner
les fruits de I'Assemblee Generale 1974, echanger les experiences
de toute la Compagnie. Ensemble nous pourrions reprendre de
l'e1an. Les Visiteurs auraient a dire au General et au Conseil si
nous devons faire autre chose pour l'animation. Nous aussi, a la
Curie, aeons bcsoin d'etre aiguillonnes s. - \I. RICHARDSON: s Le
travail dc preparation de la prochaine Assemblee ne doit pas We in-
terrompu. Sa continuation dolt titre exigee par on decret de la pre-
sente Assembles. En 1980 it faudra presenter au Saint-Siege le
texte definitif des Constitutions et Statuts. Cola exigera un travail
ininterrompu, qui n'est pas l'affairc de la sculc Curie, mais de la
Congregation entiere. A travers la Compagnie cnticre nous pouvons
maintenir des Confreres atteles a cc labeur o.
P. H.




Tria documenta distributa fuerant omnibus assistentihus pro discussions.
Prinnum documentum quasdan conclusiones Conventus Generalis
Filiarum Caritatis continebat, nempe: seccessus spirituales annul 8
dies complctos durare debet; alterius generis adunationes haheri possunt
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ante vel post. Mandatutn Visitatricis et cius Consilii sexennium durat, et
post consultationem , ad aliud triennium nominari possunt . Tempus mem-
brorum Consilii exspirat cum tempore Visitatricis.
Superior Generalis C.M. est etiam Superior Generalis Filiarum Cari-
tatis, sed regimen inmediatum ad Antistitam Generalem pertinet cum suo
Consilio. Assistentia spiritualis a sodalibus C.M. desideratur.
In serundo dontmento agebatur : primo de votis Filiarum Caritatis, quae
sunt privata, sed requiruntur ut condicio ad plenam incorporationem et
permanentiam in Societate. Prima incorporatio fit cum Seminarium ingre-
diuntur. Signatio Iibri post renovationem suppressa est.
Teflon,, docume:itum Regulas Directoris continebat , quae in via revi-
sionis invcniuntur.
Dialogus in sequentibus quaestionibus praecipuc immoratus est: de
potestatc Superioris Generalis, Directoris Generalis ct Directoris Pro-
vincialis.
Director Generalis novum hahet officium « coordinandi et dirigendi
opus directorum provincialium s, quod adunationibus facile impleri potest.
Habct practerca plenam potestatern delcgatam Superioris Generalis, qui-
husdan exceptis maximi momenti quacstionihus.
Dc officio Directoris provincialis multae fuerunt quaestiones: ems
assistentia Consilio Provinciali non semper est necessaria. Visitationes
magnum hahent momentum. Multi practerca quacrebant de Regulis Di-
rectoris et de cius statu in communitate locali et provinciali.
Quaesitum est quid faciendum quando sorores in discordia invcniuntur
cunt auctoritate ratione pastorali. D. Jamet respondit hoc pertinere ad re-
gimen inunediatum. Addidit etiam viam pastoralem a Conventu electam
else viam pauperism, sed applicatio manet penes Visitatricem curl) suo
('onsiiio
Entrc los delegados do la Asamhlca habia como unos veinte
directores v exdirectores de las Ilijas de la Caridad, pero la reunion
era abierta, y el n(mero superb con mucho esta cifra.
En la presidencia estaba el P. General v cl 1'. Jamet, Director
General.
Por la complejidad del tema la reunion tuvo una marcha de-
surdenada, vv, como no estaban todos los interlocutores, faltaban
las 1-Iijas do la Caridad, la discusion se mantuvo mas bier en el
nivel de los principios.
Ordenando un poco las preguntas y respuestas, Sc paso revista
a los siguicntes puntos: la potestad del Superior General, del 1)i-
rector General, del Director Provincial. asi como a otros aspectos
de las relaciones de los misioneros y las Hijas de la Caridad y tam-
hien de los sacerdotes que colaboran con ellas.
Al definir las diversas potestades se vio una linea clara como una
regla do oro. El f obicrno inmediato de la Compahia pcrtenecc a
,as autoridades internas de la misma. La autoridad del Superior
General y la tic sus colahoradores en el oficio se mueve en tin piano
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diferente . Tienen unos poderes especificos , que les conceden las
Constituciones v Estatutos de las Hijas de Ia Caridad , v, en cuanto
al gohierno, el Superior General v el Director General colahoran
con la Superiora General v su Consejo , de la misma manera los
Directores Provinciales con la Visitadora v su Consejo , pero no
asumen nunca el gobierno inmediato.
El Director General, segtin las resoluciones de la Asamblea
reciente , tiene el oficio de a coordinar v orientar la tarea de los di-
rectores provinciales >. El cauce practico para este nuevo oficio
puede ser el de las reuniones con los directores, corno va lo venia
haciendo a nombre del Superior General: Esparta, Lima.
En este mornento el P. General preciso que el Director General
tienc plenos poderes del Superior General, excepto en algunos
casos mayores, que se reserva el Superior General: la dispcnsa de
los votos, la disolucion do provincias, etc.
Sobre el oficio del Director Provincial se toco una gama muy
variada de cuestiones . Un punto interesante, que se puso en claro,
es que la presencia del Director no siempre es necesaria en el Con-
sejo Provincial. Esto puede resultar de particular importancia en
las provincial grandes pars dedicar mas tiempo a las visitas de ani-
macibn espiritual v pastoral. Dc las visitas es necesario haccr un
informe para el Consejo Provincial v otro Para el P. General, que
puede it englobado en cl informe de fin do ano.
1-lubo muchas preguntas sohre la posicion del Director en Ia
Comunidad local v provincial de la C.M. Algunas provincias de-
seaban mas claridad en la figura del Director por lo que se reficre
a los problems comunitarios.
Dos preguntas se orientaron hacia los problemas concretos de
las hermanas en conflicto con las autoridades. El P. Jamet respondic
en dos direcciones:
La responsabilidad inmediata en este caso es de la Visitadora
con su Consejo, al que la Asamblea ha ampliado los poderes sabre
las experiencias. En este caso el Director Provincial ayuda cl pro-
ceso del gobierno, pero sin salir do su propio campo v sin c\ceder
sus propios poderes.
En cuanto a la linea politica de la Compania, dijo con cicrta
insistencia , que el criterio para las experiencias es buscar a los mas
ahandonados entre los pobres. La Visitadora v su Consejo ticnen
la responsabilidad de sensibilizar a las provincias por este c:nino.
El Consejo Provincial dche ser un consejo de reflexion sohre las
obras. En el momento do autorizar una experiencia, el ('i,nsejo
General se atiene al informe del Consejo Provincial.
Este cronista se permite sacar unas conclusiones. Establceido
el principin de autonomia de la ('ompania en el gohierno inme-
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diato, al Superior General y a sus colaboradores les queda la in-
Huencia mediante un asesoramiento adecuado a todos los niveles.
Conio el centro de decision se esta desplazando hacia las pro-
vincias, el equipo provincial crece en importancia, incluido el Di-
rector, quc ticne un gran papel de animacion y mentalizacion de
la prosincia.
Este cuerpo de directores no tienen poder ejecutivo, salvo en
los puntos quc les reconocen las Constituciones de las 1-1:ijas de la
Caridad, pero habra quien les atribuya los aciertos y los errores
en las dem3s areas,
E. C.
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UNA HORA DE CONVERSACION CON SOR ROGI:
16, I X.1974.
Antistita Generalis Filiarum Caritatis Sr. Roge invitata est ut Con-
ventum alloqueretur . In initio Superior Generalis grati animi sensus Con-
ventus Generalis ei expressit.
Sr. Roge sua vice verbs grati animi protulit delegatis propter assi-
stentiam quae a \lissionariis Filiabus Caritatis praestatur et proptcr colla-
horationem inter dual familias vincentianas, cui Constitutiones favent.
Recens Conventus Generalis Filiaruni ('aritatis hoc vinculum confirmavit.
Responders quaestionihus de his argumentis locuta est:
- de unione cum Christo fovenda ut sorores mundum et pauperes
primitiva simplicitate adire possint.
de amovcndis sororibus ab officio auctoritatis elapso sexennio;
- de decentralizatione consideranda et de informatione iudicanda,
quando sorores difficultates habent cum superioribus;
- de duohus inceptis Consilii Generalis: de communitate fraterna
promovenda inter sorores Consilii e de quaerenda simplicitate primitiva
vitae et laboris;
- de devotione mariali fovenda iuxta Concilium Vaticanum 11 et de
oratione cornmunitaria promovenda;
- de problematibus Americae Latinae, quac curantur praesertim ab
una sorore Consilii Gencralis;
- de assistentia Missionariorum fere ab omnibus adhuc desiderata,
non obstantibus obiectionihus exiguac minoritatis;
- de modo optato praedicandi exercitia spiritualia . Sorores solidam
doctrinam , hodiernis temporibus accomodatam , expectant et desiderant;
- de nimio labore sororum et de difficultatc provenicnte a differentia
mentalitatis inter juvenes et seniores ad vocationes promovendas. Numerus
domorum reducendus est.
El P. General hizo la presentacion de la Madre Roge, que venia
a la Asamblea para expresar la solidaridad do la familia Vicenciana.
La Madre Roge empezo agradeciendo al P . General y a todos
los misioncros los servicios prestados a las Ilijas tie la Caridad. El
pensamiento fundamental de su discurso , que despues se concreta
mss en las respuestas, podria resumirse asi:
Tenemos necesidad de vuestra ayuda pars una vida espiritual
mss interiorizada v Para volver al estilo primitivo de nuestra comu-
nidad de servicio inmediato y directo a los pobres a.
Despucs respondio a preguntas muy directas y compronutidas
con sinceridad y valentfa.
P. .Uanfreda. ^ Que es, en su opinion, to m3s urgente en el
apostolado tie las 11ijas do la Caridad ? e Por que hay dificultad en
renovar a las superioras para un tercer o cuarto tricnio
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Sor Roge. La tarea mas urgente es profundizar en nuestra
union con Cristo para acercarnos al mundo con seguridad. l'enemos
que volver a la fe)rmula de nuestros comienzos: abrirnos a la proxi-
midad y fraternidad con los hombres, especialmente con nuestros
hermanos los pobres.
En cuanto a to segundo, la Asamblea General ha querido
particularmente la movilidad de las Hermanas Sirvientes.
De Dios. i Por que la opresion y la injusticia de superioras
provinciales con hermanas con iniciativas nuevas? e Por que la
tiltima hermana no tiene los mismos derechos como persona que
la primcra ?
Sor Rog e. Me parece que se trata de algo dclicado. Cuando
se trata de opciones particulares, las hermanas dependen de la vi-
sitadora en la linea correcta de la autonomia querida. No obstante
quisiera Ilamar la atencion sobre el hecho de que, como toda na-
turaleza hemana, con frecuencia la naturaleza femenina es amhigua.
Lo que una hermana dice a on padre no es forzosamente In que
maniiiesta a la visitadora.
P. General. i Que podrian hacer los padres para apoyar cl
rezo del Rosario v la confesion frecuente?
Sor Roge. Que los padres se muestren convencidos de estas
pr:icticas y que nos ayuden a asimilar la doctrina mariana del Con-
cilio Vaticano II.
P. Lloret. Ahora, al principio de su generalato i ticne algtin
programa, espiritual o apostolico, en el cual nosotras pudieramos
colaborar ?
Sor Roge. Dc momento el Conscjo General se centra en dos
proyectos: Primero, formar entre nosotras una verdadera comunidad
fraterna, en la que la parte de la oracion sea intensa . Segundo,quisicra
poner en practica las decisiones de la Asamblea respecto al esfuerzo
por la sencillez, la verdad, la proximidad y la intensificacion del
servicio a los pobres.
P. Quevedo . ? Tiene la CLAR alguna vinculacion con el Con-
sejo General ? e Se tiene en cuenta la problematica de America
Latina en el Consejo General ?
Sor Roge. La vinculacion no depende tanto de nosotras sino
de Ia CLAR. A nivel local, sin embargo, creo que la CLAR tiene
la colaboracion de muchas hermanas. En cuanto a la segunda pre-
gunta, le respondo que si, en la medida en que la Conscjera do
America Latina este ella misma al corriente.
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P. Elduaven. ; Podre hablar con V. en particular para expo-
nerlc ciertos problemas ?
;1I. Roge. Sin duda ninguna y con mucho gusto.
P. 1 ela. Scgun mi informacion, algunas hermanas picnsan
que ticnen un tutelaje niasculino sobre su congregacion femenina.
; Que piensa V. ? ; Existe un ambiente real de liheracion fernenina
dentro de la ('ompania ?
Sor Roge. Sin duda hay una minoria entre nosotras quc piensa
asi comp V. dice, pero la gran mayoria pensamos en tcrminos dc
fraternidad v, lejos do tener la impresion de opresion , nos sentimos
con una gran seguridad.
P. S_ymes. ; Podria darnos algunas ideas para los ejercicios
cspirituales a las Hijas do la Caridad ?
Sur Roge. Segun una encuesta realizada en Francia , las her-
manas desean conferencias doctrinales, experiencia espiritual que
les avude a encontrar a Cristo, esfuerzo en la rcnovacion, en la
presentacion de San Vicente, del Evangelio y del Concilio, apertura
a los problemas que fabrican los pobres, para afianzarse en su en-
trega a Dios y en su voluntad de servir a los pobres.
P. Betta. ; Que se puede hacer para que las hermanas sobre-
cargadas de trabajo puedan tener villa con Dios v vida de comunidad ?
Que sc puede hacer Para que las vocaciones jovcnes, humanamente
mas ricas, no encuentren la opresion ?
.tor Roge. flay quc cerrar casas . El proyecto de cierrc, que
hahia sido lanzado en otra ocasion por la Madre Guillemin, no ha
sido seguido mas quc de una manera insuficiente. Hay que volver a
empezar al cuadrado. Hay que cerrar al mends scis de cada dicz
casas. Ilay que hacerlo con mucho valor para reconstituir casas
verdaderas en Clue las hermanas tengan tienipo a ]a vez de servir
a Ids pobres y de rezar. Quc purloin irradiar el Bozo de scr do Dios
sirviendo a los pobres.
En cuanto a la scgunda pregunta se trata en gran parte, creo
vo, del dialogo entre gencraciones y de formacion. Lo quc importa
para la promocion de vocaciones es de orden espiritual.
( Resumen de Cronicas de la Asamblea, N. 6, pp. 129-135).
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BEN! DICTIO LAPIDIS PRIMARII DOMUS GENERALITIAE
14.1 X.1974.
Lapis Primarius Domus Generalitiae benedictus est a D . Tulio I3otero,
Archiepiscopo de Medellin.
Inscriptio Lapidis: Curia Generalizia C.M. - A.D. 1974.
Inscriptio pergamenae in ipso lapide includendae: in Nornine Do-
mini -- Paulo VI Summo Pontifice -- die XIV mensis septembris - anno
1974 in vetustissima Llrbe - I). Jacobus Richardson - Superior Gene-
ralis Congregationis Missionis - novae Domus Generalitiae aedificandae
Primum Auspicalem Lapidem posuit - praesentibus Sodalibus - XXXV
Conventum Gcneralem - participantihus. (Nominum subscriptioncs om-
nium Sodalium Conventus Generalis sequuntur).
Surnmarium allocutionis Superioris Generalis: Petra nostra est Christus.
Hunc Dorrurm volumus in Christo esse fundatam ad continuandurn opus
Sancti Vincentii. Lapis hic symbolum est unitatis Congregationis in uni-
verso mundo. Domus haec non tantum est Domus Curiae Generalis sed
Donnas Congregationis, tit onines confratres Romam venientes certi sint
hanr esse doinum totius familiac Vincentianae.
El dia 14 de scptiembre, fiesta de la Santa Cruz, se celebro
la ceremonia simbtilica de la 13endici6n de la Primera Piedra de
la nueva Curia Generalicia, en la V ia I3ravetta, a unos tres kms.
de la Plaza de San Pedro, en el eatrento Oeste de la ciudad.
I;l P. 'l'amagnone habia preparado una hoja con una infor-
macion sumaria de la nueva Casa.
Llegados alli en autohuses, tin Coco despues de las 5 pm.,
encontramos todo preparado para la hendicitin: In Piedra con la
inseripcn n: Curia Generalizia C.M. - A.D. 1974, los pianos del
nueva edificio desplegadoss a la vista de todos, una mesa con on
pergamino con In fecha v las firmas de todos los asambleistas, mo-
ncdas de varias nacioncs, velas, agua bendita, etc.
La casa , con los cimientus apenas salidos de tierra , tenia poco
que ver, pero los planes despertaron una curiosidad muv natural:
las habitaciones del Superior General y de los Asistcntes Gcnerales,
In sala del Cousejo, la Secreteria, los departamcntos del Econorno
General y del Procurador General apud Sanctam Sedem, las ha-
bitaciones del personal de la Curia, las habitaciones de los hurtspedes.
'I'odo sohrio v funcional en cuanto se puede prever.
\Iicntras ]Mons. 13otero se reviste para la hendiGn, se cchan las
tiltimas firmas en el pergamino , Mons. Buitrago , Mons. Zevaco,
cl parroco tie la localidad.
Empieza la ceremonia. Un canto de entrada, una lectura bi-
hlica alusiva al momento (1 Pet. 2, 4-10), un cotnentario del Su-
perior General, la oracioin de los fieles, la bendicion, el cemento
sabre la piedra para cncerrar cl pergamino y las monedas y luego
cl cnterramiento de In misma,
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Las palabras de P. General fucron muy breves pero sustanciosas:
o Nuestra piedra es Cristo. Esperamos que esta casa continue
la obra do San Vicente, que fundaba todas las cosas en Cristo.
Esta casa, que tanto hemos deseado, debe estar fundada en
Cristo para el scrvicio de todos. No es la casa de la Curia, sino la
casa de la Congregacion de la Misibn.
Este casa quiere ser el simbolo de la unidad de toda la Congre-
gacic n de la Mision. El pergarnino con las firmas de todos los asam-
bleistas, representantes de todas las provincias, es un simbolo de
esta unidad. Todos los cohermanos, que en el future vengan a Rona,
vienen a su casa.
Y como todo es en vano, si no va fundado en Cristo, queremos
que esta piedra sea el simbolo de nucstra voluntad de ser fielcs a
Cristo.
Demos gracias a Dios, porque ha llegado este momento y
pidamos su ayuda pars terminarla y ser fieles a nuestros deseos de
fidelidad ^^.
En la oracion de los fieles, en distintas lenguas, las peticiones
se centraron en el desco de fundamentarnos en Cristo y en San
Vicente v de estrechar la unidad en todo el mundo.
('on nosotros asistieron los arquitectos, los contratistas, tin
buen grupo de Hijas de la Caridad de Roma y todo el personal de
la casa Maria Immacolata de Via Ezio 28, que al fin sirvio un re-
frigerio a todos Jos asistentes.
(Crdnicas do la Asamhlea , N. 5, p. 101).
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EPISCOPI C. M. IN CONVENTU
Quatuor Episcopi C.\l. Conventui adfuerunt et eunt allocuti
fucrunt.
Primus, ordine adventus, fuit 1). PierreZcvaco, I:piscopus
Fort-Dauphin (Madagascar) a die 19 julii usque ad diem 20 sep-
tembris.
1). Samuel Silverio Buitrago, Episcopus Monteria (Colombia)
a (lie 20 julii usque ad finem Conventus.
I). Tulin Francisco Botero, Archiepiscopus Medellin (Colombia)
a die 2 septembris usque ad diem 18 septembris.
IIi tres, post introductionem Superioris Generalis, ('omentum
saluta Brunt et cunt delegatis in aula sederunt.
I). Annibale Bugnini. Secretaries S. Congregationis pro Cultu
Divino, conventuta tantunt venit die 20 septembris ad dclegatos
salutandos.




1. Comparaison de cette assembles aver Is precedente. A 1'Assenbl6c
de 1969, admirable sous bien des aspects, j'ai trouve aussi beaucoup d'hc-
sitations et de problemcs. A 1'hcure presents, duns I't"glisc et dins Ia Con-
gregation , beatcoup de chores sc sont deja decanters. F.n cette Assemblic
j'ai donc trouve une orientation plus claire et un rnerveilleux climat de
fraterniti.
2. Renovation. 1.'1?glise se renouvelle en retrouvant ses sources chre-
tiennes, les I ommunautes religieuscs en retournant aux fondatcurs. Nous
autres, pour onus renovcr, devons sans cesse resenir it Saint Vincent, dont
I'epoque etait aussi en ebullition sous I'action d'idees Heaves et de pro-
Wines sociaux et politiques.
3. Chaque Communaute dolt garder sa specificite. Cc qui distingue
Saint Vincent, c'est le pauvre. 'l'out Ic reste est IumiCrc rayonnant de cc
diamant central.
4. Noes aeons besoin de vocations ci devons donc en susciter. t'ous
en aver indique les novena: pride et temoignage, appuyes d'utnc pastorale
conccrtec pour 1'evcil et la perseverance.
S. C'est sagesse de ne pas toucher, pour I'heure, aux Constitutions.
Je crois que stir la base des experiences en cours, eta Is lu niere des de-
clarations, d'ici it 1980 pourront se dessiner les corrections opportunes.
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S'u mnia r y.
1. A comparison between this Assembly and the preceding one. At
the 1969 Assembly, admirable in very many respects , I found, however,
much hesitation and many problems . By now, both in the Church and
in the Congregation , very many matters have been clarified . In this Assembly
I have found a clearer orientation and a marvellous atmosphere of fraternity.
2. Renovation . The Church renews herself by returning to the sources
of Christianity , religious communities by returning to their Founders.
For our part, to renew ourselves we must return constantly to St
. Vincent
whose epoch was also one of turmoil, occasioned by new ideas and by social
and political problems.
3. Each Community must safeguard its own special character. What
distinguishes St. Vincent is the poor . Everything else radiates from this
centre.
4. We need vocations , and we must look for them . You have indi-
cated the means
- prayer and witness : but also collaboration , a vocation
programme, and effort in carrying it through.
5. 1 think it wise not to change the Constitutions at present . I believe
that in the light of your Declarations and on the basis of experiments already
introduced , or to he introduced before 1980, the next Assembly will have
a secure base from which to make the opportune changes.
TE_V7O ( Y):l1PLET0.
El P. General, con la gentilcza quc le es caracteristica, nos
invit6 a los obispos, hace unos dias a quc participaramos, dando
tambien nuestros puntos de vista. Yo quiero hacerlo ahora y salir
de la <s Iglesia del silencio s en que permaneciamos
. Y no voy a
prolongarmc en un sermon o algo similar. Quiero dar sencillamente
un testimonio de interes por la Congregacion a la que arno entra-
nablentente. Quiero referirme brevemente y en vision panoramica
a esta Asamblea que estamos celebrando. Y aunque las compara-
ciones son casi siempre peligrosas, si quiero hacer una comparacion.
Asisti tambien a la Asamblea General pasada en representaci6n
de los obispos de la Congregacion. En aquella Asamblea admirable
por tantos conccptos eoncontre, sin ambargo, muchas vacilaciones
y problems. Era hasty cierto punto logica esta situacion, plies
estabamos en plena ebullicion conciliar. Hoy se ban clarificado
ya cosas importantes en la Iglesia y en la Congregacion, y cncuentro
en esta Asamblea una orientacion mas clara, y un clima de frater-
nidad admirable. Subrayaria tambien el dialogo que se tiene en esta
sala por su cnrdialidad y por su sencillez.
Par otra parte, la Iglesia sigue en pcriodo de renovacion, (no
de rcforma, no me gusta esta palabra, como tanipoco decir (( nueva
iglesia », sino iglesia renovada). Para esta renovacion se ha recurrido
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a las fuentes mas especi:ficamente cristianas. Recuerden at inolvi-
dable Juan XXIII con su apertura de puertas v ventanas para que
entrara el afire y el sol en la Iglesia, para que entraran las inquie-
tudes y esperanzas del mundo y sus necesidades. Las comunidadcs
religiosas han seguido esta misma linea de renovation, y han re-
currido tambien a sus fuentes. \osotros debemos volvernos con-
tinuamente a San Vicente para encontrar nuestra autentica renova-
tion. El, por otra parte, vivio una epoca similar a la nuestra en la
ebullition de ideas y en problemas sociales y politicos. (Los ger-
menes de su tiempo explotaron despues de la Revolution Francesa).
Pues bien, San Vicente trato de buscar su proprio quehacer, su mi-
sion cristiana en el mundo. Empezo por los ricos. (Cito aqui a los Se-
nores de Gondi, Richelieu, Mazarino, las gentcs de la Corte, etc.).
Dios le mostro un camino distinto donde 61 encontro su vocation: los
pobres. En el encuentro con los pobres, en su cntrega a los pobres.
Ese fue su carisma. El pobre estaba abandonado en to material y
y en to espiritual (sacerdotes que no sabian la formula de la abso-
lucion), y San Vicente se dedico at pobre con todas sus fucrzas para
remediar unas v otras necesidades. Y para esta labor contagio a
otros, a las senoras ricas, y fundo obras, asociaciones y cornunidades
como ]as Hijas de la Caridad. Y at dcdicarse a los pobres y encontrar
a los sacerdotes mal formados, penso en la Congregation para tra-
bajar con los pobres y para formar a los sacerdotes a fin de que,
mejor formados, pudieran asegurar y continuar el fruto de las
misiones dadas por los vicentinos a los pobres del campo.
La vida religiosa, que es una do ]as grandes riquezas de la
Iglesia, - sin ella la Historia de la Iglesia quedaria muy incomplete -,
se ha renovado a partir del carisma de los fundadores. Y asi debe
ser. Es preciso conservar to especifico de cada comunidad. Esto es
un bien para la Iglesia. Y to especifico de San Vicente es cl pobre.
Lo demas son rayos de luz que parten de cste diamante central.
El pobre es el sacramento por excelencia de nuestra espiritualidad.
Ademas nuestra espiritualidad cs profundamente cristologica. Hoy
el Concilio Vaticano II ha revalorizado y actualizado estos dos fun-
damentos de la espiritualidad: Cristo y el pobre. La Iglesia nos
esta dando como razon en esto. Los pobres son pues nuestro campo.
Y ya dijo Jesus: a siempre habra pobres entre vosotros ss. Este campo
nunca se nos acabara. Siempre tendremos pobres, pobres matcriales
y pobres, que, siendo ricos, estan en honda pobreza espiritual.
Los seminarios, sin embargo, que es otra de nuestras obras muy
queridas, van disminuycndo. Los obispos, mis hermanos, los en-
comiendan at cuidado del clero secular. Yo mismo, en mi diocesis
actual, no pude Ilevar a los vicentinos at Seminario. Tantce las po-
sibilidades, pcro encontre resistencia en el Capitulo Catcdralicio.
Pero nuestro trabajo con los pobres es inagotable. Estan ahi y de-
bemos buscar su autentica promotion y liberation.
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Finalinente quicro referirme a dos aspectos mas. Primero al
problema de las vocaciones. Creo que debemos huscar la calidad
y el ntimero, las dos cosas. \cccsitanums vocaciones y necesitamos
despertarlas. En mi diocesis tenemos un equipo de cinco sacerdotes
dedicados a la pastoral juvenil, dos do cllos directamentc dedicados
a despertar vocaciones para el sacerdocio o la vida religiosa. Para
el proxim;a ano, por cjempio, hay ya veintc muchachos quc han
terminado sus estudios secundarios v van a entrar en el setninario.
Crco que algo similar tcndrentos quc hacer en today partes. No se
trata de forzar las vocaciones, do reclutarlas a la fucrza (« compelle
intrare ^,), sino de despertar las posibles vocaciones, que el Espi-
rito Santo quicre para la Iglcsia. Y los medios se ban dicho muy
bien aqui : la oracion y el testimonio, que estan muy bicn, pero
tatnbien la colaboracion, la pastoral de vocaciones, el trabajo por
despertarlas. Soy un admirador de los jovenes, bajo apariencias a
veces desgrenadas, sc encucntran almas dispucstas a grandes gene-
rosidades y stcrificios. Si sabemos pedirles algo importante, cllos
saben responder. (Cit6 aqui el ejemplo del checoslovaco Juan
Palach, cuando la invasion rusa del vcrano del 68). Por supuesto
uno de los medios mas importantes para suscitar las vocaciones
es (lue nos wean contentos, alegres en nuestra vida y trabajos, no
con caras tristes, antargados o de continua critica. Si nos ven con-
vencidos v entusiasmados, vendran a vivir con nosotros.
En segundo ]agar, y hablando do esta Asarnblea, el proce-
dimicnto seguido me ha parecido muy bueno y acertado. El no
modificar ahora las Constitucioncs es haccr un poco como San
Vicente hizo con las Reglas, primero dio mucho tiempo para expe-
rimentarlas, luego, cuando se convencio de que Bran validas, hizo
la entrega solemne de ellas. Creo que con la Declaracicin v con las
cxpericncias aportadas, y las que se tengan hasta el alto 80, habra
una base segura y rica para pacer en ese alto las oportunas correccio-
nes y cambios.
D. Annibale Bugnini , Secretarius S.C. pro Cultu Divino
20.9.1974.
Archicpiscopus Bugnini postquam Superiori Generali gratias
egit propter cius itcratas invitationes ad Conventurn, et confratribus
qui cidem itineranti obviam fuerunt, tres ideas exposiut:
a) Valde opportuna est Conventus instantia in vitam orationis,
quandoquidern compertum sane est illius defectum in radice omnium
desertionum sacerdotalium abdi. Ofliciunt Divinum non debet
tantum a nobis recitari, sed « celebrari ».
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b) Experimenta «decentralizationis a hactenus facta, forsan pro-
ficua fuere; sed intra limites ita servari debcnt, ut ubique tcrrarum
(, vultus a specificus vincentianorum, in omnibus nostris domibus
inveniri possit.
c) Item de <a aggiornarnento a dicendum est, aequilibrium in
eo tuendum est praecipuc in nostris domibus forrnationis, quae
sempcr characterem veri seminarii pre se ferre debcnt. Fiduciam
in copia vocationum ad nostram Communitatern sustincrc debe-
mus, dunrtnodo nos fideles et alacres in nostra vocatione pernut-
neamus.
Superior Generalis, magnum influxum Archiepiscopi D. Bu-
gnini in renovationern liturgicanr Ecclesiac memorans, gratias ipsi
egit, momentumque orationis in vita nostra iteravit.
(Ex Actis Conventus, pp. 86-87).
Discurso de Mons . Pierre Zevaco
Obispo de Fort Dauphin ( Madagascar)
20.9.1974.
Sumario.
1. \ie habeis dado una gran alegria v una gran csperanza...
2. Gracias, porque los e reducidos al estado cspiscopal , pueden, of
fin de sus servicios, volver al seno de Is familia, en nuestra comunidad
fraterna.
3. La Asamblea me ha dado la contianza en nuestro porvenir por dos
razones:
a. Esta Asamhlea de 1974 ha sido para not un signo de una auten-
tica vuelta a ]as fuentes: la vida de oraci6n, Is concelebraci6n eucaristica,
el proyeeto apost6lico comdn, el servicio a Ins hombres, sobre todo a Ins
pobres, Is vida fraterna...
b. Porque esta Asamblea ha reafirmado la preocupacion por las
misiones v ad genies ^:
- En la misiones podenios vivir de una inanera privilegiada nuestro
ideal de evangelizar a los pobres.
- La Misi6n ad gentes es una do las necesidades mas urgentes
de la Iglesia , pero bajo una forma renovada: no se trata de importar la verdad,
sino de descubrir a Jesus en las tradiciones ancestrales de los pueblos;
no se trata de dirigir a la lglesia local, sino de servir; no se trata de dar,
sino de recibir. Sc trata de anunciar a Cristo v obrar por Cristo la promoci6n
de todos los hombres v de todo el hombre.
- Este ideal es capaz de entusiasmar a la juventud v despcrtar
vocaciones misioncras.
- Este ideal es capaz de renovar a las provincias v suscitar opciones
aud:aces.
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- Pertnitidme repetir la Ilamada de Dios, de la Iglesia, de San
Vicente, de loso pobres ... y de nuestros hermanos misioneros por una ayuda
fraterna a las misiones.
Summary.
1. 1'ou have given me great toy and great hope...
2. 'T'hank you for your decision that those • reduced to the episcopal
state q can, on the completion of their episcopal service, return home to
enjoy again fraternal community life.
3. The Assembly has given me confidence in our Vincentian future,
and for two reasons:
a) This Assembl y of 1974 has been for me a • sign • of an authentic
return to the sources : the life of prayer ; the Eucharistic concelebration;
the common apostolate ; the service of mankind , especially the poor; fra-
ternal life...
b) This Assembly has reaffirmed our commitment to the Mission
• ad Genies •.
- On the Missions %ac can fulfil in a privileged way our ideal • to
evangelize the poor.
- The Mission • ad Geutes • is among the most urgent tasks facing
the Church today. However, it calls for a eery changed approach: less
a question of bringing the truth from without , but rather of discovering
Jesus already present in the ancestral traditions of peoples ; not a question
of directing the local Church, but of serving it; not a question of giving,
but of receiving . It is a question of proclaiming Christ and, for His sake,
of promoting the welfare of all men and of the whole man.
- Such an ideal is capable of inspiring youth and of winning ntissio-
narv vocations.
-- Such an ideal is capable of renewing Provinces and of engendering
bold options.
- Allow me to recall to you the appeal of God , of the Church,
of St. Vincent , of the Poor ... and of our confrere missionaries for your fra-
ternal support for the 'fissions.
1. Dams les proverbes de chaque peuple est contenue la Sa-
gesse Ancestrale de I'homme. Au cours de cc mois d'Assemhlee
j'ai essave de vivre le provcrbe fran4ais : a la parole est d'argent,
mais Ic silence est d 'or Ce ne fut pas , crovcz - le, sans merite
de ma part... ceux qui me connaissent en conv iendront aisement!
Mats je ne puts ouhlicr on autre provence de chez noun, de
J\Iadagincar: a Si to t'cn vas sans dire s au revoir n a tes Freres,
ils croiront que to es en colere ou que to Was pas etc heureux avec
eux s. Aussi, je ni'en voudrais de vous quitter demain, sans vous
dire au revoir 5> ... et sans vtus exprimer ma reconnaissance pour
cc que vous m'avez apporte : one grande joie et one grande esperance.
2. l1 er soir, I'Assernhlce a accepte quc ceux d'entre nous qui
urn etc (( rcduits it I'etat episcopal )) puissent, a la fin do leur service,
revenir Bans Ic scin familial, en notre communautc fraternelle.
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La souffrance que beaucoup d'entre nous portions en silence conune
signe de notre double et unique fidelite a l'Eglise et a la Compagnie,
se trouve, a cette heure, effaces. A Fort-Dauphin, aujourd'hui,
un grand Aire, Monseigneur Fresnel, celehre ses Notes d'or sa-
cerdotales. Je puis vous assurer que Ic vote d'hier est la plus grande
Joie que noun puissions Iui offrir. En son nom, en notre nom a
tous: merci!
3. Mon esperance, la voici: en depit des incertitudes que vit
notre monde en pleine mutation socio-culturelle (et avec lui I'Eglise)
I'Assemblee m'a donne confiance dins notre avenir vincentien. Et
cola pour deux raisons:
4. D'abord, parce que cette Assembles 1974 est pour moi le
o Signe n d'un vrai ressourcement spirituel: la vie de priere it base
d'Evangile, avec son sommet: la Concelebration Eucharistiquc; le
prujet apostolique commun, qui est service des hommes, des pauvres
surtout pour leur donner Jesus Christ, principe de toutes les libe-
rations corporelles et spirituelles; lcs Conscils Evangeliques, base
de la a Sequela Christi n; la communion fraternelle en charite et
verite, sur soutien de noire route: ces aspirations fondamentales
ont ete au coeur de nos debats. Nous les avons aflirmecs au cours
de cc mois. II nous appartient que cc signe aujourd'hui vecu, ici
a Rome, devienne, demain, of icace dans nos communautes. J'y
vois une prornesse de renouveau pour la Congregation, en fidelite
it l'inspiration du Fondateur Saint Vincent.
5. Ensuite, mon esperance est grande, parse que de 1968 a
1974, j'ai vu s'affiirmer ehez nous le souci de la mission <i ad gentes: a
les rapports sur l'Activite Apostoliquc ont exprime clairement notre
commune i, Sollicitude des Eglises o. L'assemblee a voulu ratifier
cette option et confirmer l'impulsion missionnaire que lc Pere Ge-
neral et son precedent Conseil n'ont cesse de donner it la Com-
pagnie des 1968. Vous avez accepts qu'au scin du Conseil General
actuel, tout entier et collegialement interpelle par les Terres do
Mission, un Assistant General soit la voix personnalisee des Non-
Chretiens comme de nos Jeuncs Provinces Autochtones. J'y vois,
encore, une promesse de renouveau pour la Congregation, en fi-
delite a Saint Vincent.
Vest-ce pas dans les Missions, non exclusivement, je le
sail, mais do fa4on privilegiee, preferentielle, que nous vivons notre
devise <i Evangelizare Pauperibus »? N'est-ce pas <i aux Indes * que
Monsieur Vincent, pourtant age, revait d'aller rejoindre Nacquart,
Rourdoise, et Gondree, et ceux de ses fill qu'il langa avec perse-
verant courage sur les chemins de la Mission ? N'est-ce pas, aussi,
faire notre I'atfirmation conciliaire d'Ad Gentes (n. 2) ? a L'Eglise,
en son pelerinage terrestre, est missionnaire per nature *.
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Aujourd'hui comme hier la Mission Ad Gentes s'inscrit
dans lcs hesoins les plus urgents de l'Eglise, de notre monde: mais
sous une forme profondcment renouvelec. II s'agit moins d'a impor-
ter a ou d'imposer la verite, que de decouvrir Jesus, deja present dans
les Traditions Ancestrales des peuples et d'entrer en dialogue avec
elles. 11 s'agit moms de diriger I'Eglise Locale que de la servir
avec simplicite et humilite. II s'agit moins de faire soi-meme que
d'eveiller le people de Dieu en entier, surtout son Laicat, it ses
responsahilites propres et 1'aider a les assumer. Il s'agit moins de
K donner o que de recevoir les richesses des peuples qui nous ac-
cueillent , et de partager leur vie, leurs aspirations , leurs joies et
leurs souffrances, en fraternite. \'Iais it s'agit toujours d'annonccr
Jesus-Christ, son Evangilc des Beatitudes, son amour universel et
liberateur -- et a Sa Suite - d`ocuvrer it la promotion de tout homme
et de tout 1 'homme. Precher la Parole, faire vivre des Sacrements,
mais aussi developper, promuuvoir, liberer. Aspects distincts, com-
plementaires et tous necessaires de la seule et meme Evangelisation.
Ideal toujours vrai! Ideal exigeant et enthousiasmant, ca-
pable d'eveiller et d'attirer de jeunes vocations sacerdotales et re-
ligicuses en nos families : je le crois, car cc fut et cela reste l'histoire
de ma propre vocation tardive.
Ccla pout toujours titre tin appel a la jeuncsse d'aujourd'hui
eprise de verite dans le don, tie generosite dins le partage, d'authcn-
ticite dans le service fratcrncl des hommcs, surtout des pauvres:
bier, n'etait -ce pas cette foi que celebraicnt 50.000 jeunes a Taize
repartis porter cc message aux quatre coins du monde.
-- Ideal, je le crois encore, capable de renouveler nos provinces,
de susciter des options audacicuses , de reveiller la generosite de
confreres disponibles. G Les Instituts actifs, qu'ils pousuivent ou
non uric fin strictement missionnaire, dit Ic it. 40 d'Ad Gentes,
doivent se demander sincerement devant Dieu s'ils peuvent etendre
leur activitc en vue de 1'expansion du Regne de Dieu parmi Ics
peuples. Its peuvent laisser it d'autres certains ministeres, pour
depenser Ieurs forces en terre de mission.
- - Vous me permettrez, nest-ce pas, de repercuter devant
vous cet appel de Dieu, do I'Eglise, de Saint Vincent, du monde
d'aujourd'hui, du monde des pauvres. Nous avons entendu, it y a
quelques jours, nos freres missionnaires nous Ic lancer. Je me Pais
l'echo de leurs voix pressantes: ils attendant, et pour beaucoup
avcc angoisse, noire aide fraternelle pour vivre et continuer la mission
de Jesus-Christ. J'en ai la ferme convinction : nous entendrons cette
voix et repondrons a cet appel.
Une fois encore laissez-moi vous redire ma gratitude pour le
joie et I'esperance que Dieu, par vous, a mis en mon coeur.
M erci et a au revoir S.
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Discurso de Mons. Samuel S. Buitrago
Obispo de Monteria (Colombia)
23,IX.197-
Resume.
En cette Assembles, j'ai trouve:
1. La joie de vivre en communautc. De la vie de communaute on ne
connait tout le prix qu'au jour ou elle nous est enlevee.
2. Une comununaute a la foi forme en son present et a I'esperance-
confiante en son avenir. J'ai ate agreablement surpris de ne pas voir d'atti-
tude pessimiste a 1'egard de la vie consacree.
3. Un effort perseverant pour mettre en htmierc notrc fin.
4. Votre ftdclite a I'Lglise, Mere et Maitresse, Sacrement universal
de salut. Cette ftdclite tn'a rejoui et m'a aide a me renouveler spirit uellenien t.
5. Une Assernhlee qui fut lecon vivante de pastorale, de vie comnnt-
nautaire, de vie de priere, de vie consacree.
6. Un temoignage de vie evangelique; 1'exemple vecu est indispensable
a ('evangelisation visee par votre assemhlee pastorale.
j'aurais voulu:
1. Entendre quelqucs etudes approfondies des themes fondamcntaux
traites par vous.
2. Plus de relief dans l'ecclesiologie, surtout de I'eglise locale oil s'exerce
noire ministcre.
3. Un examen plus approfondi du ministcre presbyteral dans le temps
de crise que nous traversons.
4. Retrouver nos Freres: ils furent les Brands absents de cette assemhlee.
,5 rnmmary.
In this Assembly, I have found:
1. The happiness of community life. A person only appreciates the
full value of what he possesses the day he loses it.
2. A Community believing firmly in itself and confident of its future.
I was agreeably surprised not to encounter any pessimism with regard to
the consecrated life.
3. A persevering effort to cast new light on our end.
4. Fidelity to the Church, Mother and Teacher, universal Sacrament
of salvation. This was a source of joy for me, and also of spiritual renewal.
5. An Assembly which was a living example of pastoral concern, of
community life, of the life of prayer, of the consecrated life etc.
6. A witness to the evangelical life: living example is indispensable
for the evangelization envisaged by the Assemble.
- 4h9
Itoould have liked:
1. To have heard some studies in depth of the fundamental themes
treated by the Assembly.
2. More emphasis placed on ecclesiology, especially at the level of
the local church, which is where we exercise our ministry.
3. Greater attention given to the ministry of the priest in these days
of crisis through which we are passing.
4. To have heard about our Brothers: this was the great lacuna of
the Assembly.
Oueridos Coher»)anos:
La Asamblea General de 1974 toca va a su fin. Antes de que
clausure sus labores, quiero dirigirlcs algunas palabras de agradc-
cimiento por Ia fraternal acogida que me han dispensado como
<, obscrvador s de la Asamblea. Agradecimiento muy cordial y sin-
cero al Reverendisimo Padre General y a su Consejo por la cordial
invitacion que me hicieron a participar en las tareas de la Asamblea.
Y gratitud tambieri muy sincera a todos y cada uno de los cohcr-
rnanos asambleistas por las magnificas lccciones de vida comu-
nit, ria, de caridad y de fraternidad recibidas en estos dias deAsamblea.
En el corto saludo, que dirigi a la Asamblea el dia de mi Ilegada,
dije clue venia con cl animo de rcnovarme en el espiritu vicentino.
Y a fe que lo he conseguido. ^ Qut me ha dado la Asamblea y que
he podido observar en este mcs de convivencia ?
1. Ante todo la Alegria de la vida de comunidad; csto quiero
subrayarlo: nadie sabe el valor de to que poses, sino cuando to
picnic. Esto me sucedio a mi cuando fui Ilamado al episcopado.
Los primeros tiempos de ministerio episcopal fueron duros preci-
samcnte por la readaptaei6n a una vida fuera de la comunidad, a
pesar do que habia ido a vivir en mi propia Casa, en ml familia.
Nunca se ponderara suficientemente ese ciento por uno ofrecido
por Cristo a quien deja lo que ticne Para seguirlo, ese ciento por
uno, flue sc encuentra en la vida do comunidad, a la que que se ha
dado nuevo impulso, nueva dimension en esta asamblea con los
cstudios adelantados,
2. lie encontrado una comunidad con fc crecicnte en so pre-
sente y con una gran esperanza en su futuro. Es cierto que hay
diversidad de situaciones, segun las provincias, frente a las obras,
frente a las vocaciones, frente al entusiasmo por la propia vocacion.
Sin embargo el denominador cornon es el dc la seguridad en cl
empeno comunitario de servir a la parte mas necesitada do la lglesia,
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dentro de la vida consagrada en los trey votos de castidad, pobreza
y obediencia, y en el de dedicacion estable al servicio de los pobres.
Con gran sorpresa y alegria he constatado quc no se ha dado lugar
al pesimismo con relacion a la vida consagrada, frente a otras forrnas
de vida cristiana. V esto ha sido pars mi un gran consuelo, puesto
que en estos tiempos corren voces, quc cuestionan la razon de
ser comunitaria, In vida consagrada. Este hecho, frente al gran
empeno para combatir el individualismo, respetando siempre, se
entiende, la dignidad de la persona, deben ser motivos de alegria
para toda la pequcha compai ia. Ese reencontrarse en si misma,
reforzando todo aquello que constituve su intima razon de ser,
debe constituir el irnpulso vital, que haga coronar felizmente el
esfuerzo do renovacion emprendido despues del Concilio, v quc
tocara su punto culminante en 1980.
3. He visto el tesonero esfuerzo, no exento de grandcs fatigas
por pane de toda la asamblea, como de la comision respectiva, por
dar nueva luz a nuestro a FIN ss. Esta busqueda es decididamente
fundamental: a finis primus in intentions, ultimus in executions n,
nos decian los escolasticos a quienes alcanzamos todavia a sentarnos
en la escuela de la ss philosophia perennis n. llicntras In comunidad
no llegue a agotar esta husqueda del fin, en In teoria v en In practica,
no se habra encontrado a si misma, y no podra cumplir In reno-
vacion qucrida per cl Concilio, que nos ha mandado a buscarla en
cl evangelio, en el cspiritu del Fundador, en las sanas tradiciones,
en la vida v necesidades de In Iglesia. Que signifigado tengan pars
nuestro tiempo las palabras de San Vicente en in carta de entrega
de la Reglas Comunes, hablando del fin de la comunidad -- quae
potissimuni in paupcrum evangelizatione consistit a --, dehe ser
motivo de reflexion continua pars la Congregacicin, de estudio pro-
fundizado cada dia a in luz de espiritu del fundador, de in historic
de in comunidad y de las necesidades do in Iglesia.
4. Fidclidad a la Iglesia, Madre y Macstra, sacramento uni-
versal de salvacion, es otro de los motivos do alegria v de renovacion
espiritual recibidos en estos dias. Las necesidades de la Iglesia y
de sus miembros mas pobres hall silo una de las preocupaciones
mas sentidas en los trabajos de la asamblea. Cuan importante es
esa gran dimension eclesial en el marco de in Congregacion, cuando
hay el peligro real dc cncerrarse, de encastillarse, en todas las formas
de vida religiosa; cuando se olvida que la exencion tcrmina donde
empicza el dilatado campo de las necesidades pastorales de la Iglesia;
cuando se ticne la exencion mas como tin privilegio, que c(nno tin
instrumento al servicio de la vida consagrada para favorecer el bien
comun dc toda la Iglesia.
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5. Leccion pastoral viva, en la vida de comunidad, en la vida
de oration, en la vida de actividad apostolica, en la do vida con-
sagrada, etc., se podrfa llamar a esta asamhlea. Si la asamblea del
68-69 fuc eminentemente de renovation constitucional postconciliar,
esta del 74 ha sido eminentemente pastoral (con alguna pequerla
dosis de constitucionalismo a pro necessitate u). Esta option, hecha
por la Asamlhea desde la segunda semana de sesiones, es una muestra
de la tonica en la vida de la Congregation. Las mejores leyes de poco
servirfan, si no hay entusiasmo pastoral, aninio de vida cristiana con-
sagrada, profundamente vivida al servicio de la Iglesia, alli dondc
cstan los hermanos quc mas nos necesitan. El documento que saldri
de esta asamblea sera magnifico instrumento de renovation pastoral,
de revitalizac16n del texto constitutivo del 68-69, v de preparation
para el texto definitive del 80.
6. Alguno de los asambleistas hizo notar hace dos o tres se-
manas, que Sc hahia puesto mucho emperlo, casi exclusivo, en re-
cordar el concepto de pobre, al examinar nuestro fin de <s evange-
lizare pauperibus n, olvidando el a evangelizare o. Quiero destacar tin
aspecto de la evangelizacion, que se ha puesto de relieve en esta
asamblea pastoral, y es el del testimonio . No hay evangelizacion
sin testimonio de vida cristiana. In los documentos de la asamhlea
hay una nota destacada en la linea del testimonio: testimonio en
la vida comunitaria (la caridad, alma de la vida cristiana, entra
por casa); testimonio en la vida de probreza: probreza real, indivi-
dual y comunitaria; testimonio en la Ifnea do las cinco virttrdes
proprias; testimonio do opcrosidad en la vida ministerial, etc. 1;1
testimonio de vida cristiana es colocado en el documento basico
del Sinodo de Obispos, que empezara esta semana, como segundo
elenrento fundamental de la evangelizacion. Esta linea testimonial,
impresa en los documentos de la presente asamblea, me ha tocado
tamhicn muy profundamente y quiero agradeccrla de corazon.
Ilabria otros aspectos, que me han ilamado profundamente la
atencion y que me han servido poderosamente Para esa renovation
de que hablc al principio. Quiero referirme ahora, brevemente por
supuesto, dada la angustia del tiempo, it algunas cosas que habria
esperado de la asamblea y que no encontre.
1. 'I'odos no somos espccialistas en todo, tenemos que confe-
sarlo con humildad; necesitarnos de un bagaje doctrinal para ahordar
los distintos temas tratados. Por este motivo, como preparation a
la asamblea, dentro de ella misma, o paralclamente a ella, hubiera
deseado escuchar unos cuantos estudios amplios, profundos, actua-
lizados, de temas fundamcntales, que ambientaran, orientaran o
informaran el arduo trabajo ernprendido, Como: '1'eologia do Ia
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vida consagrada, sabre todo en institutos corno el nuestro, frcnte a
la contestacion que se hace de ella. Espiritualidad genuinamente
vicentina, en la linea del Verbo Encarnado (tan propia de San Vi-
cente) v a la Luz de la reciente doctrina de la Iglesia, v. gr. de Gau-
dium et Spes. Historia y derecho critico de nucstros votos. El fin
do la Comunidad a traves de la historia y a la Luz de las necesidades
actuales, etc. Estos o similares estudios me parece que habrian
servido niucho, v pueden servir muchisimo en la preparaci6n v
dcsarrollo de la proxima asamblca. La tcntacion del pragmatismo
es muy grande, Pero los riesgos que se corren son mas grandes
todavia, cuando no se profundiza suficientemente la doctrina.
2. Una eclesiologia mas destacada, sabre todo en la Linea de
la Iglesia particular, en la cunt se presta Cl ministerio presbiteral.
Poco o casi nada se dijo en csta Linea. Sin embargo es necesario
destacar el peligro real para cualquier clase de institutos religiosos,
de encerrarse sobre si mismos, o de andar como rueda suelta cn la
pastoral de conjunto diocesans. Ilago notar, por ejemplo, que en
el documento que habla de los criterios Para la aceptacion de parro-
quias, nada se dice de esta dimension eclesial. El Concilio es muy
cxplicito en esta linca pastoral cuando habla de los religiosos y si-
milares como nosotros.
3. Un examen y consideracion mas atenta del ministerio presbi-
teral , en estos tiernpos de crisis que vivimos. Este es un problema
real en la Iglesia v en la Congregacion . Sabemos como en Los ultimo"
siete anus cerca de 300 cohernianos han pedido y obtcnido su 1-c-
ducci6n al estado laical. Hubicra silo importante haber insistido,
dada nucstra secularidad, en todes aquellos aFpectos tan belles de
la vida del presbitcro , que el Concilio encierra cn la afortunada
expresi6n e fraternidad sacramental o.
4. Una ultima reflexidn para no alargarme mas. Nuestros
Hcrmanos , nuestros queridisinios IIermanos Coadjutores , fueron
los grandes ausentes de esta asamblea . Clara esta que todo to que
se ha dicho es tambien para cllos, como miembros vivos de la Con-
gregaci6n , en la coal no hay distinci6n de categorias , clases o condi-
ciones, a no ser las que vienen del sacramento del order. Pero no
hay que ignorar , que, aunquc esto sea asi, la vida del laico vinculado
a la Congregacion tienc su problematica particular
. ; EstarOn con-
denados a la total extinci6n ? Una palabra de aliento en su vida de
laicos consagrados la agradecerian de corazon. Y aqui termino,
rciterandoles nil sincero agradecimiento e invitandoles a venir a
trabajar en mi diOcesis , como ya lo he hecho a nuestro Visitador
de la Provincia de Colombia, el P. Panqueva. Cualquier cohermano
sera recibido con los brazos abicrios para trabajar en la evange-
lizacion do los pobres , s maximc ruricolis )>.
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PRENSA DE LA ASAMBLEA
El titular de la oficina de prensa de la Asamblea era Honorio
Lopez Alfonso, pequeno, catolico y sentimental, periodista de carrera
larga, y Director de YELDA, etc., etc.
Colaboro estrechamente con el Vicente de Dios, Visitador
de Mexico, quien, a parte de pacer otras muchas cosas, para testi-
monio de que hay algunos visitadores humildes, copio a maquina
casi todo el material de las Cronicas de la Asamblea.
Las Crdnicas de la Asamblea en espanol alcanzan los seis nu-
meros y el respetable volumen de 135 paginas. Llevaban su infor-
macion a la Curia Generalicia, 24 provincias y 13 Curias provinciales
de Hijas de la Caridad.
Celestino Buhigas, con dos lengus sueltas y afiladas al servicio
de la Asamblea, publica su Bulletin d'Information, en frances, con
5 numeros y 59 paginas en total. Era el informador de las provincial
de lengua francesa.
Giuseppe Guerra, Director de Presenza Vincenziana, agregado
a la Secretaria de la Asamblea para otros menesteres tecnicos,
publica su Asaemblea Generale 1974-Inforniaz ioni al servicio de las
provincias de habla italiana. Salen 5 numeros con 48 paginas
en total.
James Cahalan, Visitador de Iralanda, envia a su provincia
tres cartas circulares informativas de la marcha de la Asamblea,
con dos paginas cada una.
Los delegados de Utica cnvIan a su Vice-Provincia la hoja
Utica Vice-Province Newsletter. Tres numeros de dos paginas cada
uno.
Tadeusz Goklowski, Visitador de Polonia, escribe dos cartas
informativas a los cohermanos de su provincia.
Estas cronicas son como seis camaras enfocadas hacia la Asamblea
a distancias distintas y desde angulos diversos, se ve como votaban
los que estahan dentro y como votarian los que estaban fuera. El
conjunto da una vision pluridimensional de la Asamblea, que los
criticos del futuro habran de tener en cuenta.
Honorio se pone muy cerca con pasion de objetividad, usa todo
to que puede la tecnica del <( close-up ^). Su camara toma dema-
siado la limitacion humana con perjuicio del conjunto. Sin duda
es la cronica mas rica.
Buhigas reacciona deliberadamente contra esta postura, trata
de ver la linea profunda y positiva de la Asamblea. De vez en cuando
destaca el grupo frances, pero trata de reflejar los momentos cul-
minantes de la Asamblea.
Giuseppe Guerra sigue la misma linea con atencion especial
al grupo italiano, pero sin exclusivismo.
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James Cahalan, muy compenetrado con el grupo anglofono,
hate una valoracion sintetica de la Asamblea, con particular atencic n
a la suerte de los postulados de su provincia.
Las cronicas de Utica, a parte de In valoracion de la Asamblea
muy escueta, entra en detalles muy humanos de como comen, beben
y se pasean los dclegados en los escasos recortes de tiempo que
les dejan libres las continues sesiones.
Las cartas de Taduesz son inteligentes, amenas v exactas, y
esto lo digo por la fe que tengo en Tadeusz. Todo to quc yo corn-
prendo personalmente son las palabras en latin , y los nombres de
los delegados mencionados. Por lo demas me emociona la L atra-
vesada con la Lanza, y los acentos encima y debajo de las letras.
Tal vez mi VINCENTIANA hace en Polonia la misma impresion.
Por su parte Radio Vaticana (18 de agosto), L'Osservatore Ro-
mano (18) y L'Avvenire (20) dieron information del principio de
la Asamblea, y otra vez despues de la election del Superior Ge-







Richardson James W. Sup. Gen.
Sainz Rafael, Vic. Gen.
Benoit Camille, Ass. Gen.
Kapusciak Florian, Ass. Gen.
Rigazio Alejandro, Ass. Gen.
Henzmann Paul, Secr. Gen.
Lapalorcia Giuseppe, Proc. Gen.
apud S. Sedcm
























































Falanga Joseph S., vV.




vPros' . SAF Occ. Novae Aureliae
Franz Louis J., vV.
Gieselman Richard W., D.
Prov. SAF Orientalis
Nugent John G., V.
Mahoney Gerard, D.
Maloney Robert, I).
Symes Joseph J., I).
Murray John 1'., I).






















































Prov. Hisp. A latritensis
'l'obar Julian, V.
Roman Jose Maria, D.
Garcia Domingo, D.
Salamero Anselmo, D.
Prov. Hisp . Salamantina
Perez Flores Miguel, V.
Cid Emilio, D.

















Dos Reis Fernando, V.









Turnbull Keith Alexander .
Fanuli Antonio, D.
.
O'Rourke J. William, D.











































6. De Vita Orationis
Montagne Andre , Praeses






Provinciae et Viceprov.: Australiac
Hiberniae
Indiac
Alii Sodales: D. Henzmann P.
Numerus totalis Sodalium : 25
Praeses: D. PARRIS Cecil
Secretarius: D. DIRVIN Joseph
2. El 'ROP; I E l'ENTR.-I LIS























S A F Occ. Angelorum
SAF Occ. N. Aureliae
SAF Oricntalis
SAF Polona (Uticensis)
(Curia), D. De Cu YP6it H . ( Belgica)
Provinciae et Viceprov.: Austriac Jugoslaviac
Gcrmaniac Poloniae
Hungariae Slovacensis
Alii Sodales: D. Kapusciak F. (Curia)
Numerus totalis Sodalium: 10
Pracaes: D. ZAKELJ Stanko
Secretarius : D. RAIUt. Ernst
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3. FRA.V('0l '1fO,VUN
Provinciae et Viceprov.: Parisiensis Sinensis
Tolosana Orientis
Belgica Madagascariensis
Alii Sodales: D. Benoit Camille (Curia)
Numerus totalis Sodalium: 15
Praeses : D. SYLVLSTKE Andre
Vicepraeses : 1). MMONTArNE Andre





Alii Sodales: D. Sainz R. (Curia), D. Mulakal J. (Indiae)
Numerus totalis Sodalium: 16
Pracses: D. Cto Emilio





Alii Sodales: D. Lapalurcia L. (Curia), D. Tamagnone G. (Curia), D.
Goclowski (Poloniae), D. Bomba W. ( Poloniae), D. Ou C.
(Sinicae)
Numerus totalis Sodalium: 13
Praeses: D. MISCIA Giorgio
5ecretarius: D. FANt'Lt Antonio
6. LATIXO .1.IIEI1( '.l.VC.S






Alii Sodales: 1). Rigazio A. (Curia)
Nutnerus totalis Sodalium: 25
Pracses: D. PANQVEVA Alvaro
Vtcehrae.cs: I). VELA Luis
Sccrct arms: I). LEON M4artiniano
7. LUSOPIIONUS
Provinciae et Viceprov.: Brasiliac Curitibensis
Fortalexiensis Lusitanae
\4ozambicanac
Numcrus totalis Sodalium: 11
Praeses: D. Ittt., 1•crnandn
5ecretarius: 1). I .t%mi m- t: Rainumdo
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S. NEER I.ANDICI 'S
Provinciae et Viceprov .: Aethiopiae
I Iollandiae
Indonesiae
Numerus totalis Sodalium: 7
Praeses : D. OONINcx Antoon
Sccretarius: D. EssIN(; Ger:urd
IV. Membra Honoris.
I'xc.mus 1). Botero Francisco, Arch. Medellin
Exc.mus D. Bugnini Annibale, Sect. S. Congregationis pro Cultu Divino
1sxc.mus D. Buitrago Samuel , Episc. Monteria
Exc.mus D. Zevaco Pierre, Episc. Fort Dauphin
T. 1-1. Mere Lucie Rog€, Antistita Generalis Filiarum Caritatis
D. Jamet Joseph, Director Generalis Filiarum Caritatis.
V. Collegiurn Interpretum.
('EL,I..I ANC;LJC'.1
BRINDLE? Stanislaus ......................... Gall
BRAAKHUIS Frederick ......................... Gall-Germ
FERNANDL,i da SILVA Joaquim .................. Lust
INDIA Stephen J . ............................ Ital
KENNEDY John V . ............................ Hisp
('ELLA GALLICA
BRILLET Francois ............................. Angl
BUHIGAS Crlestin ............................. Hisp
JENNAT Gaston .............................. Germ-Ital
Soeur PARISOT ............................... Lust
('ELL.A 1I1SPANI('A
ARELLANO Jesus .............................. Germ
IJERRANZ Manuel ............................. Angl
LAPUENTE Amador ............................ Gall
SEVIVAS JO:io ................................. Lust
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CELLA ITALICA
Fit lidgardo ................................. Gall
7.t nnr 1talo .................................. Angl-Germ-Hisp
VI. Secretariatui addicti.
GUERRA Giuseppe ............................ Subsecr.
LOPEZ Honorio ............................... a Notit.
NATUZZI Michele ............................. Latinista
NAGEL Joseph ................................ ab Edit.
ROTAS Luis Genaro ........................... Subsecr.
WYPYCH Stanislaw ............................ Subsecr.
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CURIA GENERALI TIA
DE COMMISSIONE PRAEPARATORIA CONVENTUS 1980
CONGRI?G.%TION OF THE MISSION
Curia Generalitia
DC 74'6111
17 :\ n ember 1974
To the Visitors and Vice - Visitors
of the Congregation of the M ission.
My dear Confrere:
The grace of Our Lord be always with us!
You will recall, I am sure, the discussion which took place
during the final days of the Assembly concerning the preparations
to be made for the General Assembly of 1980. Following this dis-
cussion, a decree was passed (cf. Vincentiana, n. 5, 1974, p. 351)
which, together with article 195 of our Constitutions and Statutes,
determines the steps to be taken in preparing for the General As-
sembly of 1980.
To get this work started, we have first to nominate the Pre-
paratory Commission. May I request, therefore, that you propose
to me, as soon as possible and at the latest within a week of your
reception of this letter, the names of those confreres whom you
judge the most suitable to provide this service and assume this
responsibility. In accord with article 195 § 1, please choose can-
didates from the entire Congregation, " habita ratione diversitatis
regionum et operum ".
Thanking you in anticipation for your collaboration, and with
kind greetings and best wishes, I remain.







Romae, 18 Novembris 1974
SUPERIORIBUS PROVIN(TAI.IBUS
ET VICEPROVINCI ,VIBI.r.; U. M.
Carissimi Confratres,
Gratia Domini nostri sit semper nobiscum!
Aliquo tempore post finem Conventus Generalis XXXV -
1974 elapso, possumus tandem relationem vobis tradere de expensis
factis pro gestione matcriali ipsius Convcntus Generalis:
1. Expensae pro pensionibus membrorum Conventus , qui in Collegio
Leoniano, in Domo 1\Iariac Immaculatae et in Domo Interna-
tionale commoraverunt:
a) iam solutae a Provinciis vel Viceprovinciis Lit. 13.116.510
b) solutae a Curia Generalitia 492.000
Solidum pensionum Lit. 13.608.510
2. Expensae pro itineribus membrorum Conventus:
a) solvendac a Provinciis vel Viceprovinciis Lit. 51.455.880
b) solutac a Curia Gencralitia 5.236.015
Solidum expensarum pro itineribus Lit. 56.691.895
Contributio pro unaquaque Provincia veI Viceprovincia Brit,
iuxta modum proportionalcm, id est, Lit. 14.585 (seu Susa 22)
pro unoquoquc Confratre-Sacerdote, cuius nomen habetur in
Catalogo can. anni 1974 sub capite ipsius Provinciac, ut fit pro
taxa ordinaria.
3. Ceterae expensac, nempe pro itineribus et commoratione tra-
ductorum, pro aulae sessionum locatione et pro administratione:
a) solvendac a Provinciis vel Viceprovinciis Lit. 14.923.047
b) solutae a Curia Generalitia 1.740.522
Solidum expensarum generalium Lit. 16.663.569
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Contributio pro unaquaque Provincia vel Viceprovincia erit iuxta
modum proportionalem , id est , Lit. 4.287 (seu Susa 6 ,50) pro
unoquoque Confratre-Sacerdote, ut supra.
Igitur , hae texac extraordinariae pro expensis Conventus Gene-
ralis XXXV- 1974, in uniuscuisque Provinciae et Viceprovinciae
computo, apud Oeconomatunt Generalem, inscribentur.
Optima quaeque tihi tuisque omnibus ominans et adprecans,
renianeo in S. Vinaentio addictissiirnus.
Giuseppe TAMAGNONE C.M. James W. RICHARDSON C.M.
Oeconomus Generalis Superior Gcneralis
DE INFORMATIONE PRO CATALOGO
CONGREGATION DE LA MISSION
Curie Generalice, Rome
Le 17 :Vovembre 1974
Cher Confrere,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais!
En fin d'Assemblee Generale, vous avez re4u les feuilles du
Catalogue 1974 relatives it votre (Vice -) Province. Je vous serais
reconnaissant de noun les envoyer, dument corrigees et mises a
jour avec les donnees du ler janvier 1975.
S'il vous plait, sur vos feuilles du Catalogue 1974, veuillez:
1. mettre it jour les s Elementa Statistica * de votre (Vice -)
Province;
2. contr6ler -- et corriger, si necessaire - les renseignements
sur maisons et residences;
3. en ce qui regarde le personnel des maisons et des residences:
a) corriger les erreurs du Catalogue 1974;
h) raver le nom de qui n'appartient plus it ces maisons et
residences;
c) ecrire - dans la marge, gauche ou droite scion les cas
les noms et Ics ministeres (en abrege, avec les sigles du
Catalogue 1974) des Confreres nouvellement affectes a ces
maisons & residences.
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Pour la mise it jour de I'ELENCHUS SO1)ALIUM (pp.
174-278), nous vous prions de nous, indiquer, sur feuille separee:
1. les corrections a faire;
2. les noms a eliminer;
3. les noms it ajouter, avec les dates de naissance , vocation &
ordination (de vinculation definitive, pour un FrCre).
Nous vous prions instam ►nent de faire parvenir ces renscigne-
ments, pour le 20 janvier 1975 au plus lard, a:
CURIAMISSIONE
C o Algr. Willy Albisetti
C.P. 3491
6830 Chiasso ( Suisse)




NO TI TIARI UM
Visita del Superior General a Estambul
El Superior General ha visitado las casas de Padres e Ilijas
de la Caridad do Estambul del 28 de septiembre al 4 de octubre.
Su intencion era tomar unos dfas de reposo despues del trahajo
agobiante de dos Asambleas Generales; pero para los Padres v
Hermanas significaba algo mas. Era el Superior General, Sucesor
de San Vicente, que se interesaba por este puesto fronterizo de la
Cristiandad.
Alli trabajan un grupo de Padres y 1-lermanas de dos pro-
vincias - Austria v Paris - en un ambiente musulman v_ su accion
se limita al testimonio cristiano de la vida consagrada al servicio
de los hombres, sin discriminacion de raza y religion, en el campo
de la sanidad y do la ensei anza.
En los colegios de San Jorge - provincia de Austria - y San
Benito - provincia de Paris -, a pesar de la penuria de personal,
los padres trabajan con gran fe y constancia en la ensehanza donde
se forjan los hombres de mat ana.
Los recuerdos cristianos, Santa Sofia, Calcedonia, la tumba
de Atenagoras, asi como los recuerdos antiguos, donde chocaron
las culturas , emocionaron al P. General.
LE nostre cause
II 29 di Marzo del 1974 la Sacra Congregazione per le Cause
dei Santi ha nominato Cardinali Ponenti, cioc Relatori, Sua Erni-
nenza Silvio ODDI per la Causa del Beato Giustino de Jacohis c
Sua Eminenza Luigi TRAGLIA per la Causa delta Beata Seton.
II 15 di Luglio del 1974 a stato dato it Decreto - di massimo
interesse - col quale it Sommo Pontefice concede la dispensa dal
can. 2138 § I ('jC ed autorizza la Canonizzazione del Beato 1)c
Jacohis, dichiarando sufiiciente la prova di on sot miracolo con-
venientemente probato.
Siarno intanto licti di riferire the it mattino del 4 ottobre u.s.
alla presenza del Sommo Pontefice Paolo V1, dei Signori Cardinale:
Luigi Raimondi, Prefetto della S.C. per le Cause dei Santi, Angelo
Rossi, Arturo Tabora, Pericle Felici, I,andazuri Ricketts, nonche
di Mons. Frutaz, Sottosegretario, P. Perez, Promotore Generale
Bella Fede, del 1'. Melchior de Pobladura, Relatorc Generale del-
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l'Uflicio Storico-Agiografico a del P. Lapalorcia C..\I., Postulatore
Generale, S. E. Mons. G. Casoria, Segretario della S.C. per Ic
Cause dei Santi, ha promulgato uflicialmente it Decreto che di-
chiara miracolo valido per la C anonizzazione del B. Giustino I)e
Jacobis, la guarigione da carcinoma gastrico di natura maligna, ot-
tenuta istantaneamente it 18 ottobre 1955 da Suor Caterina D'In-
nocenzo, Figlia della Carita - Madrinato S. Placido - Casoria (Napoli),
invocando con viva fede l'intercessione del Beato.
Siamo pure autorizzati a comunicare the it mattino dcll'8 ot-
tobre, Presidente S. E. it Cardinale Luigi Raimondi, la commissione
chiamata a Peculiar-is *, dopo arnpia discussions ed analisi della
esauriente documentazione, presentata dalla Postulazione a prova
dell'asserita miracolosa guarigione ottenuta con l'invocazione della
Beata Seton nella notte 10-11 ottobre dal Sig. Carlo Kalin, affetto
de meningo-encefalite primaria da morbillo, ha dato parere favore-
vole, riconfermando it voto unanime della commissione medica,
espresso it 13 dicembre del 1973.
I testi completi dei Decreti saranno pubblicati in altro numero
di \'INI FNI IANA.
L.G.L.
Excmo. Sr. Mario Rios Mont , Ministro de Dios Para el bien
1;1 13 de Julio, nuestro cohermano, Revdo. P. '.`Iario Rios Mont,
fue nombrado Prelado de la ciudad de Escuintla en la hermana
Republica de Guatemala.
Mario, como caritt)osamente lo Ilamamos en la Comunidad,
nacio en la ciudad tie Huehuetenango el 17 de marzo 1932. Sus
estudios eclesiasticos los realize en Guatemala , Colombia v Costa
Rica, siendo ordenado el 12 de julio 1959 . Despues de su ordenacien
trabajo con toda generosidad y disponibilidad en el Seminario de
Panama, mss tarde como Director de Estudiantes y Novicios en
la Republica de Guatemala ; tambien trabajo en las parroquias de
Santiago de Veraguas en Panama . Santa Rosa de Lima c Ilobasco
en cl Salvador , y en la ciudad del Viejo en Nicaragua . Ademas de
los trabajos ya mencionados , antes de su nombramiento desempefi
los cargos de Asistente Provincial y Economo de la provincia de
Centro America y Panama.
La Consagracion del P. Rios se efectuo en la misma ciudad
donde tends su Sedc Episcopal , el 27 de Septiembre del presente An.
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Reunion de la CLAPVI
La CLAPVI celehro su reunion el 13 y 14 de agosto en Roma
y el 20 de septiembre. Asistieron los visitadores de las provincial
miembros v los dciegados a la Asamblea General presentes en
Roma en cl momento.
Temas tratados: el ingreso de las tres provincias del Brasil,
los contactor con la CLAR, evaluacaion del Curso de Renovacion
de Popayan (Colombia), el proximo Curso de Pastoral Rural en
Panama, proyectos futuros (lugar, frecuencia etc.), unificacion del
nombre en toda America Latina (Vicentinos), la definicion del
Vicentino en America Latina de la reunion de Buenos Aires, pro-
blemas de la Asamblea General y otros puntos do organizacion
interna.
Conferencia de Visitadores Espanoles
La Conferencia de Visitadores Espanoles, esta vez en sentido
amplio Hispano-Americana, celebro una reunion en Roma el dia
20 de septiembre. Asistieron los visitadores de Espana, Filipinas,
Cuba, Mexico, Perti, Puerto Rico y Venezuela. Asistio tambien el
P. Sainz, Vicario General.
La agenda era larga, pero el punto central era el problcma de
reincorporacion en las provincias espanolas de los misioneros que
han trabajado en las provincias de ultramar, particularmente en In
que se refiere a su derecho de voz activa y pasiva. Se llego a una
solucion de compromiso. Los que se retiran corno jubilados a las
provincias de origen, en dialogo con ambos visitadores podran optar
por ejercitar sus derechos va en la provincia donde se encuentran,
ya en la antigun provincia donde han trabajado.
Honduras . EI Huracan FIFI
El dia 18 de septiembre el huracan FIFI devasto la casi to-
talidad de la diocesis de San Pedro de Sula, y, de una manera mas
o menos directa, afecto a todo el territorio nacional (IC Honduras.
El P. Bauza, Vicevisitador, hizo a la Asamblea una exposicion
del siniestro , a la que respondieron con mucha generosidad muchos
provincialcs v particulares , comp el mismo expone en carta el P.
General:
a Con gran alegria le puedo decir que nuestros cohermanos
han lido gencrosos, pues han enviado su avuda de muchas partes:
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Prov . Oriental USA, Venezuela , Mexico, Puerto Rico, Filipinas,
Peru, las tres de Italia, Austria , Utica, Paris, Irlanda, Mozambique,
Salamanca v Zaragoza . Tambien muchos padres: Padres de Italia
que estaban en Is Asarnblea , Domingo Garcia , Archetto, Zedde, Fey,,
Natuzzi, Arellano , y otros directamente enviaron aqui su ayuda
comp : PP. J. Echarte , de St . John the Baptist do Brooklyn, Beutler,
Morquillas, y Francisco Aramburu en nombre de la Provincia del
Peru. V tambien han pensado en nosotros nuestras ilermanas de
Siena v de San Louis (:Missouri). V no importa decir de nuestros
Padres y Hermanas de Barcelona. Asi es que hemos podido dar
un alivio a las urgentes necesidades y a algunos planes de rchabi-
litacicin do las parroquias y misiones +>.
Por su parte Mons Brufau, Obispo de San Pedro do Sula,
ha publicado una circular para informar v exponer las medidas
que ha tornado is Iglesia en este momento de crisis nacional
Para despcrtar la solidaridad de los hombres de bucna voluntad.
Con este mismo fin ha hecho varias llamadas desdc radios de
America y Espana. Con ocasic n de su venida a Roma, a princi-
pios de noviembre , hab16 por Radio Vaticana y los periodicos L'Os-
servatore Romano p L'Avvenirc se han hecho eeo de sus palabras.
La Curia Generalicia ha enviado su avuda de 8.000.000 de liras.
Peru. Terremoto
Copiamos de una carta del P. Elduayen, Visitador, la siguiente
informaciun :
s Las noticias sin ser, gracias a Dios, las peores (pues no hcmos
tenido desgracias personales que lamentar), son realmente muy
malas. El epicentro del terremoto v sus ondas mas directas nos
han castigado de lleno, afectando seriamente una terccra parte de
nuestras comunidades s.
Dcspues de visitar las casas de Lima, y a nil regreso del Stir
1ledio (Ica, Pisco, Chincha), la situacion resumida de acuerdo a
los ingenieros es la siguiente:
1. No son habitables las residencias de Pisco, Chincha, Ali-
raflores y Surquillo.
2. Han sufrido danos, aparentcmentc no estructurales, nuestras
restantes casas do la costa (excepto Chiclavo). Solo en Ica v para
scguridad de los alumnos se estan haciendo gastos por 70.000 soles.
3. Estan clausuiadas la Iglesia N. la escuela parroquial de Sur-
quillo y 1liraflores.
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La magnitud de la situacion es tan grave que no sabcmos por
donde ni como empezar... Toda la ayuda que puedan ofrecernos
hara falta y sera bienvenida. (La Curia Generalicia les ha enviado
5.000.000 de liras)... Fisica y psicologicamente la provincia ne-
cesita reanimarse y urge hacer algo positivo que la reanime...
En Chincha y en Pisco, los padres no atienden sus propias y
urgentcs necesidades por haberse constituido -- y haberlos consti-
tuido el pueblo -, en coordinadores generales de toda la ayuda,
incluida la estatal. Y el Colegio de Surquillo, que apenas ha sufrido
por ser nuevo y do material noble, ha abierto sus puertas de la
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GARCIA T. Alexico 1°
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Opelika x 2 tri.
Philadelphia 16° 2 tri.

























Firenze w 2 tri.
Lunghezza 11° 2 tri.
Palermo 120 1. Neapolitana 2 tri.
Molliens Vidame G. Parisien.
Metz 9° d
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DIES-NOMEN OFFICIUM DoMUS PROvI NCIA Dun.
Iul. 8
DING R. Superior .7aro 40 Philippin. 2 tti.
DE LA GoZA R. » Manila
DECAMP C. ^ Dir.l•il.Car. (Afrique du
Jul. 1.5




TfNEZ P. a Palma de Mal- »
rlo ca
BoYLE M. Phoenix V.P. Angelorum
QUIGLEY O.J. Los Angeles 40 4
AGNEw F.H. » Denver S.A.F. Occi- 2 tri.
d t








» New Orleans 10 »
SANTIAGO F. Cons. Pron.,. Amer. Cen-
tralis
V*ALSHE P. Superior Dublin 8° j Hiherniae
\1CA9ORRow F. » Sheffield 0
Jul. 31
NAPOLETANO G. Superior Catania I. Neapolitans
CERINI C. 0 Chieti »
DURANTE C. » Napoli (R. »
iTra ano)
NATUZZI M. Bisceqlie » 2 tri.
VITELLO A, S. EI(h71NU » 3 tri.
CoRERA J. Cons. Prov.
1.anrii, it,
H. Caesaraug.
ZAZPE C. o n
LARRANETA J. »
SLESCUN J.
ABAITUA M . Asst . Prov.
FERNANDEZ-CA-
















DIES-NOMEN OFFICIUM DOMUS • PROVINCIA DUR.






















Cons . • Prov.
Potters Bar H. Alatrit.
Madrid ( Philo-
sophie)
Madrid 10° • 2 tri.
Malaga 2 tri.
Madrid 11° • 2 tri.
Alexandrie Orientis 2 tri.
F'anar
Jerusalern •
Superior Napoli 10° 1. Neapolitana
Cons. Prov . Hollandiae
Superior Dalat G. Parisien.
Dir.Fil . Car. (Fortaleza) 2 sex.
Superior Baltimore I. Neapolitana
Cons. Prov. Amer. Centralis
Superior I Mayaguez l'ortoricana
5 tri.
• N.B. - Numerulus civitatis nomini appositus , numerurn refert quo
Domus in Catalogo 1974 recensetur. Quod pro its locis fit, ubi alters sal-
tem adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
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burgo (Suiza), en 1958. Ed. Dactilografica, pp. 81.
BUKU PETUNJUK, Keuspukan Surabaya. Mci 1974.
Vincente JIMENEZ, La Riblia del Servidor del Pobre o Ia Caridad en sus Fuentes.
Conscjo Local de las Conferencias de San Vicente de Patil. Zaragoza.
s La Biblia del servidor del pobre ) es comp tin scndero de luz y do
paz quc nos conduce a las mismas fuentes de Ia caridad entre los hombres,
y nos lleva, como de Ia mano de los grander apostoles de Ia caridad con-
temporanea , a seguir el e,jemplo del Buen Pastor del F.vangelio
(Del prologo de Mons. Pedro Cantero).
Jacinto FERNANDEZ, C.M., Sociedades de vida cornun. Separata de ORA'roRlual,
Archivum Historicum Oratorii Sancti Philippi Nerii. Romae, V (1974)
12-56.
Este articulo del P. Jacinto Fernandez, destinado al Dizionario degli
Istituti di Perfezione, es tin estudio sobre las Sociedades de Vida Courtin
o Asociaciones de Apostolado Consociado, como las Ilania el proyccto del
nuevo codigo.
El estudio tiene tres partes: Historia, Naturaleza y Catalogo de las
Sociedades de Vida Comun.
La parte mas interesante es sin duda Ia segunda donde estudia las
caracteristicas fundamentales por categorias. Todas estas socicdades na-
cieron al margen de las categorias corrientes, con una preocupacion apo-
stolica en primers linca, pero poco a poco se fueron inclinando hacia los re-
ligiosos ya por su dinamica interna, ya por Ia legislacion eclesiastica, que
]as miraba como religiosos de Segundo Tango , a los que iha aplicando las
normal de estos . Solo despucs del Concilio las sociedades de este tipo reaccio-
nan contra los condicionamientos externos y tratan de recuperar su linea
original.
Este articulo ilustra muchos problemas de nuestra Congregacion y
habra que tenerlo en cuenta antes de fijar definitivamente nuestras estructuras.
E. C.
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R. MEYER - L. IIUERCA, Una Instituci6n Singular: el Superior General de
la Congregation de la Misi6n y de las Ilijas de la Caridad. 327 pp. Edi-
torial CEME, Santa Marta de Tormes. Salamanca. 1974.
La obra que presentamos es la tesis doctoral en la Facultad ANGEIdCUM
de Roma del P. Roger Meyer, C.M., reelaborada por el P. Luis Huerga.
Es un estudio serio y cientifico de un hecho singular en la historia de
las comunidades femeninas dedicadas al apostolado y reconocidas por la
Iglesia.
a Creemos, dice el P. Flores en el pr6logo, que la autoridad del Su-
perior General de la Congregaci6n de la Misi6n sobre la Compania de las
Hijas de la Caridad es un elemento estructural esencial. Asi naci6 por deseo
expreso de Santa Luisa y aceptado por San Vicente de Paul. Asi ha sido
durante toda su historia. Asi, creemos, dehe ser, si se quiere ser fiel a lo
determinado por el Vaticano II en el Perfectae Caritatis, n. 2 s.
A los que ven desde fuera la Instituci6n de las Hijas de la Caridad,
este libro puede clarificar muchas dudas. No obstante el movimiento de
la emancipaci6n de la mujer, la instituci6n no ha sido contestada al inte-
rior de )as Hijas de la Caridad, sino muy levemente desde fuera.
La documentaci6n de los apendices, en forma bilingue, pone a dispo-
sici6n de todos los lectores una documentaci6n escasamente conocida.
Jesiis Ma. MUNETA, C.M. San Vicente de Paul Animador
E. C.
del Culto. Edi-
torial CEME - Santa Marta de Tormes - Salamanca. 1974, pp. 149.
Uno de los signor que marcan nuestro tiempo es el acercamiento a
« aquellos que vieron y oycron s, ya que el testimonio es vital tanto pars
la fe, como para una familia que vive de la fe. Si nos alejamos de los a testi-
gos d, Cristo se diluye. Si no escuchamos a S. Vicente, surge en nosotros
la crisis de lo Vicenciano.
El P. Muneta se acerca al Fundador de la Misi6n desde su especia-
lidad liturgico-musical, para presentarnos a un San Vicente animador del
clero a traves del clto liturgico. Eats es, sin duds, la aportaci6n del P.
Nluneta. Primero hace una sintesis hist6rico-doctrinal de la vida y obra del
Santo en orden a presentarlo como al hombre quc, partiendo de Trento,
vitaliza al clero frances.
El libro esta muy bien editado y constituye el merito al esfuerzo que
]a provincia de Salamanca realiza en favor de lo Vicenciano.
Gracias, pues, al P. Muneta, no solo porque todo libro constituye un
esfuerzo, sino porque, desde su especialidad, estudia una faceta interesantc
del Fundador de is Mision.
Luis Nos
A. FANULI, 11 Cristo the mi piace. L.D.C. Torino, pp. 160.
11 libro a nato come esigenza a presentare Lill Cristo vivo, vicino, in-
teressato ally vita di ogni uomo, ai suoi problemi, alle sue istanze. Appunto
perche l'autore crede the Cristo sia cosi dice di lui the a un Cristo the gli
piace.
L'autore si rivolge particolarmente ai giovani a tra di essi it libro ha
gia riscosso molts simpatia. E' gia alla sua terza edizione.
E diviso in 4 parti: Cristo rivela to a to stesso; Cristo ti rivela 1'altro;
Cristo ti rivela it Padre; Cristo rivela se stesso a te.
Testo-base per una ricerca su Gesu fatta in gruppo; libro di medita-
zione personale per i giovani; sussidio per gli animatori nella preparazione









40 CODY John C.
41 MENNENS Louis
42 MAHONEY Thomas A.
43 PEREz Ruiz Sabino
















60 VAN RUYVEN Laurens
61 WALKER Warner K.
62 l'owpu Ambrose
63 \V'illiani
Sacerdos 17- 6-74 Belo Horizonte 6° 70 52
Sacerdos 24- 6-74 Teruel 81 63
Sacerdos 28- 6-74 Jerusalem 65 46
Sacerdos 27- 6-74 Groveport 57 32
Sacerdos 30- 6-74 Susteren 50 30
Sacerdos 7- 7-74 Chicago 63 43
Sacerdos 1- 7-74 Madrid 1° 69 52
Sacerdos 18- 7-74 Leon 57 40
Sacerdos 10- 7-74 Campina Verde 49 28
Sacerdos 28- 7-74 Palma de Mal-
lorca 82 67
Sacerdos 10- 8-74 Santa Barbara 72 50
Frater 30- 7-74 Paris 1° 78 60
Sacerdos 10- 8-74 Wien 80 62
Sacerdos 12- 8-74 Krakow 70 86 67
Frater 9- 8-74 Graz 1° 62 42
Sacerdos 19- 8-74 Puerto de Sa-
gunto 60 40
Sacerdos 23- 8-74 Cali 91 72
Sacerdos 22- 8-74 Paris 1° 74 50
Sacerdos 26- 8-74 Turrialba 64 43
Sacerdos 2- 9-74 Perigueux 75 58
Frater 7- 9-74 Lippstadt 91 61
Sacerdos 31- 8-74 Mill Hill 16° 73 55
Frater 13- 9-74 Cape Girardeau 48 26
Sacerdos 25- 8-74 Panningen 67 47
IBM
Sacerdos 21- 9-74 Philadelphia 1° 76 57
Sacerdos 22- 9-74 Malvern 95 68
Sacerdos 23- 9-74 Perryville 63 43
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N. NOMEN ET PRAEN . Condicio Dies Ob. Domus
64 SCIIEUFGEN Richard Sacerdos
65 ZANY Leo Frater
66 PAYEN Pierre Sacerdos
67 ROGER.S Vincent J. Sacerdos
68 NEMETH Sandor Frater
69 JANISCH Michaly Sacerdos
70 Tou%%. Daniel G. Sacerdos
71 CAZET Gaston Sacerdos
72 GAMBINI Alfredo Frater
73 DAMARCO Vincenzo Sacerdos
74 COURTENAY Bernard Sacerdos
75 FCF. NTE Lorenzo Sacerdos
76 SILVA-JUNIOR Sehasti :io Frater
77 GARCIA TRASCASA Roque Sacerdos
78 Fl-,,crsr Martin Frater
0
21- 9-74 San lose 89 70
30- 9-74 Graz 1" 75 55
7-10-74 Paris 1 " 92 70
15-10-74 Albany 62 40
26- 4-74 Gyorszentivdn 71 48
24- 9-74 Pannonhalma 73 56
9-10-74 Recife 59 40
19-10-74 Montpellier 89 71
29-10-74 Siena 64 36
29-10-74 Sarzana 52 37
31-10-74 Mosgiel 68 50
6-11-74 Naga City 64 40
6-11-74 Lisboa 57 14
12-11-74 Maraca' 66 47
15-11-74 l l i rcvi 71 P,
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Romae , die 9 dec. 1974
P. HENZMANN, C. M., Seer. Gen.
Director ac sponsor : P. Giuseppe 7'A M.4GNONI: C.M.
Aut,mr/azione del l ribunale di Ronia del :i dicembre 1974 N. 15706,
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